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E L E O N O R A D U S E 
E l e o n o r a es a Ital ia lo que S a r a es | cruel con el la. F u é infame aun. S u 
a F r a n c i a . No hay necesidad de de- , novela, " L a l lama de la V i d a " , pin-
cir Duse cuando se nombra a E l e o - j ta sus propios amores con la gran 
ñ o r a , como no hay necesidad de decir 
Bernhardt cuando se nobra a S a r a . 
R A D E N U E V O E N 1 9 2 5 ^ S ™ 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
ALEMANIA DIHPONE HOY D E 30<),(MJ0 SOLDADOS.—Y T I E N E DI-
N E R O PARA COMPRAR L A S ARMAS Q l E NECí S I T E . — E N E L R H I R 
NO S E SALUDAN L O S O F I C I A L E S F A N C E S E S E I N G L E S E S . E N -
T R E V I S T A CON E L G E N E R A L V O J B U R K A R D T , C E L E B R A D A E N 
B E R L I N . 
(Por el Dr. L . F R A U M A R S A L ) . 
¿Guerra de nuevo? Sí, leetor. E s 
G a r l a s d e B u e n o s ñ i r e s 
t r á g i c a , pone el escalpelo en . su pa- " n a n o t i c i a que m e apresuro a co 
s i ó n y revela secretos que la propia u tun lcar l e a los señores " h a c e n d a -
Y E l e o n o r a a c a b a de irse, como no i E leonora le h a b í a confl iado en lo dos". Alemania r - t á a p e r c i b i d a para 
hace mucho se f u é S a r a . hondo de su p a s i ó n í n t i m a . i la guerra, qniore la g u e r r a ; e irá 
E l le l e y ó a ella l a novela s ó l o a 1* g u e r r a . Les expuse a us tedes 
cuando estaba concluida . | c a í o r e e M i c e s i v o s a r t i c u l e s — a l -
— ¿ V a s a publ icar ese l i b r o ? le 
L a s dos m á s grandes artistas del 
proscenio en los ú l t i m o s tiempos, c a -
d a u n a f u é una hoguera de amor. 
Pero mientras el c o r a z ó n de S a r a fué I P e g u n t ó . 
una p e l í c u l a en m o c i ó n perenne, don- — S í , necesito el dinero que me han 
de desfi laba una multitud de hombres, ¡ o f r e c i d o por é l , c o n t e s t ó el poeta, 
que no era poeta, que no p o d í a ser 
poeta, en ese momento. 
C H I R I G O T A S 
L A J I R A DE L A BANDERA 
el c o r a z ó n do E l e o n o r a f u é una p laca 
f o t o g r á f i c a f i ja donde estuvo estam-
p a d a siempre s ó l o una f igura, la de 
G a b r i e l D ' A n n u n z i o , el poeta que tu-
Llueve y truena, y truena y llueve, 
Eleonora le d i ó el dinero que e s - 1 V*™ a<íuí' gracias al cielo, 
peraba recibir por el libro y g u a r d ó SOn las lluvias transitorias 
n j r W \y Pronto Pasan los truenos, 
vo que hacerse soldado y héroe para e{ manuscrito, rero cuando U Annun-! Algún chispazo que alarma 
reconquistar el favor de su pueblo que i i o hubo gastado todo ese dinero, a veces, con ta l estruendo, 
v e n d i ó una copia del manuscrito que 
el h a b í a conservado. 
Marce l Prevost le 
carta a D ' A n n u n z i o en 
m a " c a n a l l a " . 
Y E l e o n o r a p e r d o n ó . 
A pesar de todo, l l e g ó el d í a en que 
a la 
escribió una 
a cual lo lla-
no le perdonaba la crueldad c í n i c a 
con que tra tó a Eleonora . 
E l e o n o r a f u é quien l l e v ó a D ' A n -
nunzio a la fama. C u a n d o lo c o n o c i ó 
no h a b í a escrito t o d a v í a el poeta na-
d a p a r a el teatro. E l l a , que estaba 
en el apogeo de su gloria ar t í s t i ca , lo D ' A n n u n z i o abandon 
i m p u l s ó a escribir dramas, y bajo s u ! q U e lo d e b í a casi todo. C o n t r a eso 
inf luencia e s c r i b i ó L a Gioconda. Cit- y& no p o d í a m á s E l e o n o r a . S e ret iró 
ta Morta y otros que le dieron fama. ¿ e \ teatro y se e n v o l v i ó en el silencio. 
No se crea tampoco que D 'Anun- S u reciente a p a r i c i ó n en la escena 
cío c o n q u i s t ó su gloria con la faci- f u ¿ un triunfo glorioso, 
l idad con que hace sus versos. Sus A u n poco antes de morir dijo e l l a : 
d r a m a s , l levados a la escena p o r ; " E l y yo estamos t o d a v í a unidos por 
E l e o n o r a , con el talento y el dinero jlos lazos del e sp í r i tu . P a r a m í él es 
de el la, fueron un fracaso, durante |tod 
mucho tiempo. E leonora , gastaba to-
do lo que t e n í a en imponer ante el 
p ú b l i c o el genio del poeta. 
D ' A n n u n z i o no fué fiel a la mujer 
que le d i ó todo, incluso su fortuna 
í n t e g r a . No s ó l o no le fué fiel ; no só -
lo h a c í a gala ante ella de sus otros 
amores, sino que fué c í n i c a m e n t e e sp ír i tu corrompido" 
avia el maestro sublime, la l l a m a 
del talento, el a p ó s t o l de la beHeza". 
Y e s t ó que ha dicho D ' A n n u n z i o 
a b ó n e s e l e a su cuenta: "Mis ofensas 
hac ia el la se han ido acumulando . 
L a he herido en la forma m á s crue l , 
sin piedad, impulsado por un insac ia-
ble placer, por la curios idad de un 
I N F O R M E D E L S E G U N D O 
T O S I N T E R N A O O N A L E S 
G R A C I O N D E C A P I T A L 
C O M O S E L E P U E D E 
C O M I T E D E P E R I 
S O B R E L A E M I -
D E A L E M A N I A . Y 
H A C E R V O L V E R 
que parece que han caído 
pedazos del firmamento; 
y nada más . 
Exceptuando 
el calor que en todo tiempo 
nos achicharra lo mismo 
que al glorioso San Lorenzo 
ach ichar ró la parri l la 
bien enrojecida al fuego, 
vivimos en el mejor 
de los mundos. 
Ya tenemos 
cuanto pueda hacernos falta 
para solaz y recreto 
del espír i tu que vive 
en sociedad con el cuerpo, 
(sociedad en comandita) 
desde que salió del seno 
d« la t ie r ra : Cabareses, 
fox trotes, canciones, juego, 
remedios heroicos, dignos 
de los heroicos guerreros 
de la holganza, bailes de época, 
divorcio, vestidos de esos 
que desnudan; cuanto inventan 
la libertad y el progreso 
por esos mundos. De modo 
que con un traje ligero 
de d r i l blanco, un abanico 
de palma, libre de sesos 
la cabeza y el bolsillo 
con un poco de dinero, 
esto es Par í s , esto es Londres, 
i reducidos, en extremo) 
pana el que tome la vida 
como un >amvi< hts. 
Por supuesto. 
C. 
gunos aspectos <Ju la vida actuaf en 
Alemania. En esta crónica, f inal tes-1 
tamento de aquellos días de residen-' 
l i a en Berl ín, Toy a sintetizar mis1 
ubsrrvac-iones. . . 
Observaciones militares. 
Alemania puede inovlJizar en 24 
horas 5.0O0,lMK» de hombres. Fí jese 
bien el lector: Horas, veinticuatro. 
| Hombres, cinco millones. 
Estos cinco millones de soldados 
¿ t i enen ins t rucción mil i tar? I^a tie-
nen completa. Alemania ha eludido 
las dificnltndes del tratado de paz, 
prevaleciéndosr de los deportes. To-
d i Alemania es una serie susesiva 
de "clubs": Clubs de "foot bal l" , 
de " n a t a c i ó n " , de "alpinismo", de 
L A DEFENSA D E L GENERAL 
NAVARRO 
(Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
EL MINISTERIO DE AGRICI L T I RA Hal la rán en el poema campesino 
^ LA EGLOGA V I R G I L I A N A ' m á s de una coincidencia digna de 
Ha creído el Ministerio de Agr i - ; recordar y sin ser un tratado agrá 
cultura que no sólo debe dar al co-ir io, encon t r a rán normas de util idad 
lono semillas e instruirlo on las ta- y la poesía de las mieses y el poem? 
reas del campo. También «6 necesl- de las vides, l lenarán de emoción la 
ta distraer el espí r i tu . Ha h«cho humilde reunión de campesinos eon 
traducir las "Geórgicas" , de Publius la lectura virgi l iana. 
Virgl l ius Maro, para ofrecerlas a¡ Sabido es la influencia de las 
los campesinos. Ha querido asi de- constelaciones en las labores campe 
Virgi l io habla de ellas y en 
Que el entusiasmo patr iót ico 
reina en España , lo demuestra la 
biillantez de las paradas militares, 
y de los discursos que en el acto mostrar su buen gusto y su sapiencia sinas 
de la Jura de la Bandera se han 
pronunciado por los Jefes Militares 
en las capitales de Provincias. 
Véase el pronunciado en Melil ls 
por el Coronel Don Enrique Sal-
cedo. 
ALOCUCION BRIOSA 
S O B R E U N E N O J O S O I N -
C I D E N T E 
M E L I L L A , 15 de A b i i l . — 
El culto y bizarro coronel 
regimiento de San Fernando. 




, , , ; dados, con ocasión de ia grata so-"skys", de andarines, de esgrimistas, . ' . lt. Ko^a^^o • " lemnidad de la jura de la bandera, 
Por T i l u m i o CASTAÑEDA 
(Cont inuac ión) Alemania tuvo que i r cubriendo 
[ oi déficit de su balanza mercantil y 
"C"—líem>fir io.s obtenidos por los pagar las cantidades que le señala-
alcmaues en los (m-itonos por ellos | ba el Tratado de Versalles; y tuvo 
que desembolsar para esos dos ob-
jetos de 9,000 a 10,000 millones 
Morcos en oro. 
(H) Venta «MI i os países extranje* 
r o s de Márcos <'n billétefl. 
Antes de recurrir a la venta de 
Marcos en B'lletes, Alemania abr ió 
crédi tos en Marcos a extranjeros en 
sus F'incos. Esos créditos se paga-
ban por los extranjeros en valores 
o crédi tos da otros países, aprove-
chándose Alemania de las ganancias 
asi realizadas. En ese periodo de 
6 años, dice el Comité más de un 
millón de personas tenían cuentas 
Con vista de los datos que arroja-j de esa clase. Esos créditos de mar-
han los documentos oficiales d é j e o s alemanes, a no ser que se u t i l i -
Llamada qu3 fué la atención de 
los pt»7i.ue obre esos beneficios en 
MeU ica, fijaren su ."tención y s : 
invest igación no sólo en esa Nación, 
umn en el Norte de Francia Polonia 
y Rumania para conocer las cifras 
de esa explotación alemana, sin que 
se fijasen los peritoa en el aspecto 
exclusivamente mi l i ta r de esas exac 
« iones .como la que as refiere a !»a 
requisición de víveres para la ma-
nutenc ión del ejérci to alemán de 
ocupación. 
Alemania, examinados por los peri-
tos, se deduce que esos beneficios se 
obtuvieron. 
Primero: Muchos ar t ículos fueron 
llevados al interior de Alemania, d i -
zasen inmediatamente, sufr i rán una 
disminución considerable por la 
depreciación del walor del Marco, 
que llegó a no tener ninguno. 
Para llegar a una cifra exacta los 
cen los peritos, para el consumo, y I peritos pidieron a los Bancos ale-
o no se pagó nada por ellos o se p»a 
garon por medio de emisiones de 
papel moneda, locales, o en billetes 
de Marcos. La cifra de estos billetes 
entregados en Bélgica fué de seis 
mJl millones. El objeto de estas emi-
tiones locales, según manifesbacionos 
de las autoridades alemanas, fué éi 
vue Alemania o sus Aliados re 
biesen esos ar t ículos sin desembol-
sar nada, durante todo el tiempo 
que duraran Nlas hostilidades. 
Además , Alemania obtuvo en los 
p- í ses ocupados grandes cantidades 
de papel moneda del Banco de Fran-
cia o en oro, especialmente en el 
Norte de Francia. 
Añaden los peritos que los ale-
manes se apropiaron además, de Obli 
gaciones, Bonos y Valores extnaaje-
ros, letras de cambio, cupones, etc. 
ene les servían para pagar lo que 
importaban de Holanda. Suecia, No-
ruega, Dinamarca y Suiza. 
Dicen también los peritos que 
cuando los alemanes vendieron car-
bón belga, durante la ocupación de 
Jas minas, a Holanda. Noruega y Sui 
za, se embolsaron el oro en que pa-
gaban esas Naciones y obligaron a 
los mineros a recibir billetes eu 
marcos. 
Después de esa triste exposición, 
ta ra Alemar ia. calculan los peritos 
ttus fueron í.eis mil millones de 
Marcos oro los que se apropiaron 
los alemanes en los países ocupa-
manes que les transerihiesen de sus 
libros los datos de esos crédi tos , en 
cada mes, a partir ^esde Diciembre 
de 1918 hasta el final de 1923. 
Después que las sumas indicadas 
fueron convertidas en su equivalen-
te en oro. se podían calcular las ga-
nancias, por ese concepto, de los ale-
manes. Las ganancias asi obtenidas 
llegaron de 7.000 a 8,000 millones 
de Marcos. 
Además la venta de billetes de 
Banco en Marcos produjo un bene-
ficio «i Alemania de 600 a 700 mi-
H'-nes de marcos oro. 
Con verdadera complacencia pu-
blioamos la siguiente carta-aclara 
ción que nos remite el señor Alcal-
de Municipal de Sagua: 
Sagua la Grande, Mayo ie 1924 
Señor José I . Rivero. 




Días a t r á s vió la luz en el pres-
tigioso periódico de su digna direc-
ción una corres (.ndencia enviada 
desde aquí y que se relacionaba cou 
un incidente ocurrido el Viernes San-
to en el Casino Español de esta lo-
calidad. 
Tan pronto leí esa corresponden-
cia dispuse la invest igación del asun-
to, por medio de un expediente, por 
que lo desconocía por completo. 
Y como resultado, el señor Jefe 
de Policía me informó que el citado 
día se le presentó un ciudadano con 
la pretensión de que dispusiera qu« 
la bandera nacional, puesta en el 
Casino e media asta, junto a la es-
pañola, fuera izada como correspon-
día o de lo contrario arriada por 
completo, por que el Estado cuba 
no no ten ía religión determinada y 
con lo hecho por lo referida socie-
dad se infr ingía lo dispuesto acerca 
del uso de la enseña nacional. QUÜ 
él le contestó que produjera la de-
nuncia ante la autorid»ad competen-
te, a cuyo, resolución se a t ende r í a 
para proceder. 
Que posteriormente, el policía de 
la posta más próxima a? Casino fue 
a esta Sociedad a solicitar que la 
bandena nacional fuera arriada, y 
de "jockeys", de "boxeo". Etc . Etc 
Etc. Yo he puesto aquí sólo tres et-
céteras. E l lector puede poner dos 
mil más. Toda Alemania es una se-
rie interminable de ítociedades <te 
(ümnasia. En todas estas agrupacio-
nes civiles se rige a los educandos 
al teño»* de una disciplina militar. 
Se entrena en fin a los alumnos con 
arreglo a unn efectiva técnica de 
c na riel. 
¿Cómo puedo precisar yo todo es-
te» y cómo es suseeptible de nume-
ración esc contingente de educandos, 
hoy alumnos y mañana soldados? 
Las anteriores cifras y la seguri-
dad de esas afirmaciones vienen do 
fuentes más altas que las de mi 
pluma. Son, tpieridos lectores, de 
Hc rr. G. Burkardt, stgundo jefe que 
fué, duranle la última contienda. «Id 
dopartamenfo de la Alsacia. Bur-
kardt, caudillo alemán, habla espa-
ñol con fluidez. Yo le conocí en el 
Hotel "Hardeieberg and Zoo". Fui-
mos rápidamente buenos amigos. Ki 
teína de la futura guerra con Fran-
cia se suscitaba a menudo en nues-
tras conversaciones. Yro no creí pru-
dente decirles todas estas cosas a 
los lectores del D I A R I O D E L A MA-
HIÑA s>n tener antes le previa au-
torización de HciT Von Burkardt. 
Esta autorización nrnba de llegar-
nte ahora de Berlín. Por eso ©¿cribo. 
Y por é s o me atreví a titular es-
las l íneas: "Guerra de nuevo en 
Í«>2Ó". 
« « « 
Y bien, le preguntamos en concre-
to una noche, a la salida del "I fa 
Palast" a Herr Von Burkaiílt , "e»©'1 
de la nueva guerra ¿es una cosa cier-
ta? 
—Segura, nos respondió este frío 
militar. Todos los jefes del Ejército 
eh la l i teratura agropecuaria. seña a seguirlas. Es una vieja eflg-
Ha resultado que el más fllélectllal tumbre que no ha desterrado la civi-
de los ministerios es el que se ocu li/.ad u i . 
pa de los asuntos rurales. Después En medio del mugir de los terne 
de la dura tarca de la labranza,;r'-s, los bramidos de los toros y el 
depués de estar debajo del rayo del. balido de las ovejas, a la luz de una 
sol, torna el labriego a su alquer ía mala vela de sebo que tiembla su 
y es justo que en ella, rodeado de llama, serán los ranchos puntos de 
la familia, pilada regocijar el cspírl ; reunión para comentar las frases de 
t u . Y nada más hernioso que la lee- Virg i l io y pensar en el Ministerio de 
tura tranquila d3 las "Ooórgicas" de Agrcultura que por una felz inicia 
Virgi l io , el poeta del campo, que pu ;tiva ha hecho traducir el mágico l i -
so en sus églogas una tierna poesía bro a una prosa fácil, elegante y 
la siguiente patr iót ica, vibrante y de hogar, 
elocuente arenga, que por el entu-
siasmo que revela, por su elegante 
estilo y por los mér i tos laudables 
de tan brillante y distinguido jefe, 
trajiscribimos í n t e g r a m e n t e : 
"Soldados de San Fernando: 
Seguramente no olvidaréis nunca 
en el transcurso de vuestra vida el 
día de hoy, en que habéis sido lla-
mados a formar parte de nuestra 
gran familia mil i tar . 
"Vinisteis a estas tierras áf r ica 
ñas , avanzadas del honor de Espa-
ña teniendo la honra de vestir el 
uniforme de los Infantes de San 
Fernando, que ennoblece al que lo 
ostenta, pues l levándolo dignamen-
te cumpliré is la misión más eleva-
da que a todo ciudadano puede ca-
berle, y, a la par, os permi t i rá pa-
tentizar con vuestro comportamien-
to, primero a nuestro lado, y des 
! pués al regresar a vuestros hogares 
oatisfecho-á y orgullosos por el deber 
cumplido, que habéis adquirido, fo 
mentado y conservado las múlt iples 
condiciones y cualidades que con-
curren en 'los que convivimos en 
esta colectividad llamada Ejército, 
que no es ni puede ser otra cosa , 
que u#a estreche, religión de hom | 
bres honrdaos. 
"Desde el día de hoy podéis os-
tentar satisfechos y ufanos el va-
lioso t í tu lo de soldados del glorioso 
Ejérc i to español, de nuestra inven 
cible infanter ía . 
"Al prestar el juramento a núes 
t m invicta Bandera, al sellar con 
vuestros labios de la Cruz r.anta, ha-
béis ligado vuestm existencia i 
nuestra Patria, a nuestro Rey y i 
la ciega obediencia mil i tar , barreras 
inquebrantables que hacen a las na-
ciones fuertes y respetadas. 
"No olvidéis que honrando e! 
uniforme que vestís, cumpliendo el 
juramento solemnemente empeñado, 
honrá i s a vuestros padres, al lugar 
donde nacisteis y a esta España 
siempre grande, que. entre las v i r 
sencilla, 
A la rusticidad del chacarero sej con ello también se le rinde un 
opondrá la delicada mansedumbre homenaje a Publius Vlrgi l ius Maro, 
de' gran poeta latino, autor de la | autor del dilecto manual que lleva-
Eneida, y de l a i Bucól icas . Fué u n ' r á n los chacareros en sus bolsillos, 
amante apasionado de la naturr.leza1 Los que sólo han leído a "Mar t ín 
y un espír i tu delicado que traducir. Fierro", el admirable libro criollo 
sus puras emociones en versos de una y las truculentas relaciones acerca 
ternura inf in i ta . ide ]a accidentada vida de Juan Mo-
No sólo deben ser los humanistas'reirj^ encon t ra rán en el libro un 
los comentadores del hermoso l ibro . I descanso espiritual en donde hundir 
Las almas sencillas de los campesl I ia frente para llenarla de los más 
nos también habrán de gustar de la ¡ t iernos pensamientos, 
égloga virgi l iana. Todo ]„ que 8ea para difundir cul-
Para borrar toda suspicacia, en tura debe aplaudirse. Mas aún . 
un breve prefacio, dice el ministro cuando se trata de hacer conocer uno 
de Agricul tura: " N i las musas están ¡de los más hermosos libros que so 
reñidas con Ceres, ni el arado embo-jhan escrito acerca de la vir tud de 
tó j a m á s el estro poético que a rau-l la madre t ie r ra . 
dales "brota de nuestros campos al Dice el prologuista: " A l final de 
compás de la vihuela". j la diaria tarea, la lectura de Virg i l io 
El colono, sin ser un labriego del j serv i rá para esparcimiento y descan-
Laclo, puede hallar en las páginaa so del agricultor, renovará el entu-
del rúst ico libro, la emoción de la siasmo de su esfuerzo y af i rmará el 
lectura y amor más aun las tareas!orgullo de su noble p ro fes ión" , 
de la labranza. j Esos son los móviles que ha toma 
Entre mate y mate, al calor del ¡do en cuenta e' ministerio de Agri 
fogón, queda rá bien un trozo de las 'cultura para entregar el l ibro al hu-
Geórgicas . La figura del poeta latí milde labriego, 
no t o m a r á los contornos de un pa-
triarca que vela por la paz del ran-
cho, por la unidad de la famil ia . 
Manuel GARCIA HERNANDEZ 
Febrero 192 4. 
A P I E D R E C I T A S 
(Por EVA CAN E L ) 
( V I H y Conclusión) itear agua y barro pues en la tarde 
I había l lovido. 
En un salón del " r á p i d o " , que por | Allí pagaba yo anticipadamente la 
tudes excelsas de sus mujeres, tuvo ;cjert0 no corrfa COn mucha rapidez, a legr ía de verme junto o todos los 
siempre la muy gloriosa de dar al inog acomodamos silenciosas y tris- míos, cosa que no habla logrado 
mundo los mejores soldados, y 8a-!teB. no se dejan sin tristeza, el cari-1 por unas o por otras causas desde 
manteiiemes contacto con nuestro!-1 berjos 0frendar a la Patria con he- ñ0f log halagos, la t ranquil idad. Ique estoy en Cuba, 
subordinados. Las asociaciones de | 
roica generosidad y abnegación. i Por f in , a pesar de sus grandes de-! Siempre me cobra la fatalidad 
culiura física nos dan un eon t ín - j "Sed modelos de honradez, disci- ffeieiielM el nuevo it inerario daba cualquier hoia de dicha, mandándome 
"ente formidable de soldados. El es- PÜna. lealtod >' vaior^^j6^ ™ff ¡margen para llega/ temprano al tér- l ágr imas o contrariedades para que Alemania es hélico. t ro esp í r i tu ; aprovechad las M M * I ioo de nuestro viaje, porque el no me acostumbre ai goce acá en pir i ta de t'Kl.-í 
Hay verdadero odio a Franela. I>" ¡ periores. y seréis invencibles, como !ferr¿viario p^go mano, pensó que e • Piedrecitas 
tenemos todo: la s impat ía ahora del , podréis comprobar si nos cabe In viniendo de Oriente, en Lodas las es no minutos de ade'acto, pero se fas-
mundo y hombres dispuestos a lu- suerte d-; que a lgún día tengáis tacjODeSi antes de llegar a Camagüey. tidió la mala sombra; era tan gran-
que defender y cumplir lo que habéis !se deben despachar bolo Inés para el de el hervor de la sangre y tan insó-
ñanzas y ejemplos de vuestros su- ,üniponed«>r que en tal desagír.sado ia t ierra: (esto me dice el confesor» 
char. 
— Y ¿la? arn 
guerra? 
Esta fu^ mi pregunta. Apenas for-¡ a sus labios los gritos de ¡Viva Es 
mulada me arrepentí de haberla ev-i Paña! ¡Viva el Rey! 
1̂ material de jun,d0, pues n0 hay qulen venza 8 r í p ido y que éste deje viajeros en al ¡lito verme cuidada así, amorosameu-
j ei ma H log goidados españoles que desde l n | g i n o g puntos aunque no sea parada te. por dos sobrinos amados, que 
i más profundo de su corazón llevan of icial . Y no se crea que esto alte-: t.Ttaban el suelo antes de pisar yo, 
puesto. Pareeía innecesaria y pueril, i 
¿ S o está, Kusia acaso unida militar-
mente a Alemania? Kusia, pues. . 
Pero Vun Burkardt —quien vive 
er LandgiafeiiNtr número i l a 111 
(W. 62)— sonrió al escuchar esto 
colofón mío. 
—;.Husia? Pero ¿quién piensa en 
Kusia? Nosotros —y añadió é l — > 
al deelr nosotros aludo a los alema-
s nacionalistas, que es casi toda 
Vuestro CoroM2l. S a l c e d o . 
E L COMI'NICA DO DE ANOt Hl 
raba ni letrasaba la marcha, pues para evitarme una caída, que ni la 
en algunas estaciones, pasábamos el calda me habría molestado: tan ín-
tiempo dimnlendo sin saber por qué. tima y tan grande era aquella i m -
j Yo no lo sabía, al menos. presión familiar, no recibida desde 
Por tauto no tuvimos que pernoc-
' tar en Camagüey y levantarnos a la? 
¡ 5 a. m . del día siguiente para con-
(ti uar una hora y media de viaje. 
:Qué difícil es a mu0has persona* 
que al ser interrogado ese vigHan-
te acerca de la orden a que se ha 
(C) Ventas en oro. Las estadíst i- j bía ajustado para adoptar esa me-
cas oficiales demuestran que' en i ¿ ida . contestó que le había sido tras-
1919, 1921 y 1923 las ventas de muida por teléfono desde la Jefatu- I tomia mi l i ta r es inofensiva 
oro hechas por Alemania en el ex-, ra de Policía. 
nes naeioii«.i=.^, «?- — r 1 r{as de Halaut y Farun 
Alemania, no confiamos para • m S * ' \ ^ ¿ h o muertos y numerosos heiido*. 
na de esa- C«»SMS en Rusia. Kusia 
«stá muer»a. militarmente. Como po-
Tlostilidad en ainb<s Zonas 
"Zona oriental.—Aprovechando la 
niebla, ocupó el enemigo, durante legislar con ei pensamiento puesto en 
la noche, los montes de Zauía, Sidi ¡el bien del prój ln ol 
Abd-Alab y Tancrist fortificándos.- tieinpo de zafra cuando en los 
en este úl t imo, de donde des- grandes centros urbano< se sabe, o 
alojado por fuerais de la mehall.- se resuine> que hay dine-o en la . 
y jarea amiga, apoyadas por bate- coIon¡ati> v en los poblados que rc-
dejando hj^g^ ]os ingenios, 'os trenes llevan ./ 
traen mujeres de sospechosa y varia 
da catadura. Se ven muchas cabelleras 
oxigenadas y resecas; cutí» mal ado-
bados que descub.tn grosera y tor-
tranjero llegaron a 1.500 millones de 
Marcos. 
(D) Ventas de propiedades in 
muebles y Valores. 
Que ol investigar esc extremo, to-
dos los que habitualmente se hallan 
prestando servicio en dicha Jefatu-
ra niegan ca tegór icamente haber 
(Pasa a !a página cinco) 
D E L A T E N E O D E L A H A B A N A 
nia y de Alemanes que viajaban en 
el extranjero. 
En los 5 años transcurridos des-
' de el armisticio, cierto que muchos 
dos. por los cuales no se pagó nada. | turistas vinieron a Alemania, pero 
(D) Venta de oro v de Bonos ale-( sobre todo en 1922 y en 1923 mu-
manes.—Al principio de la Gran i chos alemanes enriquecidos fueron 
O-erra, dicen los peritos. Alemania ¡ al extranjero y gastaron mucho di-
Pegó a vender hasta mil millones ñe ro : el Comité cree que los desem-
g*« Marcos en oro para pagar sus bolsos de los extranjeros hechos en 
Importaciones. Y también, según los Alenuania, y los de los alemanes 
Peritos, vendió esa Nación Bonos del i realizadoj en el extranjero se com-
Eslado por valor de otros mil mi- pensan. 
Hones de Marcos. I (E ) Gasto;, heehos en Aleinaaia 
Durante el largo periodo de la i transmitido la mencionada orden, 
depreciación del Marco se vendie- Y. por ú l t imo , que d-ada la obsti-
ron un eaorme número de propie-¡ nación del individuo interesado en 
dades en Alemania, a extranjeros. ¡ obligar al Casino Español a arriar 
que el Comité hace llegar a 1.500 la bandera nacional, propósi to en 
millones de Marcos, incluyendo los el que se mostraba bm tenaz como 
Valores. activo, presúmese con fundamento 
(E) Desembolsos de turistas ex-! que al ver la actitud de resistencia 
Iranjeros que viajaban en Alema 
Por nuestra corte, un askari de la 
quinta mía. muerto, y un h?rido de 
Ha de l ia jarea amiga, grave. 
— I "Zona occidental.—La noche ú!-
• t ima fué hostilizado in8ib..-ntemon-
1 te un grupo en las posicione" de 
; M'Ter. siendo enérg icamente repelí-
ldas las agresiones por la guarni-
jción de aquellos puestos. resuUan-
pemente el deterioro que han produ-
cido los años , los insomnio*, y qui iás 
las l á g r i m a s : trajes arlequinescos, 
por el contraste de colores, y para-
disiacos por lo poto que cubren y lo 
mucho que enseñan. n j siempre 
CorresDonde al Dr. Gustavo ü o u - ! do muerto el teniente de Regularas ¡ ten tador ni siquiera agradable: som-
'de Ceuta Sr. Alvarez Arenas, y he k-arnc on ««rmanria ^on 
del Jefe de Policía, apelara al re-
curso de uti l izar un teléfono parj 
sorprender al vigilante de posta co-
municándo le la orden como pro-
cediera de la Jefatura del Cuerpo 
Esta es la verdad de lo ocurrido 
y mucho me importa hacer constar, 
con mi sincera pena, la seguridad 
de que no conocí en su oportunidad 
el enojoso incidente y que. de h--?-
Boúchet la conferencia del domingo, ¡ae ^euia or. Aivar*^ Arenas, y he jb-eros en etnsonaneia '-on el traje: 
Habla rá el culto joven de las cons-¡ ndo 'eve un legionario, siendo nu ;pei0 cortado en unas, desgreñado en 
piraciones de Narciso López. ¡ mere* s las bajas sufridas por el jotras y todas dándome sensaHones de 
El acto t e n d r á lugar en el local | en^miSo. |e .mise, ación, por presumir lo que 
de la Cruz Roja, comenzando a las " A ' regresar a Xauen el convoy ;tan desgraciadas criaturas iban per-
en el mismo to- P*1*56**»46 de Dra>:-el-Acef. resul tó ¡siguiendo con el t r - t lneo por esas 11-
- disparo enemigo. e| I Deas y esas estacknts % esos pobla-
Ricardo Gó ¡ ¿OÍ : favorecidos con la caña . Todur, 
hace muchos años . 
Mi primo hermico, mi hermano 
(Pasa a la página cuatro) 
C O N T R A L O S I N M I G R A N T F ' 
N O D E S E A B L E S 
(Por Telégrafo) 
PEMEDIOS. Mayo 7. 
DIARIO LC LA MARINA. Habana. 
Dr. José I . Rivero. 
Esta corporación en junta cele-
brada el domingo, cuatro, acordó fe-
1/itar a usted por la c a m p a ñ a que 
sostiane el valiente diario que djr i -
i je. contra las Inmigraciones no de-
scables 
José L . l iedra. Presidente. Fran-
: cisco Ala>o, Secretario. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
diez de la m a ñ a n a 
m a r á n parta distinguidos elementos; 
de arte. 
»Para la noche del próximo día 19 | 
del actual, aniversario de la caida i 
del Apóstol Martí , organiza la lec-
ción de Ciencias His tór icas un her-
moso homenaje al Maestro, en el] 
que hablará uno de nuestros más ad-
mirados oradores. 
Distinguidos y notables artistas 
alférez de Basbastro D. 
mez.-' 
E L DEFENSOR DEL 
NAVARRO 
GENERAl 
í viajaban solas y eran ('e razas va-
rias y naciones d i s t i n t a s . . . 
La estación de Cama ' ü t y estaba 
¡cuajada de público: subieron al 
("Pul lman" algunos niños que vol-
»vía^ a los internauos habaneros, y 
,e; Ide Oriente volvían los que el lune-
hubieran ocurrido de muy distinto 
modo y de acuerdo, desde luego, con 
los respetos y consideraciones que 
de manera predilecta siempre h 
<E) Disminución de las rentas | por. las tropas aliada- de "eupaeión j guardado a la culta Sociedad hísjw 
alemanas en el evtraniero.—Tan j en Colonia, Coblenz y Magruneia. 
pronto estal ló la Gran Guerra dejo' Dicen los peritos que llegaron es-
<le pagarse en el extranjero a los ¡ tos gastos a una suma considerable, 
alemanes los intereses y rentas de t y todavía cont inúan los desembol-
•us vailores y propiedades. Y m u - ¡ s o s . con la sola diferencia que Fran-
fhos de esos valores fueron vendí- cía reemplaza a los Estados Unidos 
dos durante la guerra j otros su-' en la ocupación de Coblenz. 
frieron una gran depreciación. (G) Ganancias por seguros y lí-
PERIODO DE L A POST-G I E R R A 
(A)Exceso de importanciones y 
pagos en metá l ieo heehos por Ale-
mania después del Tratado de Ver-
aalles. 
neas de vapores. 
También es esa cantidad consi-
derable e ingresó en Alemania en 
monedas de valor normal. 
( H ) . Ingresos por eoloeaeión del 
berme enterado entonces, las cosas , cooperarán al esplendor de este ho- ¡ 
menaje, que será una página de glo-1 
r ia para los jóvenes estudiosos que! 
con tanro acierto preside el Dr. Sal-; 
vador Saiazar. 
Prometemos ocuparnos ampliameu; 
te de este acto y dar e conocer e!; 
programa, tan pronto esté ultimado. | 
E l J e f e d e l S e n i c i o S e c r e t o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
M E L I L L A . 16 de A b r i l . — 
El Sr. Rodríguez Vigur i visitó 
sábado por la m a ñ a n a la poeleftn j i ^ n t o I t o ^ n V l d T ^ ' M ' c ^ ^ W ^ d e 
de Ben Tieb. que guarnecen l a ^ l . 
fuerzas del Tercio. 
(Pasa a lo página cuatro) 
na y a los prestigiosos elementos 
que la integran, digno del mayor 
tprecio como muy importantes fac-
tores en todo progresista empeño be-
neficioso para Sagua, que en ese or-
den mucho debe a sus nobles deseo? 
y levantado espír i tu . 
Y con muy expresivas gracias por 
la publicación de estas l íneas, apro-
vecho esta oportunidad para reite-
rarme muy cordialmente amigo v 
S. S., 
Joaqu ín Pérez Roa, Alcalde Mu 
nicipal. 
Acompañado del teniente coronel 
• Sr. Franco, visitó, a caballo, la po 
i sición de Dar Miziana. y. al regre 
! sar. la oficialidad del Tercio le 
ofreció un " lunch", en el que se 
i pronunciaron brindis patr iót icos, 
i Luego visitó el campamento de 
Dar Drius. siendo obsequiado poi 
i el coronel Sr. Eolia. 
vagón . 
Por la vía de Key West l legará es-
ta tarde a esta capital el jefe del 
Servicio Secreto de los Estados Uni-
dos, Mr. Brooke Arnold, acompañado 
del diputado señor López. 
REGRESO DEL SR. RODRIGUE/ 
VIGURI .—UN TEATRO EN DAR 
Q l E B D A M 
M E L I L L A . 16 de A b r i l . — 
Salió para Málaga, desde donde 
(Pasa a la página ú l t ima) 
La llegada a Piedrecitas adoleció! 
de retraso prop:o de un tren botijo: 
por tanto era de noche, muy de no-, 
che y como lo señores maquinistas, i 
supongo que sean ellos los que lo! 
determinan, paran la máquina don-! 
de les acomoda, el Pullman quedó ' 
fuera de andén , fuera ae foco eléc-j 
trico, lejos de toda luz - en sitio que: 
de1 estribo al suelo medía dos m^-i 
tros cuando menos. 
El camarero del "Pul lman" uvo: 
que sacar una escalera que afianra-
ron mis queridos sobrinos Faustno f\ 
Heliodoro; me bajaro.1 n brazos co-\ 
me quien dice. Después unas cuan 
ta'- cuadras saltando por la vía y 
sobre pedruscos, sorteando toda cla-
se de obstáculos amén de chapo-
A las ocho y treinta de la noche 
del Viernes S, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria, con arreglo a 
la K-guiente orden del d í a : 
1 Fallecimiento del Dr. Joaquín 
Diago. por el Dr . Josi A . 
Presno. 
2 Brote disenteriforme grave, de 
forma aguda, de origen parás i ta 
rio. con predominio del anqui-
lostoma. observade en una fa-
mi l i a . Trabajo de ingreso co-
mo académico correspondiente 
nacional, por el Dr . Sebastián 
Cuervo y Serrano. 
3 La evidencia de la teoría de 
Einstein. por el ingeniero Paul 
Drumaux. profesor ae la Uni-
versidad de Cante, presentado 
por el ingeniero Sr. Juan Ma-
nuel Planas. 
Una nueva téc;.ica quirúrgica 
en el tratamiento de la even-
tración. por el D r . Santiago 
Verdeja. 
Una nueva técnica para la f i -
jación del riñon móvil, por el 
Enrique L 'u r i a . 
s. sión de Gobierno 
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DR. JO«E Í. RIVEHO. 
R̂ISIOCNTC: 
CONDE OBL RIVCRO 
A O M I N I S T I t A O O N ' 
JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
m e s 
I d . 
I d . 
A n o 
. . . 9 1 - 6 0 
— » 4 - 8 U 
— . 9 - 0 0 
. 1 8 - O O 
P R O V I N C I A S 
$ 1 m e s — 
3 I d . _ 
6 I d . _ 
1 A n o _ 
1 - 7 0 
S í O 
9 - 5 0 
.. 1 9 - 0 O 
Prado 10? Al!ai:ta40 1010- T e l é í o n o » : R e d a c c i 6 a : A - 6 3 0 1 ; i •Jt^^on^ t r a « 1 6 n y A n n n c i o s : A - 6 a o i ; I m p r e n t a : A - í M I E M B R O D i S C A X O E N C U B A L-í. " T H E A S - S O C U 
E X T R A N J E R O 
3 m e ^ e s % to-OO 
6 I d . 1 1 - 0 0 
1 A f t o 2 1 - 0 0 
A a x a i i ü a . H a b a n a 
A.TE'D p r . E s s " . 
L A B B L 
Por el Fbro. Ramón ríe Diego 
Toda mujer que se precie de cul'.a, i niiestro? males. Nuestra perdición no 
3ebe saber de donde uimana su n í a - l e s hija del cielo, nija es de la mu- ' 
yor gloria en el mundo civilizado, j ^ r . E l imprudente que no-escucha' 
En el mundo antiguo no era la mu-
jer reina y señora, sino esclava. 
Hoy solo vive como esclava dondü 
el cristianismo no :r;pera. 
estas lecciones a ella se asemeja. La 
mujer perdió el g é i u r o h u m a n o . . . 
pero ella no se reconoce.—¿Qué hicp 
yo?, exclama. E l hombre sensato no 
¿Cuál ea el origen cel reinado so-¡ debe exponerse al putigro de comer-
cial de la mujer cristiana? ¡ciar con ella, n i la mujer ocuparso 
Lea V . la Sagrada Biblia Católica CJ: otva cosa que en ailar y coser. . . " 
editada por "The University Society | Quier. juzgue atra-ados" a los chi-
Inc", y e n c e n t r a r á el manantial cris- nos medite esta oda del capitulo 
tiano y puro de todas las glorias que IV , en la 2a. parte de: ' Chi -King" ; 
han hecho excelsamente admirada a j y con tau elocuentes premisas sedu-
la mujer de hoy. n r á la legitimidad que favorece a 
Llama al teléfono A-9317. ios chinos para tratar tan amable-
mente como tratan a su.s pobres mu-
L A SAGRADA B I B L I A Y LA D I G M - ! jores. 
DAD DE L A ML'JER El "Zend-Avesta" .le los Persas 
Irecoje también cuidadosamente ]as 
I I I I circunstancias de ¡a primera caida, 
i representando a "Aor iman" , genio 
La mujer no ha dejado de oír en l del mal en forma d.) serpiente, como 1 
el transcurso de los siglos, y bajo to- i indeciso para atacar ou el Ecrime 
das las latitudes, la voz acusador? ! Veedio —o para í so de delicias a 
del hombro que la culpa de todos loa ¡ "Ormuzd" —primer 'lombre— a l ! 
males posibles. Su dueño y s e ñ o r verla lar- puro, deponienao todos ÍIUÍJ 
para sincerarse ante ru conciencia do I odios y venganzas ante su presencia': i 
la vejaminosa opresión con que la, 
I R O N B E . E . R 
L A B E B I D A N A C I O N A I ^ ^ 
esclaviza, ha tenido exquisito cu id i 
do en transmitir ds padres a hijD.s, 
aquella primera falta que a seme-
janza de impetuosa corriente ai—asó 
con la felicidad y la? esperanzas fun-
dadas de todos los humanos. Pronto i 
pero seduciendo con a.scufia a la mu-
jer'. a la que, hace comer .'.ai.tas IUL'' 
ésta da luego al hombre. 
Para los Persas solo era puro ol 
h o m b r e . . . la mujer la sola culpa-! 
t i p . ¡ 
! E l mismo concepto les merecía a I 
olvidó el déspota la igualdad úa su | los Mejicanos la que suponían origen 
origen con la m u j e r . . . eso peco le i de todos sus males; como lo demos-} 
traban por medio de una pintura 
en la que aparec ía la mujer en fami-
liar conversación ron la serpiente,' 
IHIf 
T* A - 3.3.02. 
importaba: lo transcendental, lo vi 
vido, lo que constantemente atormen-
taba su cerebro y su conciencia era 
demostrar ante los cielos y la t ierra | (onsiderada por aquellos primitivos j 
que si la mujer era su esclava bien | pueblos cerno el genio del mal, un 
verdadero demonio. 
Los Xroqueses sab ían la historia 
do ia mujer que se ú» jó engaña r al 
P;e de un á r b o l . . . y de la cual des-
se lo .habla merecido. La ambición, 
el orgullo, la curiosidad de Eva, ¿ha-
bían reconocido l ím i t e s? . . . ¡ N o ! . . -
Pues, no tenían todas las Evas del 
mundo razón alguna para quejarse cenu.eron todos los 1:, aibres 
cuando todos los Adanes del globo j l a s tribus amenc i - ias . como la 
les aprestasen el grillete del escla-1 mayor parte de k.3 hordas del Africa, 
vo. I conservan misteriosos relatos sobré 
Acaso, ellos n o hab ían perdido su l l a serpiente seducioi-a; siendo'de no-
dicha, su cielo, por cuipa de ellas?. . . | tar esc culto tradicional de la ser-
P u e s , que lo paguen, con su serví-1 píente en casi todos los pueblos an 
cío. y con sus encantas. . . Así habla-1 tiguos de las más ve.notas partes de 
ba el hombre: así obró durante mu- la t iena . que la coidderan como el 
ches siglos, sojuzgando bajo agobian-, símbolo de la desgracia y de la dus-
te yugo a la desgraciada compañera ] t rucción; o por lo m .-ivs, en los pu-i-
de su vida. \h\o$, donde la serpiente no s í m b o h z i 
Y la maldición divino, repetida de j i'.alefick s, es el emb'om 1 de la elvu 
padres a hijos, restallaba en los oí- , c-a oculta, de la prcv sion y de }u 
dos de todas las mujeres, cuando e l l a&tucia; caracteres .que .nos r e e u c i - , 
peso del trabajo agoljiaba su cuerpo, dan la idea de i ; , t radic ión pr ímit í 
A 
N O T A S A L V U E L O 
L A MI-MORIA DE CÉBVANTBB S A A M DBA 
En la iglesia madr i l eña de los I ama a Cervantes y se perpe túa eu 
Trini tar ios , acaba de celebrarse una memoria, no solo en estatuas re-
solemne función religiosa, por el I presentativas de sus obras más no-
eterno descanso del alma de don M i - I tablee, sino l l evándolas al teatro. 
Nadie podra negar al castellano ei 
primer puesto entre las lenguas her* 
mosas, por la abundancia de sus pa. 
labras y por la riqueza de sus giros; 
nadie podrá tampoco regatear a Cerw 
vantes la glor ia de haber conquista-
do ese puesto con siils novelas. 
Esa conquista no ha sido rápida, 
n i fácil, sino, por el contrario, 
necesitado siglos, para obtener el re-
conocimiento de grandeza por parte 
de sus compatriotas y sólo entonces 
ha logrado su admis ión en todos los 
países . 
Creador de una escuela no inuta-
c ! da a ú n por ning. in aa or, Cervantea 
pronto desvanecida, al recordar que ¡vivió siempre perseguido y humilla-
n i n g ú n español ha alcanzado la fa- 'do a pesar de su grandeza, 
ma de Cervantes, n i ha reportado a ' E l mismo no se explica como de 
su patria tantos beneficios como é l . ' u n padre pobre y prisionero, sin en-
La doble personalidad de don M i - tusiasmos m optimismos, pudo salir 
guel de Cervantes Saavedra. 
Agrega el cable que a la fiesta 
asistieron representantes del Rey y 
del Directorio, as í como gran can-
tidad de artistas y personalidades 
de todos los c í rculos , en que la me-
moria del gran escritor se conserva 
siempre viva. 
Acaso a lgún lector se haya extra-
ñado de que, al cabo de tantos años 
se venga a efectuar una ceremonia 
que ordinariamente se celebra una 
sola vez a los pocos días de ocurri-
do el fallecimiento y nunca a loa 
trescientos ocho años de la muerte. 
Esa ex t rañeza m o m e n t á n e a se ve 
I £ 9 > w n ^ s e v u c v - M o ! 
y ¿ ¿ s i 
e l a i / j m e n í o / c ¿ e & J y ¡ u n 
_ p 0 / 7 e e x y ¿ ^ / s v / a 
guel, como l i terato propiamente di -
cho y como escritor español , ha al-
canzado los henorse de una. popula-
ridad j a m á s igualada por n ingún otro 
hombre de letras. 
Traducidas a todos los idiomas, 
sus obras son el alimento espiritual 
de mul t i t ud de hombres, que sin ellas 
desconocer ían a E s p a ñ a en su ver-
dadero aspeeto. 
En realidad, no sólo han servido 
sus libros para dar a conocer las 
grandezas del espír i tu español a los 
extranjeros, sino que han llevado a 
sus pechos la necesidad de estudiar 
el idioma en qre tales maravillas se 
escribieron. 
Por eso tenemos que, mientras po-
l í t i camente se trata de oponer todas 
las trabas posibles al idioma caste-
llano, en aquellos países donde cons-
tituye un estorbo para la conquista 
pretendida por otros, son los habi-
tantes de esas mismas naciones hos-
tiles los primeros que se afanana por 
estudiarlo a fondo, solicitando de 
sus gobiernos la Implantación de la 
enseñanza de caetellano en las Uni-
versidades. 
E l lector h a b r á comprendido, que 
se trata de Norte América, donde se 
o sus ojos enrojecidos se anublaban 
de l ág r imas : 
— " E s t a r á s bajo la potestad de tu 
m a r i d o . . . ól te d o m i n a r á " . 
¡Pobre esclava! . . . a r r a s t r a r á sus 
pesadas cadenas por el Asia, por el 
Por un célebre monumento j c o 
a'ífico, descubierto en Tobas el n í ? , 
!*.>jiocemo3 perfectame.itc como j - d -
i.íiban los egipcios r e s o l t o a la Cui-
da de los primeros liombres: a la 
c •gullosi-, dignidad ni el "aroni ' ca-
ráoter de^Adán ; Ib es la debilidad, 
rromoteí) es la fuerza: la fuj iza , 
desgraciada y fiera, i o r un lado el 
br.mbre—; la debilidad, tan desgra-
ciad:!, pero impaciente y singular im-
p re s io t áb l e , por otro— la mujer. 
Y aún cuando est-i tradiemn grie-
ga no puede remondarse más allá 
do! diluvio, no obstante, demuestra 
como la - antigua Grecia se asimiló, 
como propias, las ide-.s sagradas quo 
.;obrevivieron con Noé a la catástrofe 
de la inundación de ¡a t ierra por las 
aguas, y de qué expresiva manera 
én t re t eg ia sus tradi.'iones mitológi-
cas con la t radición sagrada de la 
1 desgracia de la humanidad, y de su 
is&lvación por medio dcUHljo de una 
! virgen• 
| Y nótese, de paso, como el despo 
¡tierno del hombre sobre la mujer ic 
1 falta en la conciencia griega cec 
iguales caracteres de dominio quu 
[p'i k s demás pueblos 
i lo mujer de Promofeo es, lo mis-
mo que Eva, maldUí», desgraciada, 
| eiraute, perseguida n is la có le ra ct-
j lusíe de región en regió:», y —como 
I Uva— baña con sus l ág r imas la tío 
rr:: que resuena cpn sus gemidor: 
cuadro realista de la mujer, sobre to-
do, antes de la venida de Jesucristo 
al mundo. No es feliz en parte algu-
Africa y por Europa, en América y en j c'i i tv.lia de un árboi verde so se'n-
la Occeanía: y al siquiera le quedará j ír de m hombre en actitud de defen-: 
el consuelo de la compás .ón del hom j derse ' or. un instruii-ento que empu-j 
bre, ya que éste so a p i e s u r a r á a de:. | ña t ú la mane deroj \ \ contra una ! 
figurar las circunstancias de su pre- pequeña figura oval, cubierta de ca j 
varicación, con tándolas por to'.a la rae tere*' joroglíficos, que lo presenta! 
t ierra como mejor le plazca. He a k l uf.a mujer de pie a la izquierda iüólj 
una de las primeras hazañas del que. I árbol , mientras acepta con la otra | 
considerando débil a la mujer, l a 'mano lo que se le ofrece. Detrá» 
oprime de mil modos. ¡dol hombre se (teseubi'e una figura, | 
Es tan antigua camo el mundo! c'o pié, con mit ra en '.a cabeza, jue ! 
esa gallarda apostura del que se cree I le alarga la mano: fifti.ras que aoaj 
fuerte. I recuerdan a Adán y h^'a, a la sor 
La historia do los pueblos no ncw! ¡dente y a la fatal máuzána conii la, 1 
deja lugar a exajcraoión en este pun- ¡ prmero, por la mujer v c í recida, lúe-j 
t o . 1 ¿o, por ella al hombra 
Los chino?, cuyas tradiciones f?e 1 Prol i jo sería recorrer las tradicio-1 
oiorden en los or ígenes del mundo, j nes de los antiguos pueblos, referen-[ 
han perpetuado, durante siglos y si ¡ tes al primer pecado de nuestros pa 
glos, fúnebres pasajos que guardan 
r-varanT- ' i i to on su precioso códice 
"Chi -King" . en el que se leen estas 
primorosos conceptos, a propósi to 
para piropear a las mujere.0: 
"Levanto los ojos al cielo, y. el 
dres para ir sacando de ellas en con-
ficuencia como ha .silo la mujer la 
primera culpable, en s-entir del hom-
bre, y cuan justificada cree éste la 
cadena que sobre la mujoi ha echado. 
Pasando, pues, de \uelo siglos y 
• i.elo me parece de bronce: largo | pueblos, y viniendo a ía r i sueña y 
Hempo ha nos o p r i ^ el infortunio: 'sabia Grecia, veremo-, rc tulgir en el 
el mundo está perdido, porque el [bruñido espojo de sus producciones 
crimen se ha derramado por él como; investí as el br i l lo icn'umbrante d j 
veneno mortal : doquiera tiende sus 1 sus más bellas tradiciones, 
redes el pecado, sin que haya remedio j Esquiles en su "Promoteo" descri-
a este m a l . . . " be tan graficamen'e la Irajedia qne 
"Hermosos campos t e n í a m o s . . . y 
la mujer nos Ips ha arrebatado, 
óramns dueños del m u n d o . . . y la 
despedaza el corazón de Yo —la nw-
¿c-r prevaricadora— que no pueden 
D'cnos de dilacerar nno ' l ra alma sas 
mujer nos hizo esclavos. Ella abo-1 gemidos y desgracia:-;. • «os criaturas. 
N i ñ i l o s 
A C O R R E R v A S A L T A R Y A E S T R E N A R S E 
S Ü Í R A Í E C I T O R Ü E V O 
/ ^ • ' " ^ w Hemos recibido una nueva re-
í ¿ . ? niesa de Trajes para Niños, en 
J~%IJ^£Li& -a <íue entran estilos y combina-
r. w ^ ' ó ' ciones de gran novedad. 
'rece la inocencia, ama el crimen. 
Por prudencia cerca el hombre su 
1 asa cou murallas; más la m ú l e r , 
siempre curiosa, las iestruvv. ¡Oh. 
la astucia de la m i r e r ' . . . Es un 
pájaro cuyo grito i-s bien funesto, 
« uva lengua es demasiada larga; por 
ella —por la mujer—.vinieron todos 
i'ce— hay en ol mundo; ambas 
cliadas a imagen d i Dies. pero am 
bns-' culpableS y caí t lcradas: el hom-
bre y la mujer. Anael sufre alta-
mramente. con orgullo, las conse-
onencia:' de su, d i g m d a i dcv.-quiciada 
la otra, derrama su <f'sti$tu catre do-
lorchas l á g r i m a s . Eva. ao ostenta la 
y 
P R M D A : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
: más finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑ3 Y El PAÑÜEIO 
De venta: DROGUERÍA JOHNSON. Pi MARGAL!, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
J 
De Tvvill Blanco 
cuello y puño azul, para 3 a 
10 años 
A $3.00 
Visintenos los buenos papas, en 
la seguridad de encontrar lo que 
a su más exigente gusto se le 
ocurra para sus faijitos queridos... 
De Crash, tela fresca y fuerte, 
cuello y bocamanga azul—pa-
ra 2 ̂  a 8 años . 
A ^2.00 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
S i 
na del globo, desconócese su digni 
dad, se la ultraja, no se le concede 
derecho alguno, se la encadena y es 
elaviza: es a Venus prosti tuta con 
quien se recrean los dioses, que des 
oienden de su trono — a s í el mismo 
J ú p i t e r — para compvar sus favores. 
Y así fué tratada siempre la mujer 
en el mundo antiguo, egoistam^nte, 
cruelmente, t i r án i camen te , considera-
da c .n cinismo como un ser sin in-
teligencia y sin co razón . 
un hijo — e l Quijote— tan lleno de 
vida y de gentileza. 
Sin embargo, lentamente fué ve-
r i f icándose el r iconocimiento de sus 
mér i tos , de ta l modo, que hoy, cuan-
do se quiere nombrar nuestro rico 
idioma, no se dice la lengua de Lo-
pe o de Ca lde rón , sino la de Cer-
vantes. 
Pero n i el idioma se ha ido im-
plantando entre los hombres cultos 
de todos los países por propio es-
fuerzo, ni se l o g r a r á mantenerlo en 
su pr iv i legióse puesto, dejándolo 
abandonado a su sue r t e . . . 
Es preciso, por el contrario, que 
se le mantenga ciempre floreciente 
v sobre todo, que se pe rpe túe el 
"nombre del autor que le dió más 
popularidad. 
Por eso se realizan tantos actos 
en loor de la lengua castellana, atra-
vendo a ellos a los que en una u 
"otra forma la cult ivan, y, sin duda 
por eso es que las honras, celebra-
das en descanso de su alma, han re-
vestido la misma pompa que si, eu 
vez de haber muerto Cervantes eu 
1G16, acabase de i j ic r i r . 
J o s é Cabruja y Planas. 
D E M O R O N 
cruz delante t e n d r í a n el éxito asom-
broso de aquella, y deseando que en 
Cuba se inicie una nueva etapa de 
propagac ión de la fé catól ica. 
Entre las damas recordamos a las 
Sras. Mati lde Bor ró t e de Diaz, 
Grasso Vda, de Vega, Marina Pérez 
de Carrazana, Pidelina Alvarez, 
Vda. de Vinagre, Hilda Alvarez de 
Ofef.—Ana Ri ta Subi rá ts de Pérez. 
De S e ñ o r i t a s hab ía un bouquet en 
BENDICION B INAUGURACION DE 
L A ( L I M C A "SANTA H VKTA" 
Los jfvenes doctores en* IVLvLrna 
A u r i l i o I tuar te y Domingo Alber-
to Delgf.do, después de muihos vs* 
fuñi-/L>s para obtener en ol ext- iujo-
ro los aparatos de rayos X, uiira&'lo- cantador: Pura y Angélica Cossío, 
le ía , mesas de operaciones, ooMei i i -
cia. aparatos de desinfección, labo-
ra tor io 'de anál is is y cuanto instni-
ment-il ei> necesario para una mo-
derna clínica en un edificio re;ié:i 
construido art hoc, han inaugurado 
su casa de salud en la parte más al-
ta, fresca y ventilada de la ciudad 
en la carretera que une a esta con 
el Reparto "Bel la Vista" del Sr. 
Juan T. Estrada, concurriendo lo 
m á s selecto de nuestra sociedad. 
E l Rvdo. P. Don Ramón Méndez 
Y si lo se queja a Promoteo, y Gaite, Pá r roco querido y admirado 
pide con l ág r imas a i sagrado hijo 
de Themis le diga cual será el f i -
nal de sus dolores, oye esta descon-
soladora respuesta: — " N o p a r a r á u 
aquí t ierna joven, tita desgracias; ¡ tú 
eres :a v íc t ima de a,n marido formi-
dable! Si ahora estás sin consuelo, 
¿quó se rá cuando uepas los males, 
cuyo principio apenas conoces?.. . 
Tu vida es como un mar terriblemen-
te borrascoso". . . En efecto, antes 
de la regenerac ión del mundo por 
Jesucristo la mujer e t t á cubierta de 
ignominia, saturada de sufrimientos, 
esclavizada al poder del hombre a 
tiuien ampara la ley, ios poderes del 
mundo, la opinión y las costumbres. 
Y aún hoy. después de veinte siglos 
de cristianismo, no vemos todavía a 
•lo desgraciada'' ¿No la vemos erran-
te, sin consuelo, trocada por una va-
I c a entro los T á r t a r o s Nogays, laran-
1 do en Maroc al lado de un buey, de-
clarada en Amér ica por una lengua 
ide Ontario no formar parte de la hu- i 
manidad, y en la heré t ica Inglaterra i 
vendida por algunos schellings eu 
la pieza púb l ica? . . . 
Pero la t radic ión griega vislumbra! 
el remedio, y se lo doscubre a la ma-i 
jer , para que no destallezca y mué | 
ra de pesadumbre. "Hay una tierra 1 
p-ometida —dice Promotcj a la hi ja 
d-. Yuaco^— que el destino reserva a 
t í y a tus descendientes. . . ea aque-
lla reg ión triangular, que baña el 
sagrada N i l o , se c a m p a r l la prodi-
giosa palabra del oráculo que poco 
ha te l l amó "futura esposa de Dios" 
$JS será donde una mano divina, 
con solo tocarte, sin conocer varón , 
¡oh. Virgen de Inaco! te h a r á ma-
dre: entonces, toda ;ilma encon t r a r á 
la paz, pues de. t u raza nacerá el 
"Fuerte" que será nuestro liberta-
dor. 
¿So quiere más claramente enun-
ciada la l iberación i e la mujer, dig-
nificada y ennoblecida por el cristia-
n i s m o ? . . . Esquiles, no pudo ser 
más ciaro, preciso n i enérgico, des-
cribiendo la triste coudición del sexo 
débil en el 'mundo antiguo, y tam-
poco más explícito al vislumbrar su 
remedio-
Este libertador, a quien también 
las sagradas Escrituras l laman Fuer-
te, "el Fuerte Armado", que cons-
ti tuye el deseo obsesionante de lo, 
la expectación de Prometeo, y la es-
peranza y salvación «leí mundo, no 
pued - ser otro que Jesucristo, reden-
tor do la humanidad y significador 
de la mujer . 
M o \ D I K U . 
por todos, hizo la bendición de la 
clínica en todos sus departamentos, 
aparatos y ambulancia i^ i tomóvil . 
y terminada la ceremonia religiosa 
que apadrinaron los hermanos Sra. 
Ana Rita Subi rá t s de Pérez y Dr. 
Pedro G. Sub i rá t s , habló a la con-
currencia tan elocuentemente que 
fué interrumpido con nutridos 
aplausos y muy felicitado por todos. 
Elogió la obra de los Doctorea; 
Ytuarte y Delgado exponiendo sus 
virtudes, y a d e m á s haciendo resal-
tar el hecho de que no prekcindierou 
do Dios para abrir las puertas de su 
casa. Hizo relación detallada de la 
obra de la cristiandad en el siglo 
X V I por los hombres de E s p a ñ a en 
ambos continentes con t a l . lujo de 
citas de nombres y hechos que dejó 
admirado a su aud í fono , y osperan-
do que dichos Dres. por llevar la 
Eloísa y Mati lde Díaz Bor ró te , Blan-
ca Grasso, María . Esther Pardo, Ma-t 
r í a Luisa Mergal , María Luisa Pé-
rez, Mar ía Teresa Pardo, Conchita 
Vinagre. El ina Rosa Echemendía , 
Nena y Patr ia Lizama y muchís imas 
más que no fué posible anotar. 
Muchos galenos asistieron, en ho-
nor a sus c o m p a ñ e r o s , los Dres. Mi -
guel Franck, Fé l ix Rojas, Gaspar 
Diaz. Medardo J iménez , Jefe de Sa-
nidad, José Olazábal quien vino ex-
presamente de Ciego de A v i l a ; el 
Dr. José Mar í a Sub i rá t s , Adolfo Ra-
mírez , A r t u r o Lizana. Jr. Delfin 
Chavez, Lorenzo Rivas, Presidente 
de la Colonia Española , los chicos 
de la. Prensa local que representaban; 
a "Heraldo de Morón". . "El Gallo 
de Morón" . " L a Deoacle", " E l Fue-
te". " R l Sol", y por el DIARIO DE 
LA M A R I N A el que suscribe. 
Con profus ión se repartieron dul-
ces y licores y rico ponche de cham-
pán. , sidra y laguer. 
Tanto los Dres. I tuarte y Delgado 
como la enfermera graduada Srta. 
Mar ía Sánchez se deshicieron en 
até l ic iones para, con todos los con-
currentes, quienes salieron desean-
do a los « impá t icos galenos una be-
lla era de prosperidad sin que tu-
viesen los presentes necesidad de sus 
servicio^ como festivamente dijera 
el P. Méndez Gaite. 
^1 M a r q u é s de T u r i g u a n ó 
S E V E N D E 
TIENDA DE VIVERES 
Y 
S I N C O B B E S O B E 8 
TELEFONO M-9410 
B I E N S t T B T I D A 
B U E N A C U E N T A 
L A B G O C O N T B A T O 
16431 a'.t. 5t-2 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C B E T A B I A 
J U N T A G E N E R A X i E X T R A O R D I N A R I A 
A l a u n a y m e d i a de l a tarde del do-
mingo 11 de l m e s a c t u a l , se c e l e b r a r á 
en el s a l ó n de f i e s t a s del C e n t r o S o -
c i a l , J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a con 
l a s i gu i en te O r d e n del d í a : F o r m a 
a c o r d a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a 
c u m p l i m e n t a r el acuerdo de l a J u n t a 
c i e n e r a l de . s oc iados tomado en 7 de 
Agos to de 1923, sobre l a r e a l i z a c i ó n de 
l a s obras de a m p l i a c i ó n y r e f o r m a s p a -
r a c u a d r a r el ed i f ic io s o c i a l en e l me-
nor plazo de t i empo p o s i b l e . 
29 A u t o r i z a c i ó n p a r a e s t a b l e c e r l i t i -
g ios j u d i c i a l e s con a r r e g l o a l a r t í c u l o 
97 i n c 21 de los E s t a t u t o s G e n e r a l e s . 
f Se a d v i e r t e que, con a r r e g l o a l inc iso 
49. del a r t í c u l o 10, solo pueden con-
, c u r r i r a d i c h o ac to teniendo voz y vo-
1 to, los a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n pase 
1 de se i s m e s e s . 
L a e n t r a d a s e r á por el P a s e o de M a r -
t í y l a C o m i s i ó n de p u e r t a e x i g i r á . 1» 
: p r e s e n t a c i ó n d e l recibo de A B R I L y 
1 del c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o que de o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
! se p u b l i c a p a r a conoc imiento de los 
| s e ñ o r e s a s o c i a d o s . H a b a n a 6 de Mayo 
ide 1924. C a r l o s M a r t f , S e c r e t a r i o Ge-
n e r a l . 
I C40S4 a l t , 3d-6 
r 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ne a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
riel para que compruebe, en el tiempo y razón que 
más le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el único que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un productt 
nacional, sino porque es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
V . J 
( C o n t i n u a r á ) \nuncios TRUJILLO M A R I N C i l i o 
F 
L 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
O E L A A F A M A D A M A R C A G I R A L D A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
J 
ANO XCI1 DIARIO DE LA MARMA Mayo 8 de 1924 PAGINAS TRES 
P A R A E L . f i . O / Y P A R A E L L A / 
• C O M / U L - T O R I O 
P o a H E i C j M i N i A P l a n a s d e Q a q d i d 
, 1. \ CONSERVAR SU FRESCURA 
J1JVEM1. 
Estimados lectores: HSace ya tiem-
cuardo un recorte <de periódico 
p0 r-to en inglés, con :ia intención 
^ traducirlo para este Consultorio, 
nlce poco más o menos lo que sigue: 
'•Mire uno de sus retratos de 
cUando era peqmsña . Si era usted 
a niña normal y saludable, sus 
• s lucir ían bellaonente formados y 
f íancamente abiertos. L a cara de 
¡ ¿ p u r o óvalo y dulce la expresión de 
ta años , conocen el secre to . . .y lo! 
pratican. Logrando de ese modo 
conservar «¡erta vivacidad que Bé 
et-capa con los años- y permi-
mit iéndoles representa^ parte rte 
personas ireinta años más jóvenes, i 
en la escena. 
Y no es simplemente vanidad la 
práct ica de abrir los ojos por siste-i 
ma. sino que esta costumbre obra, 
como un tónico para salud del cuer-j 
po y del e sp í r i tu . 
M O S Q U I T E R O S 
"Bella NoemP*. 
_u boca. J Contesto a su pregunta recomen-
:Los ha cambiado mucho la dándole la lectura de la Sagrada B l -
vida? Compare ese re t í ra to con su b l ia . En las páginas inspiradas de 
«ropia cara en la luna del espejo ese l ibro, mi l veces secular, el p r i -
v Tal vez la suerte la Inaya tratado mer libro dictado por Dios y escrito, 
tan bien que la nnagen reflejada ¡por hombres, podrá usted saber quién 
conserve muchos de las rasgos, del ¡era la bella Noemí . La vida es pare-
viejo retrato. Pero k) mas probable.cida a la de esa célebre mujer, quo 
es que la vida haya dj3]ado escrito puede usted leer en el l indís imo id i -
Un poco de PU historia .en cada phe-l lio de Ruth, si tiene a mano alguna 
ene de su r o s t r o . . ]Bibl ia Sagrada. Si nunca ha leído 
puede que su cara saa ahora más i la Biblia, tiene ahora una buena 
interesante, pero con setguridad muy proporc ión . Llame al A-9 317 y pre-
dlstinta de aquella sereisa belleza dejigunte por el Asesor bíbl ico. 
I03 días de su inEancia perpetuados] 
en la vieja fo tograf ía . i Adelaida. 
Uno de los gestos m á s -corrientes I Puede tener fe en el "Reductor 
en todos nosotros, cuando etnpezamos ^Osnola". Positivamente reduc i rá 
a tener experiencias que mos hacen Jesas partes que afean la l ínea de su 
cavilar, es bajar los p á r p a d o s y con- f igura . Escriba al apartado 2356. 
Servarlos nsi por nvuchos i r inutos ca- Sr . J . M . Alonso, o l lámeme por te-
da vez. El resultado ef. que los¡léfono F-4S16. 
músculos del p á r p a d o siuperior se¡ 
"relajan" y debil i tan. Narturalmentei Tíos Amigas 
el ojo se reduce de tamaf.o. E l La rubia es tará bien con todos 
párpado superior adqmeire rápida-1los tonos del azul, del verde, del 
mente la costumbre de cubrir cada,l i la y desde luego con el blanco que 
tez más el globo del ojo y aparece i asienta a todos los tipos, 
flojo o dormido. • Para la morena ( t r i g u e ñ a ) auo 
Los azares de la vida nos obligan^decimos en Cuba, convienen todos 
a fruncir el ceño con demasiada fre-|los tonos del rojo, especialmente ca 
cuencia. pero podemos hacer mucho-ral , que está tan de moda, y los to-
para contrarrestar sus efectos. Bas-|nos var iadís imos de la escala fiel 
ta adquirir el hábi to de mirar con .amari l lo . E l tono "me loco tón" con 
jos ojos abiertos con la expresión, preferencia. La tela más en favor d»-
gana y despreocupada de los n i ñ o s , jlas elegantes, el "voi le" , liso o es-
No son pocas las señor i t as queitampado. Con adorno de hilos saca-
usan, quizá demasiado de ese recur-jdos o bordados ricamente con cuen-
So por mera c o q u e t e r í a . . .con lo quej tas . E l o r g a n d í y el olán son tam-
gu cara toma aspecto i n f a n t i l . !bíén telas muy lindas para las tol-
El lugar más seguro para ensayarIlettes de verano, 
este sistema, es en la soledad, fren-j Les recomiendo una visita a "Le 
te al espejo. Con la prác t ica de abrir | Primtemps", Obispo y Compnstela, 
Jos ojos no sólo se retrocede a la i donde hay gran variedad en modelos 
expresión de la primera edad, l ibre!y precios. T e l . A-2530. 
de preocupaciones, sino que se re ju- ' 
De punto, bordados, suizos. De 
clase extra y bordados muy be-
llamente en toda su extensión, a 
$10.00. $12.00, $15.00, $18.00, 
$20.00 y $25.00. 
Otros estilos de muselina de la 
India a $3.00 e tipo medio ca-
mero y $3.50 el camero. 
Lea nuestro anuncio de maña-
na que ofrece estupendos precios 
de warandoles para sábanas. 
^ P n i D T E M P ^ 
P R E C I O ^ MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTEL A 
E N E L P R I N C I P A L D É J E S U S 
D E L 
Numerosa V distinguida ronctt* 
tTenciá acudió atloche á\ "Prihci» 
t>al" de J e s á s del Monte. Era furt" 
ción de moda. 
L a graciosa comedia de los Quin» 
tero tuvo muv fiel y esmerada in* 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Eti P A R A D E R O DE F E S S E R .esa oficina para Guanabacoa, desde 
| nuestra sección del DIARIO. Cada 
Xo ea la primera rez, ya en otras ]¿ ia a u m e n t a r á su interés , a medida 
ocasiones hemos hablado de la nece-^que el público se vaya dando cuenta 
sídfiá de un policía en el Paradero; de las ventajas que le representa esa 
de F í s s r . lugar de constair-e moví- oficina para el embarque de bultos 
terpretación por la compañía que miento, para^Uc ^ evite la porma- y paquetes. , 
HiJir,^ la n^KoiA a^fi-U CnHdnd Rala 1 nenc,a de tantos muenacbr»! en aquel 
£ n ™ ton J S T ^ molestando a k » mismos pa-! POR E L ALMA D E L I X O L V I D A D I . n 
encarnó ella el p ^ s o ^ d i F W ! sajero.. E l jefe de la Estación, justo 1 DR. S A I U D I 
ta. Su labor plena de naturalidad f* decirlo, tiene a su car^o bastan-! _ , , , 
v de arte mereció ruidosos aplausos. | tés cosas para estar sa'.icndo cada Cuatro auos se cumplen el entran-
' L a secundaron acertadamente el momento de su. ofieiua a requ ^ i r a | te dia 12 de la muerto de aquel me-
señor Texer que bordó él pajiel do lo* aludidos muchachos. La policía ¡ dico tan querido ^n esta vi l la , el 
Patino V los señores Castillo, B . ' dp Guanabacoa eá taü fxcesivamentn doctor José R. Sabadí . y con tal mo-
López v T Gómes. .reducida, que co es posible que el ; t:vo su hermana Loin Sabadí invita 
Subió además a escena otra obra! Alcalde disponga de un vigilante pa - ia sus numerosas amistades para las 
de los Üuinteroi " E l Agua Milagro-1 fa la custodia y mantenimiento del, misas que ese dia !e serán ofrecidas 
sa'» en la que la señora Sala lució ¡ orden en el paradero. Pero se nos .en la iglesia de los Escolapios, a las 
de nuevo su talento y sus relevantes ori'.rre algo que tal vez el señor Su- seis y media, y siete y media de la 
condiciones de atctrlz. atinadament'-- Pcrinteadente del T-h .i'.o de Havana ¡ m a ñ a n a . 
secundada por la señorita Abril que Central, o el jpf« ÚP ¡a Polic'a de i Dadas las muchas s impat ías coa 
en el papel de Antonia puso todí la i li* Terminal, el caballeroso Capi tán nue contaba en Guanabacoa el Dr. 
espontaneidad de su donaire y gen-i Rogelio Salas, pudi^r&n encontrar Sabadí . el templo ese dia se verá, 
tileza, y por el señor Gómez. bien y hasta prestarle su apoyo. muy favorecido. 
E n ' l ó s entreoetos entonó delicio* | La designación de un vigi 'ante dej 
. s ámente la señora Sala los couplets; los que integran la Policía de la Ter- ¡ P R I M E R A COMl'XIOX 
^'Cielito Lindo", " E l que a hierro minal para que fuera destacado al 
paradero de Fesser. I Como recuerdo de la Primera Co-mata" y "Su Majestad el Chotis." 
E l público salió sumamente com-
placido. 
Y a propósi to d j Fesser. La e m - n i u n i ó n del simpático niño Ernesto 
presa ha tenido una magnífica idea Crucot. hemos tenido el gusto de re-
• i que nosotros aplaudimos cfivüvamen- cibir una linda estampa, en la oue 
| T p ¡te. y e3 la entrada que se es tá ha-'anarece la fecha del 4 de mayo del 
1 / O n A I T O C O r C f l U T I l l = ciendo por la parte donde está el an- pño on cn^so. en nue Erne?tn h-'.o 
T ( l l I U I VW W L l v I l u i l U i tiguo puente de la calle de Luz. con su Comunión en la iglesia de los Es-
IT , » ¡ ol propósi to de qu.f los vecinos de colapio^ 
. 'estos lugares no tengan necesidad i Se trata de ivno de los hijos de los 
De varias líneas y P-̂ fa ios puertos de caminar hasta ?! paradero a to- muy estimados esposos Angélica De 
del Norte y Sur de España , sa'drán mar les carros. j Soigné y Dr. Rogelio Crucet. 
en el presente mes. Visítenos al re-j Esa entrada está ya muy adelanta- Muchísimas gracias por el recúc?-
sfcrvar su billete: _ j da y quedará lista en estos d í a s . i d o . 
Baulescdmaroie.de $5.00 a 15.00. | Con respecto al servicio sanitario | — 
Baúles bodega, de $3 50 a 40.00. I de que hem *- también tratado en I JULIO G O N Z A I J B Z 
Baúles escaparate, d; $2 4.00 a otras ocasiones, eabemor que la com-: 
$75.00. I pañía ha encontrado justificada esa Desde el sábado ¿ : encuentra cn-
Maletas. de $1.50 a 60.00. r-etición. y tiene el propósito de es-! tre nosotros, después de su ú l t ima 
Maletines, de $2.00 a 25 00 . ' tudiar la . [-pxcurs'ón por Santa Clara. Cienf-?-
Mantas. neceseres, port inanias, j E l reloj que debe estar en el para-:~cs y Camagftev, en representación 
No porque se hubiera hecho una infanti l tan simpático, , tan divertido.5 ^0^reas• impermeables, raizados, som dero en lugar risible ya di í imos hace de la ca=a de los n/amados re'o^es 
ri tación para la tiesta, sino porque Una fiesta divina» breros. carteras, etc. unos dias qi\3 por causa de los mu- Lohengrin. nr^stro querido y ' ten 
E í A f f f i t \ T i A n A chachos no G»  COIOSTI, aparte de quo. amigo el señor Julio González, quien 
L A Z O D E O R O 
inv 
considerado el Cronista como de 
aquella casa no podíamos haber fal-
tado a la reunión de Fel ip i to . 
Un rato de expans ión . 
Mimado por su abuela, la respeta 
venece el cerebro y se mejora de 
humor. 
Tratemos de bajar los pá rpados por 
unos minutos y no sólo pareceremos 
pensativos, sino que en realidad nos 
pondremos pensativos. . . . Y así que 
hemos pasado de la adolescencia, pa-
recer pensativo es parecer más o 
menos v i e j o s . . . 
Lejos de rechazar las fotografías 
de nuestra juventud por traernos re-
cuerdos tristes, debemos conservar 
las y tenerlas a mano como la m á s 
preciosa lección de belleza. 
A menos que se haya sufrido un 
cambio notable por enfermedad, ma-
los hábi tos o dieta exagerada, en-
contraremos que la expresión de los1 Joven presumido, 
ojos decide en gran parte de la ¡ Pida en " E l Encanto". 
Girasol. 
Le recomiendo la Colección d» La-
bores Biblioteca de la Mujer . Es lo 
mejor que se conoce s e compone de 
I I cuadernos dedicados a distintas 
labores. Bordados. Crochet. Maya. 
Punto de Marca, Richelieu, Bordados 
en Colores. Labores de Perlas y Len-
tejuelas. Prendas Infantiles en Pun-
to de Medias Labores de Bolillos, 
etc. Es magníf ica , vale $5.50 la 
Colección. P ída la a la Librer ía Aca-
démica, Prado 93 bajos de Payret, 
teléfono A-94 21. 
Allí mismo tiene "La Comedia Fe-
menina" . 
LA SEÑORA D E ARIAS 
¡De alta ya! 
Fuera de todo peligro. 
Supe ayer la grata noticia de 
ble y santa matrona, señora Luis i ía , hallarse ya restablecida la joven se-
Carreras de Dulzaides, disfrutó Fe- ñora Mercedita Castro, de 9uya gra-
lipi to de una gran r l egr ía y satisfac-j vedad di cuenta oportunamente. ' I AS[ A R R A ^ M A F ^ T R A ^ J A i 
ción entre sus amiguitos. Abandonó ya la Clínica : L J l J V / U I \ A ü I T i n & ü i i m ü n L i 
Se hizo una P i ñ a t a . Pasó pronto su gravedad. k l C k l ú r V 1\V I A C W I í í O C 
P iña ta que preparada en los be ¡ Ayer regresó lleno de júbilo su A L l / A l l L l L U L L U Ü W Í N V I J 
líos jardines de esa residencia tuvo respetable padre, mi buej amigo donj 
que hacerse en uno de los halls in-1 Adolfo de Castro, que acompañado! " 
teriores por la constante l luvia que de sus hijas Conchita y Oonauelo es- f ,:Sel^cta, c>'1,euC¡ó,,,( cie ^ 9bra^ "ü íS f ' 
estuvo cayendo toda la tarde. ¡tuvo al lado de M f c c d i t a durante a f i a d a s a l a in te l i genc ia de los niño*. 
F u é una maldad. i gravedad .j con ol f in de que pucriaq conocer el 
1 Con satisfacción doy la noticia del a r B n m e n t o de e s a s j o y a s l l t o r a r i a s s i l -
- . o i cnandolos a l a l e c t u r a de l a I . i t e r a -
senora cíe (.ura c l á s i c a , que m á s tarde pueden leer 
i con frusto en l a s o b r a s o r i g i n a l e s 
necesita un reloj que .'-en bueno, que - a p r e n d e r á otra excursión tan pron-
no tenga la propensión de retrasar«f> u ^ e n unps semanas. 
Manzana de fióme^ frente al Parque! porque ello causa como es natural Recibí nuestro m.is afectuoso sa-
Central.—'leléfono: A-6485. algr.nas molestias a! jefe de la Es- : o de bienvenida. 
C 3561 alt. 9t-25 1 t ec ión . 
LAS OFICLVAS 1**51, í KPBSSS PA 
AMERICAN 
T. 6 ^ R i V ^ T E D E L UU. ARUS 
. " T * .a cf^a ?T<»«!io n ñ m e ' o 21 
'rraslad^do su gnhttiete dental nn'>r-
Las oficinas de! Eyore=a Pan ' t ro estimado am'go c". Dr. Fe'1"" 
A m - T l c a n se han in'.talado ahora en Saritiasro Arr.' ' 
el Pai'adero de Fesser. y <>e van h a s - i En la n u e v a oa^a le deseamos toda 
tante concurridas 'o que nos eau^a 
la meior impresión por lo mismo 
que fuimos nosotros quienes pedimor. 
clase de prc^poridado.--
Je>ús T A L Z A D I L L A . 
Rota la P iña t a por la niña Teté restablecimiento de la 
Ojeda cayeron al suelo dulces y bom- Arias, 
bones que se disputaba aquella grey. Enhorabuena! 
in fan t i l . 
Después se sirvió el lunch. 
Una larga mesaNque tenía el doble' 
perfume del ja rd ín ue la infancia y! 
de los rosales arrancados del j a r d í n ' 
do aquella Quinta confortable, fué 
ERNESTINA GOü VICHA B E 
CARDENAS 
Inevitable su muerte. 
Un caso perdido. ; 
A l fin tras larga y cruenta. enfsr 
(Jada r n o de los tomos de e^ta l i i -
' l l l o t . v a f o r m a nn c l eeante v o l u m e n en 
' So., e s m e r a d a r r o n t e Impreso . ¡ l u s t r a d o 
! con v a r i a s láftiinfls» en co lores y lu jo -
1 Simiente encuadernados en te la con 
! p l a n c h a s y r a h e z a dorada . 
T I T t n . O D t, I . O S V O I . Ü 
MT.m:* IMBRICADOS 
• L A I N F A N T I N A I )i0 F f í A X C I A . : :r ie -
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
diferencia de fotografías de la mis-
ma persona dentro d e un per íodo 
de diez o más años , que otro detalle 
cualquiera. 
Los ojos francamente abiertos, 
dan vida al semblante y a la mente. 
Muchas actrices de más de clncuen-
departa-
mento de perfumería , la Crema de 
Jugo de Azucenas, número 55. Su 
frescura incomparable satina el cu-
tis, y sostiene los polvos. Se reco-
mienda igualmente a los caballeros 
para después de afeitarse. 
El tubo: P. M . $1 .00 . , , 
ocupada por la legión de niños prc-'medad evoiró la que fu.; bondadrsa „-*,^*^*i^JÍ0'^„^5íl<íí i t ' , , 
s idiéndola Fel ipi to. ¡dama, señora Viuda dP C á r d e n a s . i ^ f ^ ^ K ^ R I > i P O < arieííhldo 
Recuerdo los demás n iños . j Largos sus días -de agonía . IOBELANDO PUIUOSO, por A r i s o í o , arre-
Eran: Beba Ojeda, Edy H e r n á n - Agonía lenta. i erlado por Ma. de la íaiz Mora le s , 
dez Neyra. Magda Lanier . Teté Oje-| Poco a poco H é extinguida su ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ f ^ t s 
da, Josefina Jeda, leooslio Ortega,!existencia minada por un mal ya in- tádali por :*íanúel V a l l v e . 
Nena Larroeu. César Gou, Juan Oje-!curable. : HÍSTOUIAS ANDICKSKN*. r e i a t a -
da Francisco y Pedrito Alzóla, Jorge Triste la noticia. ' ^ . ' ' l ' ' ' ' ^ ,p,0.r A1̂ 1̂ ,̂ 0̂ 1-**̂ 01"-
T . ^ . T . I M A S IirsTuKIAS 1»K A X D K U S K N , adap 
i^aineu, «rancoifl i . a rneu . QUe se divulgó enseguida por la tadaa i»<>r Manusl V a l l v é . 
El lunch espléndi í .o . dudad acudiendo las amiHtades'de la i>A ARAUCANA. Poema é p i c o de A l o n -
Dulces, Éandv/ichs. bombones y mil familia (]ou-Neyra a asociarse al ;SO T1'.1: ^L l ' f • re,utado por ^ de 
exquisito helado de í resa , tuvieron duelo de esa residencia. LOS EIIBROIS9, l e y e n d a s gr i egas de 
los niños en aq.uelh mesa. A él me asocio t a m b i é n . I Charlea KIngsléy, explicadas, a los nl-
Y no les faltó tnMlcaí Mi pésame a todos. ^ / l o s - , r , 0 J , . ^ a r . > ; , . : , I ^ ^ f 1 ? l \ r i . 
» , j . . , , í-,^%-f»« . . . r , n » / . * ! ! • i - < A N T K O l>I. N A V I P A I » . por R 
Música que amenizo aquel ágape! Francisco G Q N Z A I J E Z BACALLAO j , ! , . , - , . , , ^ ¡ . j n p i u i a p a r a los n i ñ o s por 
E N L A S AG.UAS D E L J O R D A N . . 
Un nuevo cris t iani to. 
Bautizado ayer. 
Bautizo que motivó una fiesta ce-
lebrada en las horas de la tarde, en 
el hogar de mi apreciable amigo Pe-
dro F e r n á n d e z del Mora l . 
Asistí al acto. 
Horas de alegría fueron éstas , fes-
tejándose a la vez que el bautizo el 
cumpleaños del hijo mayor de los 
esposos señora Adelaida Fierro de 
Fernández y Pedro F e r n á n d e z . 
Doble a legr ía para esos paares. 
>íelson de Je sús fueron los nom-
bres impuestos al neófito que lo bau-
tizó el Rdo. Padre Juan Torronte-
gui. Tr in i ta r io , siendo los padrinos 
les tíos del tierno q u e r u b í n : Con-
cepción y Florencio F ie r ro . 
Solemne la ceremonia. 
Mientras se celebraba, los inteli-
gentes hijos de m i amable amigo el 
Profesor Singla, Carlos y Pedrito, 
ejecutaron al piano y vlolín la Can-
ción de la Cuna, de Franck Shubert 
Una música preciosa. 
Después del bautizo se hizo una 
Piñata que formó gran a lga rab ía en-
tre los numerosos niños que al l í se 
bailaban. 
Transcur r ió la tarde deliciosa. 
Pastas, dulces, licores y helados 
saboreó la concurrencia que invadía 
el hogar de los esposos Fierro-Fer-
nández . 
Duró la an imac ión . 
Por varias horas. 
Al saludar a Pedrito, que ayer 
cumplía 14 años , hago votos por la 
felicidad de Nelson de Jesús que aca-
ba de ingresar en la grey ca tó l ica . 
Un beso al q u e r u b í n . 
KN l . \ E D A D F E L I Z 
Una fiesta de la infancia. 
Que r e seña ré gustoso. 
Fiesta encantadora como todas las 
que se celebran entre niños que re-
presentan en la vida lo más r isueño, 
lo más hermoso. 
F u é el jueves. 
En las horas de la tarde. 
En esa mans ión señorial de la ta-
mll ia de Dulzaides, para la que cuen-
ta el cronista con todo el afecto de 
su alma, producto de una amistad 
antigua, fué esta fiesta que describo. 
Mansión de las Quintas. 
De ese Paseo que en medio de su 
monotonía y silencio ha traido a la 
Crónica temas de tantas fiestas ce-
lebradas en sus distintas residencias. 
Se suceden a menudo. 
La mayor ía infantiles. 
La del jueves tenía el motivo le 
ser el onomást ico del qua es mi sim-
pático e inteligente amiguito: Feli-
pito Dulzaides. 
Onomástico que es también de su 
querido papá el reputado bussiness-
man señor Felipe Dulzaides, uno de 
los Rotarlos cardenenses más entu-
siastas. 
Un elemento de valar. 
Y ' d e significación social. 
Gozó él con la fiesta de su hijo 
como todo padre que idolatra a 'o 
que constituye un pedazo de su alma. 
Par t ic ipé de esas horas. 
T O K I O 
DANCING CLUB 
I N D U S T R I A Y D R A G O N E S 
M U S I C - G A I E T Y - d O Y 
F I R S T C L A S S E N T E R T A I N M E N 1 5 
F I N E O R C H E S T R A 
M U S I C A Y A L E G R I A 
M A G N I F I C A S A T R A C C I O N E S 
, E X C E L E N T E O R Q U E S T A , 
C U C L L O S v C A M I S A Í A R R O W 
B V D . ROPA INTERIOR 
U G A S . T I R A N T E S 
C A L C & T I N E Í v 
SOMBRERERIA 
t i 
La única construida con el sistema de Sifón Verdadero jr 
herrajes de plata 
J o s é A l i o 
Efectos Sanitarios 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a 
ü A C I t N A L . ( P a t e o de M a r t i y S a n 
X a f a e l ) . 
A .ns nueve y cuarto; f u n c i ó n de 
desped ida de l a a r t i s t a a r g e n t i n a B e 
t a S i / i sretmunn, con un p r o g r a m a de 
p o e s í a s n u e v a s . 
P A ü B E T . ( P o s e o fle I C a r t l eaqal- ia a 
S a n J o s é ) . 
C o a i p a f i í a A r g e n t i n a de VUíonc» Po-
m a r . 
A l a s r.ueve y c u a r t o : el s a i n e t c en 
t r e s cuadros , de C a r l o s M . P a c h e c o , L a 
T i e r r a del F u e g o y estreno do l a r e v i s -
t a en s iete c u a d r o s , do P e l a y , C a s t i l l o . 
P a y a y G i l , D e todo un poco. 
( A n l -P X I A T C Z P A I . S E L A C O M E D I A , 
m a s y Z n l a e t a ) . 
C o i n p a í U a do C o m e d i a s de L u a E s -
t r a d a . 
A i i 3 nueve : l a comedia en c u a t r o 
a c t o s A m o r e s y a m o r í o s , o r i g i n a l do 
S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Q u n i t e r o ; 
I n t e r p r e t a d a por M a r í a T u b a u . P r e c i o s 
popu ' / i re s . 
X A K T I ( d r a g o n e a e squ ina a JSulueta) . 
C o n p a f t f a de zaraue-as , o p e r í ' a s y 
r e v s t i f s riantacruz. 
A ¡ a s « o c h o y c u a r t o : l a z a r z u e l a en 
Al V a l l v e . 
L A ENEIDA, r e la tada a los n i ñ o s por 
M . V a l l v e . 
CUENTOS 1>K T D G A R D P O K r e l a t a -
dos a los n i ñ o s por M . V a l l v e . j 
J Í I S T O R I A S P E L O I ' K D K V B O A , r e -
l a t a d a s a lod n i ñ o s por M . de l a L u z 
Morales. 
AVENTURAS I T E RCÜBINSON C R U S O B 
p o r l>aniel F o e . r e l a t a d a s a los n i -
ñ o s por J . L a n g . 
L A O D I S E A , r e l a t a d a a los n i ñ o s por 
J . Lansr . 
L A I L I A D X O E L S I T I O D E T R O Y A , 
r e l a t a d a a los n i ñ o s , p ó r J . L a r . g . 
F A B U L A S D E ' E S O P O , r e l a t a d a s a los 
n i ñ o s . 
H I S T O R I A S D E C A L D E R O N ' D E L A 
B A R C A . — E l A l c a l d e de Z a l a m e a . — 
L a v i d a es «nieño. r e l a t a d a s a los n i -
ñ o s por M, V a l l v e . 
CUENTOS D E G R I M M . r e l a t a d o s a los 
n i ñ o s por A . Steedrnan. 
M A S C U E N T O S D E ( J R I M M , re latados 
a l o i n i ñ o s , por M. V a l l v e . 
V I A . T K S D E ( H L L I V E R A L I L I P C T Y 
B R O B D I N G N A C , por J . S w i f t . r e í a -
los n iños por J. Lansr. I «î —M™»^^^^^^™^™^^^^^^^^™^^^ 
H A Z A Ñ A S D E L C I D C A M P E A D O R , r e -
l a t a d a s a los n i ñ o s por M . de l a L u z A P O L O y S C K A . ( J i s a s del M o n t e ) . 
H Í s T O m X s D E S H A K E S P E A R E , re - A >.s s 53 y a , c l l y e d i a : e p i . 
l a t a d a s a los n i ñ o s , por J . L a n g . sodios de l a s e n e E l c a m i n o de h i e r r o ; 
M A S H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , L u c e s y s o m b r a s . 
r e l a t a d a s a los n i ñ o s , por M. do la ^ ,,3 OCho y m e d i a : M a t r i m o n i o o 
H I S T O R I A S D E G O E T H E , r e l a t a d a s a j desh'>llra- Po r E l e n a H a m m e r s t e l n . 
los n i ñ o s por M. de l a L u z M o r a l e s . ! 
L O S C A B A L L E R O S D E L A T A B L A , C A P I T O L I O . ( I r d c s t r l a e s q u i n a A S a n 
R E D O N D A , l e y e n d a s r e l a t a d a s a los J o s é ) 
n i ñ o s , por M . V a l l v e . ^ * j . x- J 
C U E N T O S D E S O F F M A N N , re la tados a ! 1)6 " n a >' m e d i a a c inco- L n d í a de 
l o s n i ñ o s , por M. V a l l v e . ¡ c u m b . i n c h a , c o m e d i a ; L a M u j e r del 
S h e i k , per E n n y L y n n ; H a c i e n d o p e l í -
c u l a s , p e - J o h n n y J o h n ; G a n c h o y es-
un acto d iv id ido en cuatro c u a d r o s , 
j r i g l n a l de A r n i c h e s y C a r o l a A l v a r e z , 
m ú s i c a del m a e s t r o S e r r a n o , A l m a de 
D i o s . 
A las nueve y m e d i a : l a z a r z u e i a er. 
t r e s a d o s . de J o s é Rarno.s M a r t í n y «1 
m a e s t r o J a c i n t o G u e r r e r o , L o s G a v i -
l a n e s . 
C U B A W O . ( A v o i ü d a de I t a l i a 7 J a a n 
C l a u . e t t d Z e n o a ; . 
C o m o a f t í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
qutm^Ues P o u s . 
A IJS ocho: es treno del j u g u e t e de 
A r m a n d o B r o n c a y el maes t ro M o n t e a -
gedo, L a pobre P u r a . 
A ^a.? nueve y m e d i a : la h u m o r a d a 
de POJS y Monteagudo, B r o a d w a y C a -
b a r e t . 
A L Z I A M B R ^ . ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V r -
t u d e s ) . 
Comik>nia de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
pez . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : U n gal lego 
con b i l o r g o . 
A l a s nueve y c u a r t o : l a f a n t a s í a en 
F e d e r i c o V l l l o c h y e l m a e s t r o J o r g e 
A.nck2rmann. L a s t r a v - r u r a s de V e n u s . 
A >a:i diez y m e d i a : l a obra de M á s 
y L ó p e z y el m a e s t r o A n c k e r m a n n , L a 
r i s a l o c a . 
C a n s í d e G i n a t o g r a i o s 
T R A D I C I O N E S I B E R A S , r d a t a d a s a los 
n i ñ o s por M . de la L u z M o r a l e s . 
I V A N H O E . por W a l t e r Scot t . a d a p t a -
c i ó n p á r a los n i ñ o s , por M. V a l l v e . • c a l e r a , por H o o t G l b s o n . 
H I S T O R I A S D E C E R V A N T E S . L a G 1 - ! A l a s c inco y c u a r t o y 
t a n i l l a . E l a m a r « e l i b e r a l , adaptados a1 
los n i ñ o s p o r M . de l a L u z Mora le s . 
L A C A B A L A D E L T I O T O M A S , por 
B e e c h e r Stowe. r e l a t a d a a los n i ñ o s 
ñ o r M a r s h a l l . 
H I S T O R I A S D E D A N T E . L a D i v i n a C o -
m e d i a , e x p l i c a d a a los n i ñ o s por M. 
Macgrepor . 
E L L A Z A R I L L O D E T O R M E S , por 
H u r t a d o de Mendoza , a d a p t a c i ó n p a r a 
l o s n i ñ o s por J . E s c o f e t . 
L O S L l ' S I A D A S . P o e m a é p i c o de C a -
moena. A d a p t a c i ó n p a r a los n i ñ o s por 
M . V a l l v e . 
H I S T O R I A D B G U I L L E R M O T E L L . 
r e l s t a d a a los n i ñ o s , noi^- M g r s h a l l . 
H I S T O R I A S D E M O L I E R E , r e l a t a d a s a 
lo<? nlfiof». p o r J o s é B a e z a . 
H I S T O R I A S D E C H A U C E R . C u a n t o s de 
C a n t e r h u r y r e l a t a d o s a los n i ñ o s por 
J . H . K e l m a n . 
L A C A . N C I O N D E R O L A N D O , r e l a t a d a 
p los n i ñ o s por M a r s h a P . 
H I S T O R I A S D E W A G N E R . exp l i cadas 
a los n i ñ o s por C . E . S m i t h . P r e c i o 
de c a d a tomo $0.60 
A V E N T U R A S D E DON' Q U I J O T E D E 
L A M A N C H A , por M i e u e l de C e r v a n -
tes, r e l a t a d a s a los n i ñ o s . P r e c i o de 
este tomo $1.00 
L a coleccirtn c o m p l e t a c o m p u e s t a d » ^9 
•«•olftmenes $?O.f»0 
L I H S E X I A "CF.aVAVTF.S" 2>E R I C A S -
550 V E L O L O 
A v e n i d a ñ- I t . " H ^ «7 ( a n t e s O1»l lano) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958 
H a b a n a 
A B E L A R D O T O Ü S 
c 3423 11711 
V a 
CULO/OF N O V E D A D 
I N O D E M O R E E N HACER 
U N A V I / I T A A E / T A C A / A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TF.LEFOXO M-30.VÍ.—CI RA \ o . 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras lf» arreglo la suya. 
W R I G L E Y S 
CM 
GARAPf 
S i e m p r e 
F r e s c o 
las nueve 
y med iar , r e v i s t a n ú m e r o 5 de C a r r e r a 
y M e n i n a ; V i o l e t a s i m p e r i a ' c s . p o r R a -
que l M o l l c r . 
. D e r í e t e y m e d i a a nueve y m e d i a : 
H a c i e n d o p e l í c u l a s ; U n d í a de c u m b a n -
c h a ; G a n c h o y e s c a l e r a . 
C A K 7 0 A J C 0 S . ( P ' s i a t s A l b « a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : e s treno de la c i n t a L a s t res de 
l a m i ñ a r a . 
A U s ocho: debut de l a c a n c i o n i s t a 
aragoTesa M a r í a R e y e s . 
D eonce a c i n c o : l a s c o m e d i a s F a l -
d a s y pa los . P o e t a de b a r r i o ; l a r e v i s t a 
N o v e l a d e s i n t e r n a c i o n a l e s ; episodios 
f i n a l e s de L a m á s c a r a de los d ientes 
blanco^.; el d r a m a C o n s u e l o de todos, 
por M a r y C a r r . 
F A U S T O . ( P a s e o ds K a r t l « q a l a * s 
O o l d a ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nuee y 
t r e s c u a r t o s : L a f e r i a de l a s v a n i d a -
des, por G e o r g e W a l s h y M a b e l B a -
l l i n . 
A ' a s ocho: A c a z a de r i q u e z a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l n o m b r e des-
h ó n r a l o , por R u t h C l i f f o r d . 
» B Z S . ( » . y 17. V s d i d e } . 
A l a s dos y m e d i a : V a se f u ; l a v ie -
j a ; L u j a n d o con los v i g i l a n t e s y L a 
c e r c a , por J a c k H o x i e . 
M a n h a t t a n , en se i s actos , por K l a i n e 
H a m m e r s t e l n . 
rxiAVOl?. ( A T s a l d a f r a s c a • a k r s A 1 
P a s s o . T * d a d o ) . 
A l a s ocho: C a s i un marido , por W I U 
R o g e r s . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d : a : E l t igre blanco, por P r i s c i l l a 
D e a n . 
• T V A. ( 7 a » * o d s M a r t i « B t r s « s n J o s l 
7 T s a l s a t s X s y ) . 
F n n c i o n e s p o r la tarde y por La no-
c b s . 
E p i s o d i o s 3 y 4 de E l hi jo del C i r c o , 
por E d d i e Po lo ( R o l e a u x ) ; el d r a m a en 
s e i s i c t o s L a a l m o n e d a de a l m a s , por 
M i l d r e d H a r r i s ; l a r e v i s t a Novedades 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
•rOLATBXmA. ( G n s r a l C a r r i l l o 7 B s . 
t r a d a P s l m a ) , 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve: L a v i d a e terna , en se i s a c -
tos, . í o r W a l l a c e R e i d y E l s i e F e r g u -
s o n . 
A I93 t r e s y cuarto , a l a s s iete y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y C'.prto: estreno 
de l a c i n t a en s iete a c t o s P u r t í , h i jo 
m í o . c o r un c o n j u n t o de e s t r e l l a s . 
A l a s s e i s y t re s c u a r t o s y en l a p r l -
m r c a p a r t e d « la t a n d a de l a s tres y 
c u a r t o : . a c o m e d i a en se i s ac tos , por 
Doug l ' i s Me L o a n , L a comedia de un 
bohemio . 
WTLSoar. (steasr*.! oa.-RUo y raen 
• a r s l a ) . 
A '^s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : la c i n t aen nueve actos R i c a r d o 
C o r a z ó n de L e ó n , por M a r g a r i t a l a Mo« 
tte y W a l l a c e B e e r y . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a c i n t a en siete 
ac tos P o r tí , h i j o m í o , por un conjunto 
de e s t r e l l a s . 
O L I 2 C P I C . ( ( A v e n i d a W U s o n e s q n l n a a 
B . , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A '-is ocho V m e d i a : episodios 3 v 
A l a j ocho y c u a r t o : L a m o d i s t a de ' 10 de l a s e r é E n l a s g a r r a s del áffUil&l 
l a Q a i n t a A v e n i d a , por A l i c e B r a d y . A a s c inco y c u a r t o v a l a s nueve 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve j y m e d ' a ; A c t u a l i d a d e s C a f e r á y Med' -
y c u a n o : R e v i s t a e s p a ñ o l a ; E l p lome- I na n ú m e r o 2; M a t r i m o n i o moderno, por 
r o ; ñ\i p r i m e r a n i ñ e z y E l m i l a g r o de ' O w e n Moore y A l i c e L a k e . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
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¡ H A B A N E R A S 
DE LA V I E J A NOBLEZA 
E L MARQUES D E L A GRATITUD 
De jersey y wa-
randol de hilo 
combinados. E l 
ajustador y la 
parte del costado 
son de seda, y de 
hilo el frente y la 
parte de atrás. 








Una baja más . 
Muy sensible, muy dolorosa. 
En su casa de la Calzada de la 
Reina, frente a la Iglesia del Sagra-
do Corazón, dejó de existir anoche 
e! señor Domingo Arango y Herre-
ra, Marqués de la Grati tud. 
Un caracterizado representante 
ce la antigua nobleza, la vieja aris-
tocracia cubana, que va desmem-
orándose más cada año bajo los ru-
aos golpes de la adversidad. 
Aunque esperada la noticia la re-
cibirán todos con pena. 
Esperada; si. 
Padec ía un mal incurable. 
Es tér i les todos los esfuerzos em-
pleados por la ciencia desde el pr i -
mer momento en aras de su salva-
ción. 
Decretado estaba su f in , como 
mandato inexorable, por la misma 
naturaleza de la enfermedad que 
lo tuvo postrado en el transcurso de 
estoa ú l t imos meses. 
F u é rico. 
Y vivió con esplendor. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Verdaderas preciosidades en Jarrones , Platos , Bomboneras , Joyeros y 
Tarjeteros 
P I L A S D E . O N I X Y B R O N C E 
en variada y primorosa colección de imágenes 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades a precios muy limitados y 
converientcs . 
t é 




Reveses y sinsabores dieron al 
traste con aquella era de opulencia 
que acompañó desde la cuna, pudie-
ra decirse, al ilustre a r i s tóc ra t a cu-
bano. 
No quadó del pasado, i n c ó l u m e 
y sin mancilla, más que el presti-
gio de un nombre. 
Dignamente supo mantenerlo, a 
despecho de sus vicisitudes, el Mar-
qués de la Grati tud. 
Era el tipo del caballero. 
Un dechado de corrección. 
En el Unión Club, que frecuenta-
ba para distraerse en su favor i to 
juego del ajedrez, figuraba entre los 
pocos, muy pocos de sus socios pro-
pietarios. 
E l viejo y querido club tiene en-
tornada hoy su puerta en seña l de 
duelo. 
Un tr ibuto de la casa. 
Tradic ión que no *se p i e r d e . . . 
Alredor de esa figura ca ída l l o -
ran los seres más queridos del po-
bre Marqués , sus hijos tan buenos, 
Era ésto en época ya algo remota, j tan ejemplares, como Ri ta Mar í a , 
cuando residía entre los lujos y las j la distinguida esposa del caro y es-
grandezas de su antigua mansión ' t imadís imo compañero del pe r iod í s -
de la calle de Aguiar, cuando roda-
ban por nuestras calles sus trenes 
fastuosos, imponderables, cuando 
la sola invocación del t í tu lo d t Mar-
qués de la Grati tud era signo de 
alto poderío social. 
Los tiempos cambiaron. 
mo, doctor Juan O'Naghten, y co-
mo mis amigos Francisco, J u l i á n , 
Luis, José María y Miguel Arango 
y Arango, ausente este ú l t imo en el 
extranjero. 
A todos llegue un testimonio. 
El de mi pésame. 
N u e s t r o s t ipos de b a ú l e s e s c a p a r a t e s propor 
c ionai i l a m a y o r o-Xnodidad d u r a n t e e l v i a j e 
porque e s t á n f a b r i c a d o s de a c u e r d o con l a s ne-
ces idades de l v i a j e r o moderno. E l t ipo que i l u s 
t r a m o s v a l e $49.00 v e á t á c o n v e n i e n t e m e n t e r e -
forzado 
r u ^ n a c l a y 
I n f o r m e d e l 
M O D E L O S D E P A R I S 
Los que piden el café a "La Flor de Tibes tienen todas las ventajas en 
C A L I D A D , S E R V I C I O Y P R E C I O 
Si dn;;6a usted un bonito sombró-
lo , no ieje de ir al "Bazar Ingléí?", 
Avenida de I ta l ia y Son Miguel 
Esta popular casa tiene un jo l lo 
y extenso surtido de rombreros fran-
creos. Y los vende tan barato, que 
Í nnque su presupuesto sea corto, no 
I>or eso df ja rá de encontrar algo 
»'!egantísinio quo pueda adqnvir . 
Son estilo; o: iginale.s, node'os ge-
ruinos de r ^ r l f i . De forma elecu'.ntí-
nivia y adoniadoo con el má-. ex-
quisito guvto 
Comprando su rom^revo de verano 
en el "Bazar Ing lés" , Avenida de 
I tal ia y San Miguel, se ^ t o r r a r á us-
ted la mitad f'e el d'nero quo pen-
saba gastar. 
No deje de visitar el Uepartansen-
lo de Sombrero: dei 'Bazar Ing lés" . 
Avenida de I tal ia y San Miguel. Na-
da pierde con ^ l lo . aunciue no com-
pre e inmediaiaiv.f. 'fe. 
Siga nuestro eoiuejo. Garantiza-
mos qu'> no le pesará . 
BOLIVAR, 37. A-3820, IVI-7623. 
A P I E D R E C I T A S 
(Viene de la primera página) 
r 
m \ P o r c e l a n a i n g l e s a 
Primorosas Vajillas en los más bellos colores 
Azul Imperial, Verde Claro y Blanco con filo chrado 
o Borde de Rosas 
Se compone de 96 piezas 
¿0 platcs I ' ancs ; 12 hondos; 12 de postre; 12 de frutas; 
1 S o p e r a ; 1 P e s c a d o r a ; 5 faentes ovaladas; 2 Redondas; 
i con t a p a ; 1 ensa ladera; 1 sa l sera ; 2 Conchas entremés. 
Servic io de c a f é con 15 piezas 
T o d a l a V a j i l l a I m p o r t a $ 4 9 . 0 0 
Keplo con el Sello de LE PAUIS P M es Nota de lujo y distinción 
diré más b¡cn, pues por bermano 
nos tuvimos siempre, gozaba ínti-
mamente conmigo, sin darnou cuen-j 
ta de ello: ver a sus hijos pendien-
tes de mi comodidad, y a toda sui 
familia rodeándome con ternura! 
era para su alma un baño dei 
frescura infant i l que t r a í a a su! 
memoria todo lo que se aleja en e l | 
recuerdo, pero jafnás se nubla ni 
acaba de esfumarse. 
Nrs reunimos allí í.i.dos: mí p r i -
uio. su bu.ena Carmen, que vino a Cu 
ba r e t i én casada a los 17 a ñ o s ; sus 
hijas Nena, madre de dos querubines, 
casad.i con el excelente Benigno Díaz 
un hijo más para ellos y otro sobri-
no más para mí : Rs<her, Gloria y 
Rosanto. a las cuales' no puedo lla-
mar bellas porque son mis sobrinas, 
p.'ro no debe nadie quitarme de lla-
marles, buenas; mis ya nombrados 
sobrinos, como quien dice hijos, 
Faus t i n ín y Heliodoro, todos ellos 
n-icidos en Cuba menos Rosa r i t o . . . 
¿Te luiría yo razón para creerme en 
la tradicional Casa de Canel cuando 
tantos Caneles me rodeaban? 
Nos= faltaban dos inolvidables: Isi-
drr- y Sara que viven en Madrid con 
sus tres hi j i tos: Sara la mayor, mi 
ahijada además , nacida en Colón, a 
donde la fui a bautizar con mi hijo 
que su, padrino fué cuando él conta-
ba 14 años. 
Sara es la esposa de Ipidro Mén-
dez; el escritor muv distinguido y 
comerefante a r temiseño , tan artemi-
SM'ÍO, oue puso por nombre Artemisa, 
a su ú l t ima hija nacida en la villa 
de Navia, No se puede pedir máo a 
un devoto de Cuba y bien probó su 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E LA PL/iTA ( Í O R H A M 
O b i s p o y C ^ m p o s t e l a 
devoción en un discurso que pronun-
ció en Madrid, enviado por F r a u 
MUÍ salí y publicado en este diar io . 
Los lectores, mis lectores, los que 
tanto se interesan por mis cosas, 
comprende rán que no he de seguir 
hablando de las intimidades f ami -
liares., pero sí diré que Piedrecitasi 
como pueblo y como habitantes no • 
mrrece el desprecio de que no pare 
el ráp ido a la ida y a la venida. 
Hav que arreglar eso señor A d m i -
nistrador del Ferrocarri l . ¿No le pa-
rece a usted? 
E; central "Camaguey" qu.e ya per-
tenece a una compafiía controlada 
por el City Bank, estaba en plena 
molienda; por cierto que me dió un | 
susto espantoso sonando las sirenas; 
con tal es t répi to que n i en la Haba' 
na la noche de San Silvestre: cre í que 
pasaba algo terr ible: cuando pre-
g u n t é me contestaron que así lo ha-
cian muchas veces, para l lamar no sé 
a qu ién ; a los maquinistas descui | 
dados seguramente: a quien sea nO; 
PÓ, pero lo cierto es, que el susto ¡ 
no me lo qui tó nadie. Con orgul lo 
digo que Piedrecitas debe no poco 
a la casa de Canel y Díaz: m i pr imo 
fab-ico una hermosa casa de mam-
poster ía , cuando llevó a su famil ia y 
al caparse Díaz, su socio, con Carmi-
na 1 segunda hija, faoricó tiste otra 
comunicada con la de lot; padres y no 
j desmereciéndola . Hay otras casas do 
i familia muy buenas: hay cine-tea-
t i o a1 cual van artistas tan aplau.di-
i das como Prudencia Cr i f f e l : a todas 
estas compañías las ayudan mucho 
lor. Caneles de Piedrecitas. T a m b i é n 
van Santos y Artigas. 
Ahora se ha rá la Iglesia. Encabe-
zó la suscripción Carmen Méndez do 
Canel y siguió toda la famil ia . M i 
r-rímo se dirigió particularmente a 
ciertos almacenistas de la Habana, 
c m m c o s a e e m i m m 
Y UN LUGAR PARA CADA COSA. ASI SE DE-
FINE E L ORDEN QUE DEBE CARACTERIZAR A 
LAS PERSONAS CUIDADOSAS. LAS JOYAS DE-
BEN ESTAR EN E L JOYERO. NOSOTROS LOS 
TENEMOS EN TODOS LOS TAMAÑOS, ESTILOS 
Y CALIDADES, PERO E L DE PRECIO MAS ECO-
NOMICO, ES ALGO REALMENTE CHIC, 
MODERNO. 
L A M A S F E R M O A 
(Viene de la primera pág iaa ) 
dinero a l emán en el extranjero y H 
ios extranjeros en Alemania, 
bas cantidades dejan un peqn^g* 
saldo «a favor de Alemania despue^ 
de computadas. ' 3 
( I ) Valor de la propiedad Al©, 
mana en ios terr i torios perdidos 
Principalmente las propiedades 
alemanas en la A l t a Silesia, en PQ 
sen y Danzig, en que el gobierno ale 
m á n ha tenido que pagar a los qUQ 
las tenían , alcanzan un gran vai0r 
sobre todo las minas de carbón ¿ó 
Silesia. 
( J ) Billetes de banco de países 
extranjeros en Alemania. Calculan 
los peritos, después de tener las cU 
fras y cálculos que se hicieron á 
fines de 1923, que llegan esos billft. 
tes, entre los que hay de dollars, H, 
bras esterlinas, francos Suizos etc 
a un valor de 1,250 millones. 
Hasta aquí el informe de los Pe. 
r i tos; pero era forzoso que Jojin 
Maynard Keynes, echase su cuarto 
a espadas, a favor de Alemania, co-
mo lo haca el día 3 del corriente en 
, The Wor ld de New ,York, después 
1 de haber leído el informe de 
Keuna y sus colegas para decir qUe 
fué muy moderada; y dice que ios 
peluqueros y las criadas de servir 
fueron los que invi r t ie ron su diñe-
ro en billetes de Banco en Marcos 
después de haber convenido en qu¿ 
l legó a un millón de personas log 
que compraron esos billetes y em-
plearon 8.700 millones en oro para 
comprar esos marcos que hoy no 
valen ni lo que el papel en que $8 
imprimieron. 
Luego llama jugadores a los que 
compraron esos Marcos: que se pa-
se por Madrid el bueno de Keynes, 
abandonando su poltrona del Man-
cUester Guardian, y diga a esos pe-
luqueros y criadas españoles que 
invir t ieron 3,000 millones de pese-
tas en comprar marcos que no es-
peren que se les pague. Supongo yo 
que no se los paga rá nunca lo que 
pensaron ganar por la cantidad fan-
tás t ica que eso r e p r e s e n t a r í a , pero 
sí creo que h a b r á de pagar Alema-
nia el dinero que recibió de los com-
pradores de Marcos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R E L A C I O N DK I iAS U L T I M A S NOVT-
L A S B E C I B I D S 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, de Nácar y Plata, LIBROS 
BLANCOS, de Nácar y Pasta de Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
ZADAS, CORONAS, y LIRIOS. 
P R K I O S O S MODELOS. TODOS NUEVOS 
Antes de hacer sus compras vea los precios de la 
LIBRERIA RELIGIOSA 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
MURALLA, 24. TELEFONO A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
C41117 3t-7. 
B O R D K A U X . líos O j o s que se 
a b r e n . Nove la , 1 tomo «¡n 
r ú s t i c a . , .••.-.•» 
M A R D K N : E j e m p l o s E s t i m u -
lantes . O b r a en que, c o m o 
i n d i c a su t í t u l o , se o f r e c e n 
a l a c o n s i d e r a c i ó n del l e c t o r 
los episodios de l a s v i d a í i 
do hombres c é l e b r e s . 1 tomo 
t e la 
M A i l D K N . L a m i s m a o b r a e n 
r ú s t i c a 
H 1 J G O N . L a s v e i n t i c u a t r o t e s i s 
T o m i s t a s . H o m e n a j e de l a 
P r o v i n c i a B é t t c a D o m i n i c a n a 
HÍ Doc tor U n i v e r s a l l á a n t o T o -
m á s de A q u i n o , en el V I a n i -
v e r s a r i o de s u u a n o n l z a c i ó n . 
1 tomo r ú s t i c a 
• J I ' T R O O A . E l S a l v a j e . N o v e l a . 
1 torno r ú s t i c a 
D E P O R T I S T A . L a F u r i a E s p a -
ñ o l a . De l a O l i m p i a d a d© 
A m b e r e s a ' a fl« P a r í s , e s t e 
l ibro cont iene f o t o g r a f í a s do 
de todos los equtpps e s p a ñ o -
les q j « t . « l i a r o n p a i t o e n l a 
m i s m a . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
B O R R A S . D i c e n los Sabios . P a -
s a j e s f s cog idos de l o s grran-
des sabios . 1 tomo r ú s t i c a . . 
c A N D I N O S . L a s C u a t r o ¡Gra-
c i a s . N a r r a c i o n e s de A m o r . 1 
tomo r ú s t i c a 
R O S E N T H A L : H a p a m o s F o r t u -
na. 1 tomo r ú s t i c a 
({.uc concurrieron coa su, óvolo, por 
complacerle. . . 
L a Iglesia se h a r á si Dios quiero: 
c o n c e p t u a r é una gloria de familia 
que sean criaturas tun allegadas a 
m i alma, las que pongan los mayo-
res empeños en que Piedrecitas sea 
Un pueblo sin parroquia no es | TOCADOR DE S A L E S DE AGUA 
nada. DE CARABAÑA. 
En la repúbl ica Ar-ent ina , en don- | Usando este delicioso y excelente 
de se han hecho cientos de milagros, T w . t i . . M J 
impovisando los pueolos. primero se f a b o n S*.y*™ U8ted ,jbre' no so10 de 
aLría un pozo, despuój se cons t ru í a ¡ «a8 espinillas, sino de toda clase de 
la es tación del Ferrocarri l y el alma- afecciones cutáneas. 
M u r i e r o n l a s E s p i n i l l a s ! 
Si quiere combatir con éxito las 
feas y molestas espinillas, use el in-






] Mi cariño primero 
Después, Café de "EL A - 4 0 7 6 
G a l i a n a 1 2 0 
ceii d,? víveres, ropas, etc., en segu.ida 
ta iglesia. 
Y esto no lo llevaban a cabo los 
e spaño le s ; quizás los españoles co-
menzaban con el a lmacén : vse hacía 
para atraer a los colonos italianos, 
ruso-, polacos y de otras naciones, 
en dc.ide el catolicismo no es broma. 
All í sin iglesia católica no prospera-
ba .n pu.eblo. 
Se vende el Jabón Sales de Cara-
baña en droguerías, farmacias y per-
fumerías. 
C4142 i t -8 
K I N O T . S í i n t o s . I n i c i a d o s y P o « 
sesos Modernos . 1 tomo r ú s -
t i c a 
A I D I C O B E R R Y : T a r t a r i n en 
M a d r i d . N o v e l a . I tomo r ú s -
t i c a • 
U R B I N A . K s f a m p a s de V i a j e . 
E s p a ñ . i cu Jos d í a s de la G u e -
r r a . 1 tomo r ú s t i c a . . ". . 
F R A N C E S : E l Caté donde se 
a m a . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . 
G A R C I A V A L E R O : R e l a t o s de 
m i V e j a n c ó n . N a r r a c i o n e s es -
tupendas, r n m i c a s y r e s e ñ a s . 
T r í t i c a . C o s t u m b r e s , r u r a l e s . 
C a s o s grotescos . H i s t o r i a s i n -
t e r c s a n l c s , r u e n t o » a l e g r e s . 
1 tomo r ú s t i c a 
L E B R K R O : C h i s p a s de V i d a . 
1 tomo r ú s t i c a 
B A L S E 1 R O . L a C o p a de A n a -
creonte . P o e s í a s . 1 tomo r ú s -
t i c a 
D A R I O . P á g i n a s de A r t e . V o l u -
men I V de l a s o b r a s c o m p l e -
tas . 1 tomo r ú s t i c a 
?0.80 
$0.80 
l iedrecitas p rospe ra rá más rúpitla-
mente en cuanto sea panoquia. 
Habta p a r a r á el RAPIDO de ida v 
de venida. 
r ú s t i c a 
N O T A . T o d o s es tos l i b r o s se 
a l inter ior , c a r g a n d o sobre s u 
e l importe del f r a n q u e o . 
"I.A. MODERNA P O E S I A " 
T i y Ma. -ga l l . 135. T e l f . A - 7 7 1 4 . 






e n v í a n 
precio 
A p a r -
¿ Q u i é n e s m á s e l e g a n t e ? 
¿ L a M u j e r o e l H o m b r e ? 
P a r a el c i n c u e n t a por c iento del p ú b l i c o esto p a s a desaperc ib ido con r e f e r e n c i a a l h o m b r e . E s t e n e c e s i t a 
p u l c r i t u d e n e l v e s t i r , y m u y b u e n a dos i s de buen gus to p a r a escoger s u I n d u m e n t a r i a , p u e s u n l i g e r o desac ier to 
en l a c o r b a t a , l a c a m i s a o el p a ñ u e l o , le a t r a e n e l r i d í c u l o . P e r o todos, j ó v e n e s y v i e j o s , se l i b r a n de e s tos te-
mores , c o n c u r r i e n d o a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o p a r a c a b a l l e r o s , donde p u e d e n a d q u i r i r l a ú l t i m a m o d a en c a m i s a s 
P O P L I N S P O R T . E s t á n m u y ce l ebradas por los " s p o r t m a n " a s í como los p a ñ u e l o s o l á n c l a r í n f a n t a s í a , i m p r e s c i n -
dibles en l a i n d u m e n t a r i a de todo e i e ¿ a n t e . 
" E l C o r r e o d e P a r í s , " O b i s p o 8 0 . í e l é f . A - 3 6 2 0 
L a C a s a d e l a s C r e m a s A G N E L 
5 2 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ult imos d í a s del docto; A n g é l i c o j 
D e venta en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a - , P i y M a r g a l l . (antes O b i s -
po) n ú m e r o 135. 
( C o n t i n ú a ) 
SíJftnaU| C0mió nu,y P0¿0 y sin i 
sibíe Preocupación era osten-
Salimos del restaurant y 1P n r o -
puse antes de retirarnos a dar una 
vuelta por la ori l la del rio p-r* ™s 
frutar un poco del fresco. Camina 
mos a paso lento por los muelle ha 
blando pocas palabras. Yo tamban 
me hallaba fuertemente p reocúpa lo 
y ansiaba una explicación. Noa sen 
tamos en un banco no lejos de l 
Tul ler ías y permanecimos silencio3 
sos bastante tiempo. 
— E s t á s triste, L a l i M , y io mismo 
te ha pasado ayer. Esa familia ha 
dejado en tu corazón recuerdos muy 
afectuosos. 
—Sí , todos, calvo su padre, han 
sido muy buenos, muy cariñosos pa-
ra m í . . . Y a ú n de su padre no ten-
dría derecho a quejarme sino des-1 
pués de lo que ha pasado. 
Quedamos silenciosos de nuevo. ' 
—He creído notar que el joven 
Bernal siente por t i algo más que | 
amistad. 
Como tocábamos brazo con brazo | 
percibí un estremecimiento en el de i 
Lal i ta . 
— ;Eah! Son aprensiones tuyas. Ese j 
muchacho es amable con todo el 1 
mundo. 
—Menos conmigo—mani fe s t é yo 
con dejo amargo. 
—No lo creas. Tiene un carác te r ¡ 
t ímido y con las personas que no co-| 
noce suele aparecer frío. 
Volvimos a quedar silenciosos. A l ¡ 
cabo Natalia profirió no sin cierta 
vehemencio: 
— Y después " de todo, ¿qué ' i m - | 
porta lo que ese chico sienta por | 
mí? ¿Tiene eso consecuencia algu-1 
na? Yo soy yo, y só lo que me debo 
a mí misma. 
—Perfectamente: eso está muy 
bien si tú no sientes hacia él la 
misma incl inación. 
No respondió . Yo proseguí des-
pués de una lorga pausa: 
— E n efecto, tu s i tuación era har-
to delicada en esa casa. Sí ese j o -
ven se ha enamorado de t i , aun-
que no hubiese mediado el brutal 
acontecimiento que te ha hecho 
salir de ella,, no te hubieran faltado 
disgustos. 
, ' AIira, Angel, no hablemos más 
ese a s u n t o — i n t e r r u m p i ó con mal 
humor—. Todo ha concluido. Cada 
uno se ha ido por su lado y es fá-
cil que no volvamos a encontrar-
nos nuncr. más. 
Quardé silencio y al cabo de un 
rato observé que loiaba. Me volví 
hacia ella. 
— ¿ L l o r a s , Lalita? 
No respondió. 
— ¿ P o r qué lloras? 
Tampoco obtuve contes tac ión. 
— ¿ P o r qué lloras, d i ?—ins i s t í 
ap re t ándo le ca r iñosamente la mano. 
Ella se llevó las suyas a la ca-
ra y profirió entre sollozos: 
— ¡Lloro s í . . . l loro porque le 
q u i e r o . . . . ¡Porque le quiero con 
toda mí alma! 
Toda la sangre de mi cuerpo f lu -
yó al corazón. Debí quedar más 
blanco que un papel. No pude ar t i -
cular una palabra y gor un momen-
to t emí caer al suelo. Hice al f in un 
esfuerzo sobre mí, mismo e iiVvocan-
do en mi auxilio. Aquello que ja-
más en las cosasiones aciagas de mi 
existencia me ha faltado logré pro-
nunciar con bastante serenidad: 
—No me sorprende que te agrade. 
Es un galardo joven, es muy simpá-
tico. 
— ¡Oh si supieses lo que es!—ex-
clamó impetuosamente—. No hay 
hombre más buenoi más atento, más 
respetuoso, más delicado. Me ha 
cautivado desde los primeros mo-
mentos. 
La dejé que llorase unos instan-
tes. Yo los necesitaba para reponer i 
me. 
¿Se ha declarado a t i alguna vez? ¡ 
¿Es taba i s en relaciones amorosas? 
Levan tó la cabeza y clavó en nií 
sus ojos con altivez. 
—Si se me hubiese declarado, A n -
gel, no habría p : rman3C)üo un m i - ! 
ñu to más en ia casa. Observé que 
no le era indiferente, ¿cómo no? Se 
mos t ró siempre conmigo fino y ob-
sequioso, pero j a m á s salió de sus 
labios una palabra de amor. Puedes 
comprender que yo me esforcé cuan-
to pude para evit6rlo. 
—No lo dudo, Lal i ta . Conozco la 
dignidad de tu ca rác te r que te sal-
va rá de todos los escollos de la v i -
da. . . ¿Qué quieres que te diga aho-
r a ? . . . Me duele en el alma que 
seas desgraciada: h a r í a todos los 
sacrificios imaginables porque no lo 
fueses; pero en este asunto no veo 
manera de ayudarte. 
—Gracias, Angel—di jo a p r e t á n d o -
1 me la mano y secándose las l ág r l -
1 mas—. Puedo asegurarte que nun-
: ca me he hecho i lusión alguna y que 
, todo ello q u e d a r á para siempre ce-
1rrado en mi corazón. 
— ¡Quién sabe, hi ja mía ! E l mun-
I do da muchas vueltas y lo que pare-
I ce imposible se realiza cuando me-
nos lo imaginamos—dije para conso-
larla. 
—Nada, nada; todo ha sido un 
poco de humo que ya se ha disipa-
do. Aunque parezco aturdida, tengo 
sentido común, ya lo sabes. Dios que 
me ha dado tantas fuerzas para so-
portar la adversidad espero que me 
las segu i rá dando para vencer este 
arrechucho de mi corazón. 
— ¡Bravo, hija m í a ! — e x c l a m é yo 
conmovido—. Eres la hija de aquel 
hombre valeroso que tanto he que-
rido y admirado. 
Se alzó del banco y yo hice lo 
mismo. Caminamos en silencio a l -
g ú n tiempo. Ambos nos ha l l ábamos 
profundamente alterados cada cual 
por distinto motivo. Luego cambia-
mos algunas palabras indiferentes 
mientras nos acercábamos a su ca-
| sa. En el portal nos despedimos y 
como yo apareciese exageradamente 
; triste ella fingiendo a legr ía me d i -
j o : 
—Hasta m-añana. Esta nube pa-
; s a r á pronto, ya verás . . Hasta maña-
na en que iremos a almorzar a Ver-
1 salles, ¿no es cierto? 
A l separarnos no quise ret irar-
me al hotel. Necesitaba refrescar mi 
cabeza harto ardorosa en aquel ins-
tante. A t ravesé la calle de R ívoh 
e n t r é en ta plaza del Carrousel, sa-
lí de ella y me dir igí al Puente Rea! 
• donde por f in me detuve. 
I La noche era oscura y calurosa. 
Me apoyé sobre el parapeto y despo-
j á n d o m e del sombrero esperé que la 
1 escasa brisa del río bañóse mi fren-
| te. La i luminac i tn de los puentes 
i con sus luces blancas y rojas, que se 
i reflejaban sobre el agua, producía 
un efecto fantás t ico, me recordaba 
aquellos panoramas de feria que en 
mi infancia tanto me hac ían soñar . 
A la derecha y bastante próxima se 
destacaba de las tinieblas la cúpula 
del Ins t i tu to ; más lejos apenas se 
vislumbraban las torres de Nuestra 
Señora . 
Una intensa, una profunda melan-
i eolia op r imía m: corazón, casi lo 
asfixiaba. Repetidas veces abr í la 
; boca para aspirar el aire temiendo 
, ahogarme. ¡Ay! me costaba trabajo 
, despertar de aquel sueño , no de 
una, sino de varias noches de vera-
no. Miraba a la negra superficis 
| del río y me decía: — ¡ S i no creye-
, se en el mundo invisible qué pron-
to conclu i r ía esta pena! — ¿ P e r o 
! aunque no creyese lo h a r í a s ? — m e 
| r e spond ía una voz a l lá dentro—. 
! ¿Ser ías bastante egoísta para dejar 
a La l i t a sola y abandonada? —No. 
¡ estoy seguro de que no ser ías ca-
' paz de hacerlo. 
Este pensamiento me enternec ió . 
| Aquella pobre niña no tenía culpa 
! del dolor que sentía , puesto que ig-
noraba el nuevo sentimiento que me 
había inspirado. Cont inuar ía , pues, 
siendo su guía y protector. Enton-
ces se me ocur r ió una ¡dea que me 
hizo m á s bien todavía , la de redac-
tar m i últimia voluntad de jándole 
una parte de mi modesta fortuna 
para que nunca le faltase lo nece-
sario. 
Nada consuela tanto en nuestras 
•aflicciones como una noble resolu-
ción. Desde que la t o m é desapare-
ció la opresión de mi pecho y aun-
que siempre melancól ico quedé per-
fectamente tranquilo. A ú n perma-
necí a lgún tiempo rumiando mis trls-
j tezas y ya me disponía a abandonar 
I aquel sitio cuando sent í que me tc-
¡ caban levemente en el hombro 7 
; una voz me d i jo : 
—Buenas noches, s eño r Jiménez. 
Delante de mí estaba el joven Ber-
i nal. 
M i sorpresa fué tanta que no coa-
I t e s té al saludo. 
—Perdone usted que le interrum-
i pa—siguió con voz temblorosa y ac' 
t i t ud humilde—. Es un paso incoa-
| veniente el que doy, no puedo me-
nos de reconocerlo, pero usted es uu 
hombre de honor, lo sé por la seño-
r i ta Torres. Además tiene por sus 
anos experiencia de la vida y segu-
ramente se ha rá cargo del sentimien 
to que en este momento me obliga 
a molestarle. . . Quiero empezar por 
hacerle una confesión que no rae 
cuesta n ingún t r a b a j o . . . Yo estoy 
enamorado de la s eño r i t a Torres . - • 
Aquí se i n t e r rumpió . Esperé u3 
momento y le dije f r í a m e n t e : 
—Siga usted. 
—Siendo as í—prof i r ió i rguiénd0 ' 
se un poco ante mi actitud—no l f 
so rp renderá a usted que desee saber 
la clase de relaciones que le liSan 
a usted con ella. 
— ¿ Y , si yo no o-yisiera hacéP*4*"" 
ANO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 8 de 1924 P A G I N A CINCO 
V O T O S f R A N C E S í S 
L'or Rouge.— Muy elegante vestido de voile "triom-
phante"; sobrefalda en forma de delantal con plisados "go-
det"; muy fino encaje de filet marca la cintura y adorna el 
"corsage" y la terminación de las mangas. Elegible entre mu-
chos colores. 
Le jardín de ma soeur.— Mucha gracia y mucha ele-
gancia se obtiene confeccionando vestidos con el insuperable 
voile tirolés. Este modelo está guarnecido con alforcitas y 
bieses hechos a mano y cuatro aplicaciones de finísimo en-
caja de "crochet". En todos los colores. 
A.LN/IAC ENES 
[ h a b a n e r a s 1 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
L A CINTA D E R A Q U E L M E L L E B . 
Un acontecimiento. 
Tal como estaba previsto. 
Esto fué ayer el estreno de Viole-
tas Impermlcs en el teatro Capitolio. 
Cinta preciosa, lena de pasajes 
emocionantes, cuya intérprete supre-
ma de Raquel Meller. 
Triunfadora por su arte. 
Unico, inimitable. 
Un gran concurso social fué testi-
go del éxito de Violetas Imperiales 
en las tandas elegantes del afortu-
nadp coliseo de Santos y Artigas. 
Haré mención, al azar e indistin-
tamente, de las distingudas damas 
que desfilaron tarde y noche por 
oquclla saia. 
Laura Bertini de Céspedes, distin-
guida esposa del Secretario de Esta-
do, y la del Ministro del Uruguay. 
Isabel Laguarda de Callorda. 
L a Condesa del Rivero. 
Maggie Orr de Aróstegui. 
Tulita Bosque. 
Graziella Ruiz, la bella y elegante 
esposa del doctor Iturralde, Secre-
tario de Gobernación. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Clementina Machado de Pina y (Her-
minita Gómez Colón de Pereira. 
Carolina Pérez García Viuda de 
Machado, Tula Torralbas de Bosque 
y María Wilson de Vil lalón. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Esperanza Lasa de Montalvo y Alicia 
López Aldama de Godoy. 
Graziella Echevarría. 
Airosa y genti l ís ima. 
Adolfina Solís de Gelats, Marta Hey-
drich de Guastella y Cuquita Urbizu 
de Pessino. 
Esther Castillo de Zevallos, Lola 
Soto Navarro de Lasa y Loló Solís 
Viuda de Steinhart. 
Rita María Gómez Colón de Colli, 
Rosita Cadaval de Reyneri, Merce-
S U C A M A D E B E E S T A R 
A R R E G L A D A E L E G A N T E M E N T E 
des Alvarez Flores de Rivera, Ofelia 
Broch de Angulo, Beba Moya de 
Díaz, Vicentica Barraqué de Pons, 
Rita Fernández Marcané de Cruse-
llas. Sarita Várela Zequeira de Osu-
na y Armantina Pasalodos de Goe-' 
naga. 
Julia Olórzaga de Pella. 
Sissy Durland de Giberga. 
Mignon Mcntalvo de Suárez Mu- j 
rias, Ana María MacU de Sánchez y 
j Gloria Pcmberton de Govantes. 
María Isabel Navarrete de Angla-
! da. Teté Robelín de la Guardia, Ana 
j Luisa Llansó de Carreño, Cármen 
j Aróstegui de Longa. Pilar Gutiérrez 
de Mimó, Flora Castellanos de An-
i glada, MerceCes Ulloa de Berenguer 
y Leonila Fina de Armand. 
Nena Rivero de Angulo. 
Pilar León de Camacho. 
Edelmira Zayas de Vilar. 
Y Olga Bosque de Sterling, Rosa-
! lina del Cueto de González, Anita 
! Salazar de Cabarrocas, Alicia Herre-
ra de Govantes, Josefina Coronado 
de Marín e Isabelita Bermúdez de 
Alonso.| 
Señoritas. ' k 
L a linda Cármen Villalón. 
Conchita y Dulce María Desver-
nine, Georgia y Maricusa Sánchez 
Manduley y Matilde, Elena y Jose-
fina Fabre. 
Amelia de Céspedes. Flaminia Sar-
miento y Lilian Cook. 
Mergot Fernández. 
-Encantadora! 
Margot del Monte, Adriana Alva-
rez de la Campa, Consuelito Sneard, 
Margot del Junco, Gloria González 
Veranes, Trinidad Mimó y María 
Olózaga. 
Otilia y Lina Llata. 
Isabelita Rasco. 
Coralina de Zayas, Alina Pére» 
Hemos recibido un completo surtido 
de sobrecamas de piqué que les se-
ñalamos precios de oportunidad. 
Cameras, a . . H. $3.00 
Cameras y extra a $4.00 y . $6.00 
En colores delicados: 
Reseda, oro, granate, cielo, salmón, y 
blanco 
Además, tenemos de $6.50, $8.00 y 
$10.00 de piqué inglés. Lo mejor que 
se fabrica 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 4 8 esquina a Agui la . - T e l é f o n o M-1799 
de la Riva, Silvia Bachiller, Nenita 
R i v e r o . . . 
Y Carmencita Ramoa. 
Tan linda! 
Se repiten hoy las exhibiciones 
de Violeta* Imperiales, en el teatro 
Capitolio. • i - 1 1 
E n los mismos turnos. 
Tarde y noche. 
Enrique F O N T A M L L S . 
rá preciso dar la voz mágica que 
ma ni la: ¡Guerra contra Franela! SI 
vencen los nacionalistas, su progra-
ma es bien claro: reinvindlcación. 
L a guerra pues es inevitable. Yo la 
veo muy inmediata. . . 
Mientras tanto Alemania trabaja. 
Los labomtorios químicos no cesan. 
Hay un nuevo gas. Los químicos 
de Dresden le han descubierto. ITn 
gas sin olor, color ni sabor. E s un 
gas que desprende ácido ciándrico. 
Hay ademas otro que emite óxido de 
carbono. Ciudades enteras podrán 
ser arrasadas desde los altos aero* 
planos. Hoy inventos que paralizan 
en el aire los motores de estos ae-
roplanos. Hay energías radio-eléctri-
cas preseeptibles de producir ver-
dadera catástrofe en los almacenes 
de proyectiles. Hay todo un aquela-
rre de dolor. 
Alemania trabaja noche y día. Tie 
ne hombres. Tiene dinero. Tiene un 
deseo enorme y firme de vengan-
za. Esto es cierto. 
Francia tiene pues razón para vi* 
: vir en un justificadísimo sobresalto. 
E s un peligro corto, el que la ame-
naza. 
E l tiempo corre. 
I Y Berl ín—la que fué alegre ciu" 
1 dad de placeres—y como señal de 
| protesta, no baila. E s decir baila 
sólo los jueves y los domingos. Dos 
" I veces por semana, 
con que hacerla y tendrá armas. E s j >o tienen tmtOf mozos la necesi-
además esta guerra un nexo esen- jdad, de hacer piernas en el "fox", 
cial. Alemania es casi toda nació- ¡Esta misión la cumplen a todo tra-
nalista, como creo que le dije a Vd. jp© los "clubs" de gimnasia, 
antes. E s decir: Alemania está divi 
dida en dos grandes nucJeos: lo . E l 
bolseviquismo. 2o. E l nacionalismo. 
m i l t» «il» «TA «tí> «¿<» «t» «t- «3> ríf »¿p «í/. !•< wlff «A» »¿f 
L a G u e r r a s e A c a b a 
ch una casa, cuando todos sabo rean los ricos dulces, helados o 
refrescos de " L A F L O R C U B A N A " 
Gaíiano y San J o s é . 
C408Ü 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
Alt. 12t-6 
G u e r r a de n u e v o e n . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
conservar csf<' inofensivo (•ari'ut?>i 
MlUMlttta mttcluM año**. .No. Con Itn-
»-a comerciamos solunieijtc. Nada 
iiwi.s «me comercio. Este coinorcio es 
bo obstante guerra, porqiie es el 
dinero necesario pata háeej la gue-
Kra, 
—Pero, insislí yo, perplejo; .si Hu-
f"a JIO puede venderles a ustedes ar-
toías y municiones ¿ Ionde las haüa-
li'in ustedes? Dónde podrán coni-
l'iai ustedes entonces las inunifioncs 
> las anuas que les hacen falta? 
V Von Durkardt me respondió 
»">aiieiil emente: 
— I M S eompraremos en Inglatc-
Las reluciónos entre Alemania c 
Inglaterra y nnre esta nación y 
I'iancla son harto conocidas j a 'de 
lo.s lectores del DIAltlO, mercetl al 
maravilloso servicio rablcgráfico de 
que dispone éste periódico, sin igual 
en ninguno olio de Knropa. Est i es 
una verdad qitr debe de enorgnlle-
cernot!. .Alemania e Inglaterra son-
n'en. Inglalei ra y I'rancia, grnfien... 
Voy a referirles a ustedes una his-
toria cierta, que ilustra estas pala-
bras y las corroborn, 
Vo regresé de iíevjín a .Madrid al 
través del Khnr. Tenfa interés viví-
simo di c< nocer e.-ta cnenca. Pues 
bien . . . En las poblaciones del Hhur 
J u e g o s p a r a P o n c h e 
[ j 7 j | I E N en cristal cortado n f inís imo metal plateado, ofre-
l l l j l cemos un surtido extenso de preciosos modelos. 
Cal idad superior y precios de indiscutible ventaja. 
" U CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, O'jjeios de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
HABANA 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
f L O R E S D E " E L C L A V E L 
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P A R A R E G A L O S 
1.as más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias, ramos 
tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
^esde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la flabana. 
interior de la Isla y a cual-
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestaa 
desde el más sencillo* y barate 
al mejor y más extraordinario, 
o o o 
Centros de me'a artisticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta. 
o o o 
Especialidad en ofrendas fá -
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines, Columnas tronchadas. S u -
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
u 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
hay bienestar. Knoda el oro. J^os ca-
barets eslán «le noche llenos de pa-
rroquianos aleares. Los contertulios 
son oficiales franceses y señoritas 
nb juanas. Se bebe champáis. Se bai-
la hasta d amanecer. Los miueroÉ; 
ulemanes se abstienen dé concurrir. 
Hay crueldad visible en la actitud 
constante, en la acritud vy en el do-
tainio de los oficiales franceses, lis-
tos usan un látigo cu vez de evpa-
dn. Pegan con ?nuehísima frecuencia. 
Son allí «diados. Las comarcas regi-
das por los belgas y los ingleses so 
consideran incluso felices. E l Khnr 
arde en ira. Pero esto —que es cier-
to, aunque disguste a algunos bue-
nos «uiigow fie Francia— ¿qué re-
lación guarda y qué prueba en las 
nlaclones, que son tirantes, entre 
Inglaterra y l-'i"inci;i? 
Todo esto anterior no prueba ña-
dí». Pinta solo el estado moral y 
material del l íbur. 
Pero, en uu "cabaret" yo he visto 
esta esi eiia. ¿Hora? L a de la comi-, 
da. Él restaurant está Ileuo. Hay un{ 
puesto vacío en una mesa de cua- j 
tro. Ks rostnnibre allí ocupar un J 
puesto, y no una mesa. Cada mesa 
tiene cuatro puestos. Ksta mesa—la 
imica áf$9 tiene un puesto vac ío— 
se baila ocupada, en los tres restan-
tes, por sendos oficiales ingleses. E l 
parroquiano qu^ acaba de penctnir 
en el restaurant ej un oficial fran-
cés. L'n capitán. Este oficial francés 
no saluda a sus compañeros; no 
ocupa el sitio vacío; y se marcha a 
conferenciar con el d u e ñ o . . . 
Poco después un parroquiano ale-
mán es obligado a abandonai' su 
asiento, en otra mesa. Esto os el 
puesto que ocupa entonces el oficial 
francés. 
Esto último ya prueba algo. Es" 
to últ imo lo prueba todo. 
Así se vive en el Rhur. E l dueño 
del hotel no le garantiza al huésped 
—aunque sea este extranjero— un 
alojamiento estable. Depende de las 
necesidades del Ejército de ocupa-
ción. A media noche, muchas veces, 
hay que abandonar el hotel. Mu-
chas veces los oficiales franceses 
obligan sin necesidad esencial a de* 
salojarle. . 
Los oficiaJes franceses é ingle-
ses—esto es positivo—no se saludan 
en el Rhur jamás. ¡Cómo si no se 
conocieran, como si no fuesen alia-
dos! Hay entre unos y otros un an-
tagonismo terrible. 
Y , Alemania, que odiaba antes a 
Inglaterra y casi le sonreía a Fran-
cia, odia hoy a esta y le pone una 
cara risueña a la rubia Albión... 
L a resolución de Baviera, o mejor 
su aspiración, es el anhelo positivo 
de casi toda Alemania. Las eleccio-
nes están próximas. Si triunfa el bol 
seviquismo ha do causar esto en el 
país un trastorno terrible. Para sa-
lir do esa anarquía subsecuente se-
L . F R A U MARSAL. 
Berlín-Madrid 1924. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinc lluuse de la Habana 
ascendieron a $3.9S3.3Do.29. 
Y ¿por qué fijar la guerra en 
1025? ¿Por qué no en 1934, o en 
192«? 
Herr Burkardt me dice: 
— Y o creo inevitable e inmediata 
la guerra. Alemania tiene fuerzas 
C D F U M E D I A 
S T E D no compra una joya todos los d í a s , por 
eso, al adquirirla, debe estar convencido de 
de que ha hecho una buena inversión. 
Las personas que visitan a la Joyer-a E L 
G A L L O saben que allí todo ofrece garant ía , tanto en su 
calidad como en su parte a rtística. 
Tenemos preciosidades en pulseras de brillantes 
para señoras . Y para caballeros, desde los m á s finos 
tresillos hasta los m á s superiores bastones en oro y 
plata. 
Copas de plata y metal plateado, para ted^s los 
sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A-273S . 
Talleres " L a Estrella de Italia", Compostela 46. Telf. A-2660 . 
L o m á s delicado, lo m á s 
exquisito, acaba de llegar 
y a la d i spos ic ión de us-
tedes es tá , lectoras y lec-
tores. N 
¡ S o n las últ imas crea-
ciones de Carón! E n esen-
cias: Nuit de Noel, Narciso Negro, Infiny. Mimosa, T a -
bac Blond, Radiant, etc. Y en polvos: Narciso Negro, 
Blanco y Rachel , Todo bellamente presentado. 
T a m b i é n tenemos las mejores creaciones de Guer-
lain, Houbigant, Coty, D 'Or iay , Violet . . . 
Y la sin rival tintura para el cabello de Paul L . Mar-
quis, la tintura que prefieren las personas distinguidas. 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
Anuncios Tmjlllo Marín. C4144 lt-S 
luier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
J A R D Í N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
THJiSFONOS: 1-1858—1-7029—1-7037—T 3587.—MAEIANAO ^ 
R E M I Í I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
ULTIMAS Y V E R D A D E R A S NOVEDADES 
C A L Z A D O 
B L A N C O 
PA R A 
S E Ñ O R A S 
"Lo más chic.. .• 
Lo más nuevo.... 
No compre sin ver nuestro gran surtido de zapatos blancos, 
j Nadie tiene tan lindos y originales modelos para la estación! 
P R E C I O S : 
D e s d e $ 5 . 0 0 h a s t a $ 1 5 . 0 0 
También extenso e inmejorable surtido de calzado para ca-
balleros y niños. Precios económicos. 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
" E L P A R A I S O " 
U l t i m a C r e a c i ó n d e l a M o d a 
A B A N I C O E N S U E Ñ O 
Kada más elegante para regalo que este abanico. 
Todos ellos están pintados a mano. 
De venta en todos los establer-imientoH de la República. 
Fabricantes y distribuidores: 
C A L V E T , l>IAZ y Co. 
Luz 21, Tel . : M-1856. Apartado 528, Habana. 
C 4130 alt. 1-d 11 
Avenida de Italia y Zcnea. (Qaliano y Neptuno). Tel. A-4699 
Nuestra Ondulación Marcell Peinianente, por me» 
dio de la electricidad, no produce dolor y es de 
finitiva. 
S ) u h l 
Peluquerid(quincd[(erid,y perf umeria.PiMdrgdli (Obispo) 103 
iel A .ÓX6-Dp[o .de s e ñ o r a s : T e l e f o n o M . 3 7 4 7 . 5€ 
— 1 
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L O S A M B U L A N T E S D E L E X P R E S O D E A N D A L U C I A 
Detención y relato de un "chauffeur".—Informacioa oficial y comprobación 
del suceso.—Trabajos de la Policía en Madrid. Una brigada provisional.— 
Labor dactilográfica.—Samper Velasen ¿es uno de los criminales?.—Una 
mujer rubia.—Detenciones casi desmentidas.—Lo que dice el jefe supe-
rior de Policía 
¿ERAN I.OS ASESINOS LOS VXAJK-
KOS D E I, A U T O M O V U . ? 
D E T E N C I O N Y R E L A T O 
C H A I I T E U R 
MADRID, abril 17. 
Por informes particulares 
DK \ N 
se «abe 
pumo de cosido los billetes que se en-
vían en sobre de valores declarados. 
I N F O R M A C I O N O P I C I A I . Y COMPRO-
BADA D E L SI CESO 
E n la Presidencia del Directorio fa-
cilitaron a primera hora de la tarde del 
algo de la intervención en el asunto de: día 16 la siguiente nota 
un "chauffeur'",,que conducía el auto-
móvil 10.740. y que ha sido detenido 
por la Policía. 
Este "chauffeur" llamado Miguel Pe-
drero, se hallaba a las cinco de la tar 
de del viernes en la glorieta,de Ato-
cha, cuando se acercó a él un indi-
viduo cuyas señas personales coinciden 
con las de un "croupier" al que la Po-
licía busca activamente. 
VA individuo propuso al "chauffeur" 
que le condujera en «ti antsmóvi l al 
pueblo de Aranjuez. propoírtclftn quo 
fué aceptada por el conductor, y en 
consecuencia se pusieron en marcha 
hacia aquella población, dejando en Ma-
drid a un joven que auxilia al mecá-
nico. 
Cuando el coche l l sgó 
apeó de él el viajero 
unos instantes, al 
"Aranjuez.—El señor Luengo, inter-
ventor del expreso, dice que al llegar 
i : Aranjuez y pasar por delante del co-
che correo uno de los oficiales le pre-
guntó si iba mucha gente en el tren, 
contestando entonces Luengo: "SI. bas-
tante", sin que oyera ni viera nada. 
" E l visitador del recorrido, Antonio 
de las Heras, con domicilio en Aran-
juez. Stuard, número S, manifiesta que 
vló a tres sujetos que por la parte 
opuesta de la estación esperaban, bas-
tante retirados, la llegada del tren; 
que cuando éste l legó, se acercaron a) 
coche correo, llamando con la mano, y 
al contestar desde dentro "¿Quién?", 
uno de ellos dijo un nombre o apellido 




do, con gorra 
des pasos se 
i Aranjuez. sel que fueran empleados de Correos, si-
y desapareció ! puió su trabajo, sin ver si subían o no. 
cabo de los cuales ] No puede precisar las señas de los su-
volvió para dar al conductor la orden ¡ jetos; pero afirma que ves t ían de obs-
de que le llevara hasta Alcázar. ¡curo y a cuerpo. 
Parecd ser que hubo un gesto de du- "José Zaranln, lampista, de servicio, 
da o vacilación en el chauffeur, y que que vive en Jardín de la Reina nú-
a ese gesto el viajero desconocido res- | mero 6. afirma que v ió a tres indlvl-
pondió. sacando del bolsillo unos bille-
tes del Bnnco. que lo mostró, exhortán-
dole al mismo tiempo a , que tuviera 
confianza, pues no habría de faltarle 
el pago del servicio. 
L e habló también de unos señores. 8 
los que tenían que recoger en Alcázar, 
para transportarlos a Madrid. 
dúos, uno de ellos grueso, de estatura 
m á s bien baja, con un malet ín y otro 
con un portamantas, que llamaban en 
el coche-correo dando un nombre, y que 
no v ió más por tener que marchar a 
reponer el farol del furgón de cola. 
"Justo de la Peña, encargado del ser-
vicio eléctrico, que vive en San Anto-
Convencldo el chauffeur, emprendió I nio, 5, principal, v ló pasar a la llega-
la marcha y llopó con el viajero a A l - da del tren 92 a tres Individuos, que, 
cázar. donde le fué ordenado que se i dando un gran rodeo, se dirigieron a 
detuviera. estación por el sitio denominado "Ca-
Moment'os dospués l legó a la estación ;sa de la Parra"; que una vez que lie-
dos por el suelo y en la mesa, bille-
tes de Lotería y algunas monedas de 
plata. E l otro mostrador del fondo, en 
la parte opuesta a l que se ha descrito, 
tiene gran multitud de sobres fractu-
rados, una porción de alfileres imperdi-
bles de bisutería y una navajita. 
" E n este departamento de los dos en 
Carretera de Andalucía, 28, manifiesta i que queda dividido el coche por las 
que antes de llegar el expreso, y con puertas centrales es donde apareció el 
aün se hallaba de-i motivo de tener que entregar una saca , cadáver del señor Lozano, recostada la 
de correspondencia, v i ó a tres sujetos cabeza sobre dos sacas y con dirección 
que a la llegada del tren llamaban al hacia el retrete. E l señor Ors apareció 
el expreso de Andalucía. 
No habínn pasado muchos instantes 
cuando el desconocido, que habla aban-
donado el automóvil , volvió a él y co-
municó al ctínductor que detrás llega-
ban los señores a quienes debía trans-
portar a Madrid. 
Mientras los aludidos llegaban, era 
necesario abonar en un establecimien-
to cercano el Importe de unos cafés 
tomados por el conductor y el viajero, 
p ira lo cual éste dió una moneda de 
cinco peretas al chauffeur y le dijo 
que pagara la cuenta. 
Se dirigió el conductor a cumplimen-
to r f.st!\ orden, y cuando reerr^só al au-
tomóvil ya estaban en el interior tres 
nuevos individuos. 
E l que habln alquilado el automóvil 
indicó al chauffeur, que se dirigie'ra a 
Madrid: p?ro entonces se advirtió que 
no habla gasolina suficiente para ha-
cer el recorrido. 
Los ocupantes del coche empezaron 
a mostrar inquietud: nuerían a todo 
trance emprender la marcha y salir 
de Alcñznr. donde 
tenido el expreso. 
Como era imposible acceder a los 
deseos de ^os viajeros, mani fes tó el 
conductor qu? en el pueblo les propor-
cionarla gasolina un individuo al que 
podía él dirigirse. CQmo así lo hizo, 
efectivamente. 
Part ió el chauffeur y volv ió momen-
tos después sin la gasolina, pero pro-
visto de una tarjeta del individuo quu 
debió facilitarla. 
Dicha tarjeta era una recomendación 
para otro individuo residente en el cer-
cano pueblo de Herencia, y en ella se 
le rogaba que diese al portador la 
gasolina que necesitase. 
E l automóvil se dirigió a Herencia, 
donde obtuvo el conductor la esencia, 
y desde diebo pueblo regresó directa-
mente a Madrid. 
Cerca ya de esta corte, el chauffeur 
recibió la orden de llevar al Palace Ho-
tel a los ocupantes del vehículo, pero i dijeron 
ya en la Carrera de San Jerónimo se i " — Y a 
le indicó que los condujera al Portillo 
de Embajadores, en el cual punto se le 
ordenó que parara. 
E l sujeto que habla alquilado el co-
che, pagó el importe del servicio, y 
mientras lo efectuaba, los otros tres 
ocupantes descendieron del vehículo y 
desaparecieron. 
L a cuenta del servicio prestado poi 
el automóvil ascendía a 210 pesetas, y 
entonces el alonilador del vehículo en-
tregó al chauffeur tres billetes de a 
300, dicl^ndole: "Lo que sobra, de pro-
pina para ti." 
Miguel Pedroso ha manifestado tam-
bién que la escena ocurrida en el Por-
tillo de Embajadores fué presenciada 
por un soldado de Infantería que se ha-
llaba en dicho lugar, y que sólo por la 
voz se atreverla a reconocer al alqui-
gó el tren al andén llamaron al coche-
correo, diciendo: "Lozano*, y como tar-
si el coche correo iba o no alagado;! 
no despacbó ningún billete para el tren 
noventa y dos. j 
"Herrera.—El facúJr Pedro Oálvez 
dioo. que estando en medio del andén 
esperando el paso de mercancías , v ió a 
un Individuo que le parece venia de la | 
jcola del tren con un portamantas en.j 
"una mano y un objeto en la otra, que* 
al llegar junto a él le pregimtó si] 
aquella estación era Manzanares, y a L 
decirle que no, retrocedió y no pudo; 
ver si montaba o no por la obscuridad. 
el momento de llegar el mor-
al disco, l legó hasta él otro 
do estatura regular, forni-
y traje .gris, que a .gran-
dirigió al vestíbubo » 
la estación, que e\ factor se acercó a él, 
y al preguntarle dónde iba. le dijo: 
"¿Qué tren es éste?". " E l 175", contes-
tó, insistiendo "¿Este tren entra por 
la v ía apartadero?" y al contestar que 
si, dió media vueftta y desapareció. 
"Santa Cruz de Múdela.—El capataz, 
Isidro García, dice que no notó nada 
anormal en el tren. 
"Ampliación sobre Alcázar.—El con-
ductor del automóvil del servicio pú-
blico preguntó dónde habría gasolina, 
v lo guiaron a Herencia, donde compró 
unos bidones en casa de Enrique Lobo, 
marchando después; que en Alcázar so-
lamente vieron dos individuos: pero 
que al llegar a Herencia iban cinco, 
que tomaron precipitadamente la gaso-
lina, vert iéndose parte de ella, y toman-
do otros bidones sin vacilar; que el au-
tomóvil era del servicio público, con 
el número 10.817 o 71. 
"Los agentes de servicio en el tren, 
señores Otero y Fernández Blanco, y 
el personal que prestaba los diferentes 
servicios del convoy, a quienes se ha 
interrogado individualmente, manifies-
tan que no oyeron ni vieron nada anor-
mal durante su servicio. 
"Inspección ocular en el coche-correo. 
E l coche-correo que prestaba servicio 
en el expreso 92, del día 11, tiene el 
número 7, y aparece con todo el inte-
rior en desorden, sobre loa os mostra-
dores de trabajo, y esparcida por el 
suelo, multitud de sobres de valores de-
clarados rotos, estuches de alhajas, ca-
jas de objetos asegurados (y dos sacas 
unas cuatro horas, y en el farol cen-
tral del techo del coche hay una gran 
cantidad del liquido fuera de su reci-
piente y soáales precisas de haberse 
intentado apagar este quinqué y unas 
señales de dedos engrasados alrededor 
del fanal de cristal. 
"íSegún opinión de funcionarios de 
correos de Córdoba, llevaban los ofi-
ciales de Correos heclu» todo el tra» 
recordará, el cadáver de este señor apa-
reció vestido. ; 
E n la chaqueta del señor Ors apa-
reció un alfiler de brillantes y una 
de las sortijas llamadas de tresillo, 
que, s egún se afirma, se puede valo-
rar en unas 30o pesetas. 
E n los primeros momentos, al pa-
recer, no fué enedntrado dinero .algu-
bajo y en disposición de entregar en "arde" s f a f i T 3 ^ " J ^ - MAS-
las estaciones de Marmolejo, Vi l la del ^ V , » , ^ 12 PeSe 
tas. Como, por otra parte, 1 
darán algo en contestar, otro de ellos i de correspondencia internacional abier-
tas por rotura de navaja y con gran-pronunció un nombre parecido a Cort 
u Ort. contestando los del coche en di-
cho momento y abriendé, subieron los 
tres individuos a él, sin que al ponerse 
el tren en marcha hubieran cerrado to-
des manchas de sangre. E n el mostra-
dor del fondo aparecen colocados sobre 
uno de los casilleros, y con todo cui-
dado, las hojas amarillas en que se 
davla la portezuela, por donde subieron, anotan los despachos de valores que lie-
De las señas de los sujetos sólo r e - : v a el tren, operación que sin duda se 
cuerda que uno de ellos llevaba boina, 
y los otros dos, sombreros, uno de ala 
m;\s ancha que el otro. 
"José Parra Aezo, con domicilio en 
ha realizado, s egún Impresión del per 
sonal de Correos de Córdoba, por per-
sona práctica en el servicio. E n un ca-
sillero del ángulo derecho de este mis-
doblados dife-la plaza dé Parejas, 5, dice que, al ir juriO mostrador,, se ven 
a • au servicio, vió cerca de la garita', rentes t í tu los de la Deuda, y esparcí 
llamada del "contre", próxima a la E s -
tación vieja, a tres sujetos, uno de ellos 
con un malet ín color canela, y otro con 
un portamantas, los tres sin abrigo, y 
quo esto ocurría alrededor de las ocho 
de la noche. 
"Gregorio Rocamora, mozo suplemen-
tario de la estación, con domicilio en | 
coche correo. 
"Tres individuos se acercaron a la 
frutería situada enfrente de la estación 
vieja, propiedad de Pedro Novillo, el 
viernes, sobre las veinte. 
"Dos de é s tos iban con sombrero y 
uno de ellos, más bajo, con boina. 
"Preguntaron la fruta que habla, com 
prando tres plátanos, pagando con una 
moneda de una peseta y devolviéndoles 
0.25. 
"Un golfo que merodea por las no-
ches en la estación, que se llama An-
tonio Peña, de catorce años, con domi-
cilio en la calle de Postas, 27, manifies-
ta ^que, alrededor de las ocho de la 
noche, v ió a tres individuos ceroa de 
la estación nueva, y que, al pedirles al 
en el pasillo central de este mismo de-
partamento, cubierto por las sacas y 
con dos balazos, ufro en el pecho y otro 
en la cara, con pérdida de dientes, que 
se han encontrado en el coche. 
"En el cajón del departamento de tra-
bajo del señor Lozano hay en un cajón 
un papel con pescado frito, un paneci-
llo, una botella d© vino y tres manza-
nas, todo ello intacto. 
"En el otro mostrador, que es la 
mesa de trabajo del señor Ors, apare-
ce un papel con dos pasteles, a uno de 
ellos falta la mitad; un plátano ente-
ro y restos de una manzana comida a 
mordiscos. 
" E n el sitio donde estaba el cadáver 
del señor Lozano hay un gran charco 
Río y Montoro". 
A M P L I A I N F O R M A C I O N D E L CO-
R R E S P O N S A L D E L "A B C" E N COR-
DOBA 
CORDOBA, 16, 7 mañana. E l juez ins-
tructor señor Iglesias Portal, entregó 
ayer a los funcionarios de Correos la 
corresptondencia que venia en el vagón 
en que fueron" asesinados los ambulan-
tes señores Lozano y Ors. 
Ayer tarde fué repartida en Córdoba 
dicha correspondencia, observándose en 
muchas cartas manchas de sangre. 
K L J U E Z M I L I T A R 
Anoche se encargó del sumario el 
Juez militar, comandante señor Sánchez 
Gómez. 
UNA V E R S I O N 
Se ha dicho en esta capital que en 
poder del juez obra una diligencia que 
pudiera ser de extraordinario interés 
para descubrir a los autores del asesi-
nato. 
Se afirma que, al detenerse el expre-
so del sábado en el apeadero de He-
rrera, bajaron del tren dos individuos 
bien vestidos, escondiéndose entre las 
malezas del terreno, al observar que el 
guardaagujas los habla visto. 
os compa-
ñeros de la victima sostienen que po-
se ía una cartera de piel, que no ha 
sido encontrada, surge la sospecha de 
si le fué robada |a cartera, y basta 
se supone que si las dos joyas n j eran 
propiedad del señor Ors, cosa quo no 
se ha comprobado, fueran puestas in-
tencionadamente por los criminales en 
el bolsillo de aquél . 
E n la madrugada de hoy ha sido 
detenido, por orden del juez que ins-
truye este sumario, un ex empleado de 
Correos llamado Julio Casilda Gonzá-
lez, individuo que actua]mente se dedi-
ca a agente de seguros, recorriendo los 
campos y poblados de la provincia de 
Córdoba y Jaén, y proponiendo el se-
guro de caballerías y ganado. Se ase-
gura que el domingo úl t imo se encon-
(traba en L a Carolina, s egún consta de 
i un recibo de dichos seguros, fechado 
j en tal día y en el referido punto. Hoy 
| prestó declaración, desconociéndose el 
resultado de esta diligencia. 
E L P A D R E D E L S R . ORS 
E n el correo de esta mañana l legó, 
procedente de Madrid. D . Tomás Ors, 
marino mercante y jubilado y padre 
del desventurado funcionario de Co-
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l buen informador, el que tiene , MIUÍJIM Martorell Alemany. j • 
la mis ión de acrecentar siempre el in- 'calafel l I'Vrrer: Jaime Salum (̂ f"118 
IUS lectoras, oye . con atención ' Pedro Bosch Pujol; Bartolomé Vich^p8' -
Amiento las orientaciones y teva; Gaspar Ignacio Pujol; Ant.. u t"nio 
terés de S Í 
y agradecí 
los consejos que puedan dar el m á x i - ' j u a n Alemany; Bartolomé Jofre 'MI"^ 
mo rendimiento -al objeto indicado. Por Jaime Barcelrt Manresa; Antonio p i r V 
tal motivo, nosotros no hemos rehusa-' Jofre; Gabriel Alemany Forragut: r-
do, sino buscado la ocasión de poiur-ipar Terrades Massot; Miguel Pn" í ' 
nos al habla con los que de la bella Amengual; Miguel Bestarcl Palnej! 5 
tierra cubana pudieran traernos un da- | (.JuiMermo Vicens Pallicer; Mateo Ma* 
to, acaso una impresiión alentadora. |yans Bonet; Pedro Jo.sé Mip P'ijol" 
nara rectificarnos o ratificarnos en la ; Jorge Monir Palmer; Antonio I'ieraá 
ruta marcada. Y nunca hemos echado Ipou, su señora doña Modesta Barba 
en saco roto una Insinuación hecha en i sus hijos Antofiito y Catalina; (¡o,-, 
el sentido de complacer a nuestros es- Magdalena Borrás Alemany. sU luj i^ 
timados y benévolos leyentes. Sirva es- ,Catal ina y don Miguel de Oalilea. 3 
te preámbulo para justificar nuestro ' —por un delegado gubernativo f^-
propósito de tratar amenudo en la for- pirada una visita de inspección al 
ma ingrata y ávida del gacetillero lo | Ayuntamiento. E l resultado de la ¡n^ 
m á s notable que acont¿zca en. los pue- pección no pudo s?r más haiagüeño pa. 
blos del interior de nuestra isla do ra la citada Corporación, que fué ,,fj, 
Mallorca asi como de las islas herma-jcialmente felicitada. 
ñas de Menorca e Ibiza. —Don Bartolomé Enseñat y don GuU 
Empecemos, pues, con la venia de Hermo Esteva, han adquirido un ele. ' 
nuestro Director. vado número de acciones de la Cim. 
M A C O N . pañía de Autos del servicio público ,iu 
— Jajo la dirección del arquitecto mu- Can Vicens. 
nicij al, se han comenzado las obras —Están ya muy adelantadas las obrai 
de t ava para la cimentación del míe- del magníf ico campo de foot bal) (¿^ 
vo mercado de pescado que ha de cons- construye la sociedad deportiva "C. D. •' 
truirse en la plazk de la pescadería. 'Andraíta". Se han celebrado varios en-
—Se ha inaugurado la importante j cuentros entre el primer equipo d»- i3 
casa de comercio sucursal Tcrrés en su ¡citada entidad y otros de la capital, 
nuevo local de la calle de la Arravale- yzn el úl t imo partido, contra el "Are-
ta, donde estuvieron los almacenes Pa- lpas F C " de Palma triunfaron loa 
sarius. ¡ locales por dos goals a uno. 
— Se ha rebajado la leche en unos j — H a fallecido, después de haberle 
c é n t i m o s de peseta por litro. Dada la practicado delicada operación qnirúrKl-




Parece que uno de ellos llevaba una rreos asesinado el viernes ú l t i m o . E n 
maleta y otro un paquete bastante vo-
luminoso. 
¿HUBO A N E S T E S I C O ? 
Hoy será entregado al juez militar 
el resultado del anál i s i s que se está 
realizando para comprobar si la bote-
l la de vino encontrada en el vagón de 
la ambulancia tenia alguna substancia 
anestés ica , que pudiera haber sido uti-
lizada por los asesinos para privar del 
conocimiento a lo^ desventurados ofi-
ciales. 
L A S A C T U A C I O N E S J I D I C I A L E S 
C O R R O S A , 17, 2 madrugada.—A pesar 
de ser ciertas las órdenes circuladas 
la estación le recibieron numerosos Je-
fes y oficiales de esta Adminis trac ión 
de Correos, liuienos, en nombre do 
la colectividad, reiteráronle su más sin-
cero pésame por la tragedia que le 
abruma. 
Por la tarde tuvimos ocas ión de ha-
blar unos momentos con el señor Ors, 
quien nos dijo que tuvo conocimiento 
del asesinato de su hijo por ei| admi-
nistrador de Correos de Valencia. Inme-
diatamente emprendió el viaje a Ma-
drid para enterarse de los detalles del 
suceso. Agregó que la ú l t i m a vez que 
había visto a su hijo fué el 19 de 
Marzo últ imo, cuando pasó en Valen-
cia con sus padres tres o cuatro d ías . 
atraviesa la industria pecuaria es muy 
de agradecer esta rebaja que signifi-
ca un verdadero sacrificio para el pro-
ductor. 
—Cont inúan con actividad los traba-
Jos de construcción del campo de de-
portes Stadlum MahonÁ ¡ que está em-
plazado en terrenos de la noria Costa-
bella entre la carretera de San Luis 
vida había sido el maestro nacional de 
esta villa, siendo muy sentida su muer, 
te entre bu numerosís imas personas 
que habían tenido ocasión de tratarle o 
estudiar en sus aulas. 
STA. M A R G A R I T A 
Ha constituido un festejo de >;r;in 
solemnidad en este pueblo, la co l la -
ción de la primera piedra d> la Kscue-
y calle Cos de Gracia. Re están cons- i la Nacional Graduada que el Estndo H 
fruyendo yo las puertas de entrada al 
campo de foot-ball y al afirmado de 
la pista. E l nuevo campo se inaugura-
rá seguramente el próximo mes de 
mayo. 
— H a llegado a Mahón don Osvaldo 
Fornaris . hijo de dicha población y ra-
diotelegrafista que fué del crucero "Ca-
taluña" y que a consecuencia de la gra-
nada enemiga que estal ló a bordo, re-
su l tó herido. E l ssñor Fornaris, cura-
cedido con fecha 19 de febrero último. 
Ha sido el alma y propulsor de esta ; 
obra don Miguel Ordinas Santandieu, 
por cuyo motivo fué objeto de entusias-
tas agasajos. 
E l edificio será conntruCo en un so-
lar cedido gratuitamente por el Ayun-
tamiento, emplazado entre la carretera 
de Artá a Juca y las calles Xu¿va 
y de Alejandro Rossel ló . L a escuela, 
s e r á como hemoá dicho graduada v 
ayer por virtud de las cuales se enco- E1 ambulante señor Ors estaba casado 
mendaba a la jurisdicción militar la 
prosecución del sumario instruido con 
motivo del asesinato de los oficiales de 
Correos señores Lozano y Ors en el ex-
preso de Andalucía, es lo cié % > que 
por ahora, quizá obedeciendo a instruc-
ciones posteriores, continúa el juez del 
distrito de la Izquierda, don Eduardo 
Iglesias Portal, entendiendo en el 
asunto. 
Durante el día de hoy se han prac-
ticado numerosas diligencias. E n pri-
mer término comparecieron ante el juez 
el guarda-agujas del apeadero de He 
desde hacía cinco años y tiene una 
niña de corta edd. 
E s t a tarde, y acompañado por una 
numerosa comisión de funcionarios i e 
Correos, que le asisten coatlnuameate. 
v i s i tó el padre del señor Or» • ! cemetv 
tet'o de San Rafaej, na««. ?»noc«f »l 
lugar, donde rfr^ansan *AJ WHÍÍÍOI A*> 
su hijo. 
Respecto al pañuelo con toa iniciales 
T . O. , hallado en el coch^-correo, que 
se supuso pudiera pert«necsr a uno 
de los aseainoa por no oalncidir la pri-
do ya de las heridas viene destinado constará de cuatro grados. Se hallará 
a aquella Base Naval. dotada de todos los adelantos moder-
— E l Director del Lazareto, ha ofre-|nOs: lavabos, waters, ducjias, bibliote* 
cldo al Ayuntamiento los locales y te-jcas, etc., y sobre todo, agua en abun-
rrenos de aquel establecimiento, parajdancia. E l proyecto es obra del arqnl-
¡Tistalar en él las colonias escolares; tecto don Guillermo Forteza. 
siempre que lo permitan las atencio- S O L L E R 
nes sanitarias. 
E l ayuntamiento agradeció1'por una-
tlmidad la noble y altruista intención 
t̂ ue gula el ofrecimiento. 
— H a sido nombrado Gerente del Ban-
guna cosa, uno de ellos lo pegó con de sangre 
un junco que llevaba y, al quejarse, le 
Ifdor del automóvil , pues tiene una voz 
Inconfundible de niño, muy afeminada. 
Entre los billetes entregados al chauf-
feur, hay varios acrujereados. como que-
dan, según os sabido, por efecto del 
te daremos buena propina el 
domingo si te vemos por aquí." 
"Las señas de los sujetos coinciden 
con las expuestas anteriormente, sin 
ampliar ningún nuevo detalle; pero 
asegura, sin vaci lación, que los recono-
cería si los viera. 
"Alcázar de San J u a n . — E l oficial de 
Correos señor Putabi, manifiesta que 
todo el personal que hace el servicio 
de correos en el expreso tiene cos-
tumbre de entregar en é s ta un paque-
te de correspondencia y que esa no-
" E n la ventanilla de la izquierda y 
por la parte de dentro, hay grandes 
manchas de sangre por salpicadura en 
la pared, y todos los paquetes de co-
rrespondencia y de periódicos apare-
cen salpicados de. sangre. Se ha en-
contrado también una piedra de re-
gular tamaño con manchas obscuras, 
que no pueden precisarse de qué sean 
por el momento, debajo de unas sacas. 
E l cristal de la ventanilla del lado de-
recho tiene una huella muy marcada 
palmar completa; en el pasamanos, que 
va en dirección hacia los topes por el 
lado derecho del coche, apareen huellas 
! de cuatro dedos, muy claras, en posi-
rrera y otro ferroviario de igual punto, I niera letra oen el nombre del oficial 
a quienes han sido atribuidas determi-
nadas declaraciones. No parece que ha-
yan agregado detalle alguno de impor-
tancia. 
También declararon el maquinista y 
fogonero del expreso, a los cuales se 
achacaban 'manifestaciones de interé» 
en relación con el motivo de la deten-
ción del eonvor «n Herrera. Mas, «uno-
clda la causa, ao tienen realmente Im-
portancia, pues aseguraron que duran-
te el viaje, nada observaron de anor-
mal. Tanto es así, que sdlo • tnv íorsa 
conocimiento del hecho cuando el con 
voy se hallaba en la estación de Cór-
doba. 
E l mozo del "sleeping" que prestaba 
servicio en el expreso la noche del tris-
te suceso, af irmó que de Madrid salie-
ron 16 viajeros, todos con destino pos-
terior a Córdoba, no pudiendo él adver-
tir nada extraordinario, pues todos pa-
saron la noche en sus camarotes. 
L a botella de Jerez encontrada en 
la ambulancia no fué enviada, como en 
che no entregaron nada. 
"Eloy Lil lo , visitador del recorrido, Ición de haber cogido el pasamanos, me-
dice que al cumplir su mis ión v ió c e - ¡ t i e n d o la mano entre la pared del co-
rradas las puertas del correo, no no- che y la barra, y en esta misma direc-
tando en él nada anormal. jción y sobre el tope, se nota períecta-
"Cinco Casas .—El Jefe de estación i mente, sobre el polvo y la carbonilla 
manifiesta haber oído al factor que en luna huella de haber apoyado un paúta-
la noche del 11 se apeó un hombre del | lón de pana por la parte de la rodilla, 
tren con traje claro, que iba con un "Los dos quinqués que se colocan 
papel en la mano, recorriendo el tren para el trabajo de los ambulantes apa-
de arriba abajo, y que al ponerse en recen, según un lampista de la Compa-
marcha se agarró a la puerta últ ima del ñía, con una cantidad de combustible, 
coche restaurant, no pudiendo precisar!de la que se deduce que sólo han lucido 
señor Ors, lo reccmooló su padre por 
habérselo prestado cuando recientemen-
te estuvo en Valencia. 
O T R A S N O T I C I A S 
E n ja cesta que utilizaba en sus via-
jes el señor Ors ha sido hallada la 
piatola que el desgraciado oficial usa-
ka . Estaba enfundada y tenía dos cáp-
Rttlaa. 
E l arma es de las llamadas Star, v 
del calibre 9. 
T R A B A J O S D E L A P O L I C I A D E 
M A D R I D 
L a Pol ic ía de Madrid cont inú traba-
Jando incesantemente para llegar al es-
clarecimiento de este crimen, que pre-
senta tantos puntos oscuros, y por per-
tenecer los que llevaron a cabo las 
comisión del de l i to—según todos los in-
dicios—a lo que pudiera calificarse 
"hampa dorada". 
Se han efectuado algunas detencio-
Nos enteramos que en una de las 
ú l t imas juntas celebradas por la Cruz 
Roja de esta villa, acordó de común 
acuerdo 1̂  comis ión d3 Damas y Caín- ¡ 
lleros la celebración de una Tómblihi 
Vo de Menorca, don Camilo Hernández, | en las próximas fiestas de la Victorl.V. 
que hasta ahora había desempeñado la E l producto obtenido, se piensa 1nver-
Vlcegerencia del citado Banco. tirio este año en la habilitación de una 
— H a sido nombrado Presidente d!»|sala de su domicilio social a disp ri-
la Cámara de Comercio, don Jorge T. «ario y sala de cura de primera imen-
Ládico y Olivar. ción. 
— L a Cámara de Comercio juntamen- Nos han rogado .llamemos la aten-
te con la Federación Patronal d^ M-i-jción a sus píiisanos en el extranjero. 
Horca, han solicitado de la Dirección 
General de Aduanas, la supres ión del 
marctiamo que se exige para la expor-
tación del calzado d? las Baleares a 
Cuba. 
I B I Z A . 
H a fallecido el hiio llnstr« de Ibiza. 
el general de Brigada don Plácido Pe-
reyra Morante. 
A N D R A I T A 
—Cuando salaran a luz estas cuarti-
l las habrán Iletrado a Cuba nroceden-
tes de esta vil la loa siguientes seño-
res: 
porque en el caso de que des?en cotir-
tribuir con su óbolo, lo remitan a Dfn. 
Isabel M. Sampol, Isabel TI. núm. 57. 
Estos días primeros de abril hnn caí-
do copiosas lluvias en todos los pue-. 
blos de la isla. Muchas cosechas, a' 
pesar de la acción bsnefactora de l» 
lluvia general, no podrán aprovecharse 
por la sequía sufrida. De todos modo? 
ha salido ganando extraordlnarlament-3 
el arbolado. 
L . Juncosa Iglesias. 
un principio se dijo, a l Laboratorio de nes' creyéndose que de un momento a 
esta ciudad, sino que ha permanecido 
en e| Juzgdao hasta anoche. Una vez 
precintada convenientememte. fué en-
tregada a la pareja de escolta del ex-
preso, que anoche cruzd por aquí pa-
ra Madrid, a fin de que hagan entre-
ga de ella en la Dirección de Seguri-
dad, y que este Centro la remita ni 
Laboratorio que dirige el doctor Chi-
cote, para su anál is is , por si coatuvle-
r a materias narcotizantes. Dicha bo-
tella es de las corrientes de vinos de 
marca, de cristal hegro y con la eti-
queta de Osborne. Puerto de Santa Ma-
ría . E l cuello observa residuos del pre-
cinto de jacre, lo cual hace suponer que 
f í jfse descorchada 'a misma noche -"Míe 
so cometió el crimen. 
Se ha comprobado que la ampoPa 
encontrada cerca de una de las v í c t imas 
contenía cloroformo. 
E n las ropas del señor Lozano fue-
ron hallados tres billetes de 50 pes-i 
otro podrá darse con una pista que lle-
ve al descubrimiento del crimen. 
E l chauffeur del automóvi l del servi-
cio púb]ico que l levó a un individuo 
alto, rubio, como de ve in t idós años, a 
Alcázar de San Juan, cont inúa detenido, 
por considerarse que este elemento pue-
de arrojar mucha luz en el asunto. 
H a regresado de Córdoba el personal 
de la Dirección de Seguridad que fué 
a recoger las huellas dactilares qui 
aparecieron en el vagón donde se desa-
rrolló la tragedia. Dichas huel]as ser-
rán reproducidas en el Gabinete Antro-
pométr ico . . 
S A M P E R V E L A S C O , ¿ES UNO D E L O S 
C R I M I N A L E S ? 
Entre las numerosas detenciones que 
ha practicado la Pol ic ía desde la ma-
ñana del sábado figuran algunas d i 
importancia, s'^ndo una de ellas la 
de Francisco Samper Velasco. al que. 
I tas, una moneda de cinco, otra de un i | según rumores, ha reconocido el chauf-
í y 35 cént imos en calderilla. Como se , í e u r s Migue] Pedrero como uno de los 
que ocupaban el automóvi l desde A l -
cázar de San Juan a Madrid. 
E s t a noticia no sólo no tiene carác-
ter oficial, sino que la niegan rotunda-
mente en la Dirección general de Se-
guridad pero es indudable que la de-
tención de Samper Velasco ha sido con-
siderada por la Pol ic ía como de gran 
importancia, no obstante la reserva que 
acerca de ella se guarda. 
UNA B R I G A D A P R O V I S I O N A L 
Por orden del jefe superior de Poli-
cía, señor Valle, se ha compuesto una 
brigada provisional que forman varios 
agentes sacados de diversas Comisarías 
los cuales tienen fama de ser exper-
tos po l i c ía s . 
E s t a brigada realiza en estos momen-
tos un importante servicio. 
L A B O R D A C T I L O G R A F I C A 
E l jefe del Gabinete dact i lográf ico , 
señor Mora ha hecho un detenido exa-
men del automóvi l 10,740 M . , que s irvió 
a los criminales para trasladarle a Ma-
drid, desde Alcázar de San J u a n . 
Es te trabajo ofrece muchas dificu)-
tades, porque el automóvil , después án 
dejar a los cuatro individuos en el Por-
tillo de Embajadores, s iguió prestan-
do servicio hasta el domingo, y. na-
turalmente, aparecen distintas huellas 
que pueden pertenecer a personas aje-
nas al asunto. 
No obstante, se verifican las com-
probaciones correspondientes para ver 
si algunas de las señales dactilares en-
contradas coinciden con las recogidas 
en e| vagón del expreso de Andalu-
cía . 
Entre los trabajos que está realizan-
do la Pol ic ía figura la busca de un;i 
mujer rubia, y. a lo que parece, de 
nacionalidad francesa, que fué vista, en 
unión del señor Ors, en la plaza de 
Castelar por un amigo del ambulante, 
quien le había citado en aque| lugar 
para la tarde deK Jqeves. 
Se cree que esta mujer acaso pudle» 
ra facilita^ interesantes detalles acer-
ca del suceso y respecto de un indivi-
duo, cuyas señas personales coinciden 
con las facilitadas por el chauffeur 
Miguel Pedrero, al referirse al que 1J 
alqui ló e] automóvi l para ir a Alcá-
zar de San J u a n . 
E L S E R E N O D E E M B A J A D O R E S 
E l sereno de la calle de Embajado-
res ha manifestado a la Policía que 
alrededor de las cinco de la madruga-
da del sábado vió a cuatro individuos 
—uno de los cuales llevaba un male-
(Paea a la pág . U L T I M A ) . 
E L D E C R E T O D E R E C L U T A M I E N T O 
Y R E M P L A Z O D E L E J E R C I T O 
( C o u t i n u t i c i ó n ) . 
L o s que perciban hasta 10.000, 
500. 
A los Maestros nacionales que 
e jerzan su p r o f e s i ó n en E s c u e l a 
abierta , se les h a r á la r e d u c c i ó n del 
50 por ciento en la cantidad que 
les corresponda. 
C ) P a m que la i n s t r u c c i ó n tenga 
l a continuidad y eficiencia necesa-
r ias , los nueve meses correspondien-
tes al tiempo de servicio reducido 
Be s e r v i r á n sin i n t e r r u p c i ó n desde su 
l lamada a filas. 
D ) Los mozos residentes en las 
R e p ú b l i c a s h ispano-americanas , is-
les F i l ip inas . Zona del Protectora-
do e s p a ñ o l en Marruecos y posesio-
nes e s p a ñ o l a s de A f r i c a OccidentaJ 
que deseen formar parte de este gru-
po, p o d r á n cumpl ir su tiempo de 
Bervicio en filas en la é p o c a - que 
m á s les convenga, antes de l legar 
ft la edad m á x i m a , que es la de 
fraccionar el tiempo de servicio en 
treinta y nueve a ñ o s , fraccionando 
p e r í o d o s no inferiores a tres meses. 
E ) Los mozos que al ingresar en 
filas tengan cuatro o m á s h e r m a -
aos (hembra o varones) y deseen 
pertenecer al segundo grupo del con 
tlngente, t e n d r á n una r e d u c c i ó n en 
las cantidades que les corresponde 
abonar, consistente en: 
P a r a el primer hermano que ven-
ga a filas, 25 por 100 si son cinco 
hermanos, 35 por 100 si son seis 
hermanos, 45 por 100 si son siete 
hermanos, 55 por 100 si son ocho 
hermanos, 65 por 100 si son n u é v e 
hermanos, 75 por 100 si son diez 
hermanos. 
E l segundo hermano que veng«a a 
filas a b o n a r á tan s ó l o una cantidad 
equivalente a las tres cuartas partes 
de la que le corresponda, s e g ú n el 
tercero una mitad, y el cuerto y 
siguiente, una cuar ta parte. 
F ) L a s cantidades d e b e r á n ser sa-
tisfechas por mitades de su importe, 
ingresando el pr imer plazo en la 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda respective, 
precisamente antes del Ingreso en 
C a j a del interesado, y el segundo an-
tes de entrar en el ú l t i m o mes del 
servicio que le corresponda prestar, 
no dando derecho a la d e v o l u c i ó n 
de la pr imera mitad la no a d m i s i ó n 
en el segundo grupo, por no acre-
ditar l a p r e p a r a c i ó n necesaria. 
G ) A l efectuar la c o n c e n t r a c i ó n 
en los Curepos, todo rec luta perte-
neciente al segundo grupo presena-
rá un certificado de la i n s t r u c c i ó n 
que posea: estos certificados se fa-
c i l i t a r á n gratuitamene por los que 
deban expedirlos. 
Cuando no posean los reclutas t í -
tulos ni certificados de estudios, los 
Alcaldes , previa d e c l a r a c i ó n de los 
interesados, lo h a r á n constar. 
H ) E l Reglamento para la eje-
c u c i ó n de estas bases d e t e r m i n a r á 
todo lo concerniente al destino a 
Cuerpo de los reclutas a que se re-
fiere esa base, s e g ú n sus aptitudes 
y conocimientos. 
B A S E D E C I M A 
L i c e n c i a s y abono de tiempo de ser-
vicio en filas 
A ) E l Gobierno p o d r á conceder, 
d e s p u é s del pr imer p e r í o d o de ins-
t r u c c i ó n , l icencias temporales o i l i -
mitadas « los individuos del pri-
mer grupo, siempre que su total 
permanencia en filas durante la pri-
mera s i t u a c i ó n no sea menor de diez 
y ocho meses. 
E s t a s l icencias p o d r á n a lcanzar a 
todo el E j é r c i t o o s ó l o a determina-
das regiones. Armas , Cuerpos o uni-
dades, y se c o n c e d e r á n por riguro-
so orden de edad, figurando en pri-
mer t é r m i n o los que no hubieran 
disfrutado p r ó r r o g a ni otra l icencia 
anter ior , a no ser las de premio que 
determina l a letra B . ) 
mas se c o n s i d e r a r á como servido en 
Pilas para el cumplimiento de la 
p r i m e r a s i ' J :ac ión del servicio en 
filas. 
B ) E n las mismas condiciones se 
p o d r á n conceder l icencias de premio 
por un mes como e s t í m u l o a los in-
dividuos que, por su buena conduc-
ta, a p l i c a c i ó n o i n s t r u c c i ó n , se ha-
gan acreedores a ello. 
Normalmente estas l icencias se 
c o n c e d e r á n sin goce de haber, pero 
cuando el m é r i t o que se premie lo 
merezca, -. juic io de la J u n t a de je-
fes, p o d r á ser con disfrute del ha-
haber correspondiente. 
E l n ú m e r o de l icencias de premio 
que se disfruten s inru l táue»amente , 
no p o d r á exceder de dos por com-
p a ñ í a o unidad s imilar . 
C ) A los individuos que hayan 
cumplido diez y ocho meses de ser-
vicio en filas y r e ú n a n las condi 'io-
nes que se detallan, se les p o d r á 
abonar, como tiempo servido en las 
mismas , los p e r í o d o s que a conti-
n u a c i ó n se indican. precis»3mente 
cuando les falte para pasar a se-
gunda s i t u a c i ó n un plazo igual al 
que se les concede. 
a ) Por saber o aprender a leer 
y escr ibir /. . 4 5 
b) Por ser t irador de pr imera 45 
c ) Por haber servido dos a ñ o s 
en los E x p l o r a d o r e s ^ e E s p a -
ña , presentando el certif ica-
45 
E l tiempo de d u x i c i ó n de-Jaa-miA- .-do corresnoacUej i t e^au^-as í lo 
acredite 45 
d) Por haber • pertenecido dos 
a ñ o s a una Sociedad de edu 
c a c i ó n f í s i ca y demostrar co-
nocimiento completo de la 
g imnasia , previo examen su-
frido en el Cuerpo, indepen-
diente del certif icado que de-
be presentar 
E s t a s cuatro c i rcuns tanc ias s e r á n 
acumulables . 
D ) Quedan excluido del goce de 
l icencias y abonos de servic io los 
analfabetos, los de m a l a conducta 
y los de i n s t r u c c i ó n deficiente, as í 
como los que e s t é n sujetos a pro-
cedimiento j u d i c i a l . 
E ) E n todos los casos de conce-
s ión de l icencia, el v ia je s e r á por 
cuenta del Es tado , y, salvo lo de-
terminado F' ira las l icencias de pre-
mio, s e r á n sin goce de haber. 
B A S E U N D E C I M A 
Ofic ial idad y clases de complemento 
A ) L a oficialidad y clases de com-
plemento se f o r m a r á con los indi-
viduos pertenecientes a l segundo 
grupo o de servicio reducido que. 
a juic io de la J u n t a de Jefes de los 
Cuerpos, r e ú n a n condiciones de cul -
| tura para ello. 
I P r a c t i c a r á n tres meses como sol-1 
dados, tres como Cabos y tres co-1 
! mo Sargentos, previa la a p r o b a c i ó n 
del plan de estudios correspondiente j 
y d e m o s t r a c i ó n de la necesar ia ap-1 
i i i i u i : ¿ I t ranscurr ir . Ins nuc^e-nit^ea.: 
s u f r i r á n el examen para Suboficial , 
s iendo l icenciados. 
L o s que hubieran obtenido el em-
pleo de Suboficial , s e r á n l lamados a l 
a ñ o siguiente, con el fin de prac-
t icar le CL é p o c a de escuelas p r á c -
t icas, en la* p r o p o r c i ó n que el Go-
bierno estime necesaria para satis-
facer las necesidades del servicio, 
s irv iendo dos meses, al f inal de los 
cuales s u f r i r á n examen para Ofi-
c i a l , siendo promovidos a este em-
pleo, si lo merecen, y marchando a 
sus casas . E l tiempo que a este fin 
e s t é n los Suboficiales presentes en 
f i las , d i s f r u t a r á n todos los haberes 
y devengos correspondientes a la 
clase, y sus v iajes de i n c o r p o r a c i ó n 
y regreso s e r á n por cuenta del E s -
tado. 
B ) L a aptitud demostrada para 
d e s e m p e ñ a r el empleo de Cabo, Sar 
ganto. Subofic ial u Ofic ia l , que se 
les r e c o n o c e r á en cada uno de ellos 
por medio de certificado, no impl ica 
la efectividad en el empleo, sino 
que pueden obtenerlo cuando lo exi-
j a n las necesidades de los cuadros 
de m o v i l i z a c i ó n . E n tiempo de gue-
r r a , p o d r á n concederse a estas c la-
ses ascensos a l empleo inmediato 
en las mismas condiciones que a los 
del grupo primero. 
C ) Cuando por cualquier motivo 
sea l lamado a filas parte o el ¡.Val 
de un reemplazo, los Ofic iales y c la-
ses de complemento que al mismo 
pertenezcan no se i n c o r p o r a r á n a 
pune o'nr—?n el n ú m e r o oue la£_cir-. 
constancias del momento exijan; el 
Reglamento d e t e r m i n a r á los habe-
res que deben disfrutar. 
A p e t i c i ó n propia, y a fin de prac-
ticar en su empleo y adquir ir apti-
tud para los superiores, los Oficia-
les de complemento podrán ser des-
tinados a Cuerpo activo, en el nú-
mero que indique el Reglamento, 
s iempre que se estimase conveniente 
a las necesidades del servicio, que-
dando obligados a servir en el que 
se les designe, por un plazo m í n i m o 
de seis meses, fuera de plantil la y 
sin goce de haber, para aspirar al 
empleo de Teniente y el de un año. 
en las mismas condiciones, para ad-
qu ir i r el de C a p i t á n , en cuyos em-
pleos s e r á n movi l izado; mientras 
e s t é n sujetos al servicio, si así con-
viene a la f o r m a c i ó n de los cuadros. 
D ) P a r a merecer el empleo de 
A l f é r e z de complemento, habrá de 
recaer v o t a c i ó n favorable de la ofi-
cial idad i e l Cuerpo on que el inte-
resado s i rva o haya servido. 
B ) E l reglamento para la eje"»* 
c l ó n de estas bases d e t e r m i n a r á l»3 
condiciones y c ircunstancias preci-
sas para conseguir la aptitud para 
los sucesivos empleos. 
F ) Por el Estado Mayor Central 
se r e d a c t a r á n las instrucciones X 
programas necesarios para la en-e-
ñ a n z a en las escuelas regimentales-
de las clases y Oiciales de,comp,e" 
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A N C J N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
t e y o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y 
e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 




C0?rf5 C e n t r o p r i v - . d o 
• ^ - ^ c - O f i c i n a s y a l m a c e n e s . 
^ ¿ « 7 D e s a m p a r a d o . 54 a l r¿ 
A - ' - & 
« r K S T I S I Z A D O E A ' -
«T-aiser' e spec i a l p a r a cr.r.a 
* b 0 n ° des CuI;a G4. T s . A - 2 1 5 1 . A - 2 1 5 : 
^ ^ M O V Í L E S 
BASTIDORES 
V I C E N T E GOXZEZ Y Co. 
G a l i a n o , ' 'ü T e l é í o n u A-C877. 
1 Q A R A Y B U S O Y Co. 
c i l o r f á . i )o . C i e n f u e y o s . 
| Te l f - fono 4. 
BAULES Y MALETAS 
I I . A C A S A Q l EUAr-TO 
l á l i r i o a de Ba f i l e s y M a l e t a s . 
' fTabana 81. T e í A f ó n h A-3973 
-AUI.KS Y " i l s . . . : A S de todas e l á s e s 
m e j o r e s y r e c i n ^ 
• 11¿. T e l f . N • SSl'O. 
CORTINAS Y TOLDOS 
¿ K . ^ D U . s T S I A I . " Seco y R o d r í g u e z , 
f a b r i c a de c o r t i n a s , t o l d o s y ence rados . 
T e n i e n t e R e y 104. T e l f . A - 5 S 4 : . 
" L A T n r . T V E E S A I i . " 
A . V R u y d í a z . 
F a b r i r c a n i e de t o l d o s , c o r t i n a s y ence-
r a d o s 
G a l i a r . o . 7. T e l é f o n o Á - U 3 3 1 
G 
GALLE! ICAS 
MODAS Y CONFECCIONES 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
• I . A P O I P E A -
I . o q u e desean por 10. é s t a lo d a p o r ». 
G r a n l i q u i d a c i ó n N e p t u n o 144. T . A -9913 
V A T Z O V 4 X S I S C T T I T C o . 
A v de E é l s i c a . 100. T e l é f o n o M-61D0. I S M A t E B K K N A B E T J Y K > ' A S . 
¡ E o h f - s . M a n t e a u x . M o d a s . 
" L A G L O R I A ' . . j C o m p o s t e l a y P r o g r e s o . T e l f . A-1&9' . 
Solo . A r n i a d a >' Co : 
" L A U U C I " Sombreros , luto , b lancos , 
co lores . Ü l t i m a s novedades , a |5 .00 . 
I n d u s t r i a 112. T e l f . A-3749. 
I n f a n z ó n y A l o n s o . T H é f o n o l -29g; 
C A S A V K R S A L L E S 
Car t - fn . V a l l e y Ca. 
.Neptuno. 24. T e l f . A-449S 
c 
CARTON 
. . « T I N E S Y C A . S. en C. 
v S. JOSP T e l f . A-3n4C. A -r rc ;stria y 
:r.io 
- « C A N T A 3 B I A " . U r q n i a y ' 
í í í i les v telas p a r a a u t o m Ó v U e s 
£ V V:ire,a 
Ca. 
C r S A E Z O G O N Z A L E Z 
F á o r f c a h T e ríe c á j n s 'de c a r t ó n . 
I a t i l a 44. T e l f . A-79S2. H a b a n a . 
" l - A M A H I P O S A " de R o m e r o y G o t e r a . 
L o r e r í a . c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , é l c 
G a l i a n o 06. T e l f . M-^f-OO. 
• L A B O M B A " 
P i n t u r a s p r e m r a d a s " T r u e " 
J : i c l a S3 y S3. T e l f s . 4.-3498. M-9093. 
12. T e l f . A - 7 4 i 
' ACEITE DE LUBRICAR 
« r r T E X A S Co . ("We^t In» i-es ) 
' ' * 0 V e n t a s : T e : é f o n o A 3359 
r.eP£> G ó m e z , 351 
pepto. C o n t a b i l i d a d : T e l é f o n o M-93S1 
« E S T I N D I A O I L Co. 
J ^ ' o P r i v a d o : A - 2 y . b 
Oficios-
CALZADO 
.TOSE E U L K E S K \ 0 . 
F á b r i e n Je C a l z a d o ' p a r a c a b a l l e r o s . 
" L a Fe" , P e ñ . m 2. C e r r o . Telf. 1-1350. 
C U B A N L E A T H E R S: B E L T Z 1 G Co. 
F á b r i c a de c o r r e a s . 
F a l g u e r a s . 31-112. T e l é f o d o A - 5 P 7 1 . 
40. 
ACEITES DE OLIVA 
Jfitrado >• exha-re f inMdo. 
E todos l o s e s t n b í e c n m e n t o s . 
f ACIDOS 
„ r T E L l . O . ñ P r o d u c t o s Q u í m i c o s . 
J je" (Vm^-z .-.O;*. T l f . M-9526 . 
•^CUMULADORES ELECTRICOS 
í C ü a l T T L A D 0 3 l E S " E E I D E ' » -
Hav: 
CAMAS DE HIERRO 
F E E B O B C E E I G U E S Y Co . 
I ^ á b r i c a de c a m a s dé h i e r r o . 
M a n r i q u e , 197 T e l é f o n o s A-5014. A-5015 . 
CAMIONES DE ALQUILER 
D 
DESTILERIAS, ETC. 
C O M P A Ñ I A L I C O S E R A D E C U B A . 
Centro p r i v a d o : J e s B s Peregr ino . 36 
a l t o s . 
T e l é f o n o M - 7 9 7 1 
" C A P E L L A N E S ' ' 
D e s t i l e r í a y r e f i n e r í a . 
I n f a n t a , 49. T e l é f o n o A-4153. 
C U B A l N E U S T R j : A L A L C O H O L A N E 
R E P I N I N G Co. • 
A m a r g u r a . 28. T e l e f o n o M-3749 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I X O M B E E B " . " S A L U T A R Y 8 " . 
F á b r i c a de re frescos . 
F a l g u e r a s , 12 a l 18. Cerro . 
F á b r i c a y Depto de v e n t a : T e l f A-4625. 
D i r e c c i ó n y Admon. Te l f . A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A C o . " 
^ A l e j a n d r o R a m í r e z . 6. T e l é f o n o A-3005 
i GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y C A . S en C . 
¡ I n d u s t r i a y S . J o s é . T e l f . A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
T e l é f o n o s A 7042, M -2099. 
B A Z A R I N G L E S . 
R . C a m p a y Co . 
A g u i a r . 94 y 96 
T e l é f o n o s A-2450. A-8477. 
S u c u r s a l : S a n R c f a e l , 16 y 1». 
T e l é f o n o A 6811. 
H 
HARINA DE MAIZ 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San A n d r é s . 22. M n r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7393. 
MOSAICOS 
" L A L U Z ' ' . 
G e r a r d o N ú ñ e z . 
L u z , 18 V í b o r a . T e l é f o n o 1 -424» . 
L A C T B A N A , F á b r i c a d « m o s a i c o s . 
S a n F e l i p e y A t a r é s . T e l f . 1-1033. 
&ÜLCES T R A N S P O R T E C O S T A N O R T E V U E L T A A B A J O . 
de M a n u e l E c h e v a r r í a 
C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M-13C5. j i.A S C Y C K . A n d r é s Cognl 
A N D R E S S A E 2 . j P e l a s c n a í n 9S -A. T e l f . A-G070. 
C a m i o n e s út- A i q n i l e r . 
S e r v i c i o a G u a n a j a y , C-.bafia y C a l i l a 
H o n d a . 
M a z ó n , l e t r a I . T e l é f o n o M - 7 4 8 2 . 
HOTELES 
H C f E L F L O R I D A . 
C i s u o y C u b a T e l é f o n o A-1131-
• H O T E L R E G I N A . 
J o s é A l v á r e z . 
H a b i t a c i o n e s con c u a r t o de b a ñ o . 
A g u i l a . 119. T e l f s . M-5955 y M-5956 
I A P L O R C U B A N A , 
[ D u l c e s y hehu los . S e r v i c i o s p a r a bodas 
y b a u t i z o s . G a l l a n o '90. T e l f . A-4284 . 
DEPOSITOS DE HIELO 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e T e l . A-8853 . 
S a n I g n a c i o y L u z . T e l f . M-7538 . 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
I m p o r t a d o r e s de m i m b r e s . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724. 
S R . y C o n s u l a d o . T e l f . M-7063. 
B e l a s c o a í n 61 l l 2 . T e l f . M-9395, 
J . del M . 303. T e l f . 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
M u e b l e s de todas c l a s e s . 
Neptuno 161. T e l f . M-3867. 
" E L B A Z A R " 
M a n u e l Aedo . 
Monte , 295. T e l é f o n o A-307a. , 
" E L B I S E L " . 
F á b r i c a de espejos . 
1 S a l u d . 25 T e l é f o n o A-S453. 
S.víina B a t t e r y C o . 
>"an U Z a r o , 77. T e l é f o n o M-1524 . 
. .«Tt! A E D " K l e c t r i c a l l í q n i p r n e n t Co, 
. l a l i a n , . 2:;. T l f . M-94K;. _ 
"IGÉÑCIAS DE INFORMACION 
"•SE B P - A D S T B K K T C O . 
• " 211. T e l f . A-t>:ir.ii. __ 
AGENCIAS VARIAS 
r E S T L E A N J ? A N G L O - S W I S 3 C O I 7 -
JJBITS^D MILH Co 
Aeentf.s de lf'--he c o n d e n s a d a . 
tíTReilIy, O. O f i c i n a y D e p ó s i t o . 
"'teléf0110 M - G 9 5 1 . 
CANTERAS 
C A M O A Q U A S R Y Co. 
A l i e n & W i l k i n s o n . 
Manzano , de G ó m e z . 403 
T e l é f o n o A-6116 . 
r 
CARBON Y LEÑA 
P T Í L L E Y A K n o s , 
C a r b o n e s m i n e r a l e s . 
O f i c i n a : B a n c o N a c l o n ' l , 
T e l é f o n o s A 7843. A - V 3 3 1 . 
D e p s t o . C r i s t i n a , 3. 
T e l é f o n o s A - 5 v a l . A-27G7 
201. 
SAI DO Y M A R T I N E S 
-Jf-nif-s - i ' - l a G e n e r a l E l e c t r i c Co 
Nueva Y o r k . 
i o ' B e i l l y . 26 y 28. H a b a n a . 
•Teléfono A - J 1 4 7 . 
AGENTES DE ADUANA 
C A R L O S D E L A T O R R E . 
Apci!'-^ de A d u a n a . 
Lonj:-). '>">ü. T e l é f o n o A - 7 4 2 7 . 
' AGRICULTURA 
" E E O L L A R Y C o . 
| C a r b o n e s " T . K. '» 
l l e ñ a p a r a p a n a d e r í a . 
d t ¡ « ' a l z a d a de San M i g u e l del P a d r ó n 
T e l é f o n o 1-3025. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP C U B A N . 
C a r b u r o " S h a w i n i n g a n " . 
O b i s p o . 5. T e l é f o n o s A-1118 . A - 1 1 1 9 . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S C o . 
W . B . R o w l a n d . M a d a g e r . 
B a n c o C a n a d á . ; i 2 . T e l ó f o n o A - 2 4 0 8 . 
¡ P I D A N O 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una mercancía, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
s 
» \ 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
Apartado 802^ Agente exclusivo, F . Arias. Telf. M-9008.—Habana, JJ 
PERFUMERIAS 
R E G A L : C é s p e d e s 125 ( R ^ g l a ) 
T e l f . 1065. A p a r t a d o 436. H a b a H » 
T H E P A L M O U V E C o . 
L e o n o r P é r e z , 98. T e l é f o n o M-107S. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. F e o i á n d e z y C a . 
C a l z a d o de todas c l a s e s . 
B a ú l e s . M a l e t a s y Male t ines . 
B e l a s c o a í n . Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s : M-5874. y M-6514. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 
R a f a e l M a r í a de L a b r a , 139. 
T e l é f o n o A-8939. 
" L A S E G U N D A L I R A D E O R O " 
D i n e r o sobre t o d a c l a s e de v a l o r e s , m ó -
dico I n t e r é s . N e p t u n o 213. T e l f . A-832G. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
A n g e l M i r a n d a . 
Monte, 311. T e l é f o n o A - 9 0 2 7 , 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C & R A D I O 
S H O P . O b r a p í a , 110 T e l é f o n o M 7795. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R P A R I S , — A l t a s novedafle* 
M de G ó m e z T e l f . A - 4 5 8 3 . 
V 
/AFORES 
C O M P A S I A T R A S A T L A N T I C A P R I N -
C E S A , 
O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1476. A p a r t a d o 1 0 9 0 , 
H U G O S T I N N E S L I N E 
L y k e s B r o s . I n c A g e n t e s G e n e r a l e s 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
S a n I g n a c i o 54. T e l f . A-4878. 
L Y H E S B R O S , Z N C . 
L o n j a 404. T e l f . M-695S. 
C O M P A S E A N A V I E R A D E C U B A 
V a p o r e s " P o l a r " y " T r o p i c a l " . 
Of i c io s , 88 -A a l t o s . T e l f . M-4934. M-3792 
E L A D I O P . S A N T O S . G o l e t a s de C a -
botaje . T e l f s . A-3489, A-2395. 
M ü N S O N S T E A M S H I P L I N E 
P i y M a r g a l l . 1. T e l f . M - 6 9 C L 
J O S E M A R T A , B E G U I R I S T A I N . 
V a p o r " S a g u a l a Grande'". 
S a n P e d r o , n ú m . 12. T e l f . M-S035. 
A M E R I C A N fc C U B A N 
L I N E , l a . A m a r g u r a 32. 
S T Z A M S E I P 
T e l f . A-1033 
C I A . M O O R E Y M C . C O R M A C K S . A . 
L o n j a del C o m e r c i o 527. T e l . M-5028 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 8. A . 
S a n P e d r o 6. T e l f s . A-4730. 
P . S U A R E Z 7 C O . 
S a n P e d r o 4, Depto . S. T e l é f o n o M-9122. 
Tf?" 
F R A N C I S C O L O P E Z , S . « n C , . 
C a m i s e r í a y novedades . 
S a s t r e r í a , r o p a b e c h a , s o m b r e r e r í a . 
S a n R a f a e l 3 y 5. T e l f . A-3708, A-0423. 
s 
SOLARES Y REPARTOS 
B, L . S A L M O N 
S o l a r e s e n v e n t a . 
Ob i spo 50. T e l f . M-9494. 
C O M P A S E A D E P O M E V T O D B C O -
J O C A S 
V e n t a do s o l a r e s . 
C u b a 48. T e l f . M-3226. 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A . S. « a O. 
¡ S a n I g n a c i o 29. T e l f . M-9094. 





-AVANA PRUT C O M P A N Y 
T,í,c-{ore« " B e s t T r a c k l a y e r " y a r a d o s 
"IJÜ Crosse" T e n i e n t e R e y 7. T . A - S 4 5 1 . | CARAMELOS 
V A S A L L O , B A R I N A G A Y B A R C E - C E N T R A L H E R S E Y 
N A Co. 
A p a r a t o s y a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a , 
i Ob ' spu y Bern- . za . T e l é f o n o A-8538. 
r »Í.A CARTER s . en C. 
> Cuba . T e l f . A-
iüS:!. 
J A > U I Z A R K > E . B A R C E L O N A 
I En todas l a s d u l c e r í a s . 
AGUAS MINERALES 
A g u a " L A C O T O R R A ' ' . 
Sad Kel i i je , 4. T e l é f o n o A-2.>e? 
A M A R O . 
Mun.i H í l a l e s de " A m a r o " . 
Zanja. 137 T e l é f o n o M-3T3 1. 
COTI F R A N C I S C O B C I N E R A L i W A T E R . 
Aguas m i n e r a l e s . 
Tala da de I n f a n ' a . 
T e l é f o n o s A-oóóó, M - 4 o 0 5 . 
A G U A S A N M I G U E L . 
Madan t i a l e s d « " S a n M i g u e l de lot 
Baf ios" . 
Tacón , 4. T e l é f o n o A 7627. 
CEMENTOS 
P O T I T A N T Y P O N E D . 
P l a ^ t r i ' - i a y M a l o j a . 
T e l ü f o j j p . A.-y "SÍJM . - M i M - - - . 
A M E R I C A N T R A D I N G Co 
i C o m e n t o " A t l a s " . 
| O b i s p o , 5. T e l é f o n o A-1118 
D E 
O P C U B A . 
A-1119 . 
C E M E N T O P O R -
f Crl A D E V I L A J I I G A 
M p o r t a d o r ^ s : M . O r i o l , S 
Obraría 2 1 . — T e l f . A - 2 4 4 0 . 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 1 
FABRICAS DE LICORES 
"LA V I Z C A Y A » * . 
Jos* A r e c h a b a l a , S. A. 
Santa C l a r a . 2, T e l é f o n o A - 1 5 2 0 . 
ALPARGATAS 
"EL IRIS" 11-1437 O t i c m a . 
Antonio A g u l l C . T l f ^ . | j - 2 0 4 u F á b r i c a . 
Munic ip io ÍO. I A-77J7 L o n j a . 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J 0 S E A M A R O 
Hospital , 1. T e l é f o n o s M-6432 , 
M 8787. 
C í a . C U B A N A 
T L A N D . 
F a b r i c a n t e s d e l c e m e n t o n i c l o n a l 
" E l M o r r o ' » 
O f i c i n a ' V i c e p r e s i d e n c l a . M . de 
mez, 337. 
C e n t r o p r i v a d o : M . de G ó m e z . 334.-
T e l é f o n o M-69S1 ' . 
D e p ó s i t o : M u e l l e de A t a r é s . T l f . A 9366 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
J o s é C i c e r a r o 
I m á g e m - s y efectos de a l t a r e s 
O ' R e i l l y , 35. T e l é f o n o A-65G1. 
" N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N ' ' . 
Seone v F e r n á n d e z . 
C o m p o s t e l a , 141. T e l é f o n o A-1638 
M a n z a n a de G f m e z , 541, T e l f M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Of ic ios , 22. T e l é f o n o A-8862 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A J A S A . 
O ' R e i l i y , 11. T e l é f o n o -3064 
J 
JABON 
" A G U L L Ó " 
Anton io A g u l l ó . 
M u n i c i p i o 89. 
1-1437, O f i c i n a . 
1-2040. F á b r i c a . 
A-771>7, L o n j a . 
EFECTOS ELECTRICOS 
A M F . R I C A N E L E C T R I C .« R A D I O > H O P 
G ó - ! 0 6 f á p í á PIO. Apartado 1or,7. T I . M-7795. 
A M E R I C A N E L K C T R I S 8c R A D I O S H O P 
Obrapíf l 110. A p a r t a d o 1057. T I . M-7795. 
JABON CANDADO 
C r u s e l l a s y Cía . , H a b a n a . 
" L A L L A V E " . 
S a b a t é s . 
U n i v e r s i d a d . 20 T e l f s . A-S173, A 6944. 
P u e s t o . 128. L o n j a . A-7872 . 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I R O V I Z O S O Y Cop 
L a m p a t U l a . 4. T e l é f o n o M-7921 
C U B A N T R A D I N G C o . 
E d i f i c i o B a r r a q u é 
A m a r g u r a . 32. T e l s . A-1121 a l A112^. 
D e p a r t a m e n t o s de c o m p r a s , A-0591 
JOYERIAS 
7r~~'—* —•• - t — 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
I D e p ó s i t o " L a T r o p i c a l y T l v o l l " . 
P r í n c i p e 33. T e l f s . A-17S2 y M - 3 8 9 0 . 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a m e j o r c e r v e z a c l a r a y n e g r a . 
D e p ó s i t o : San F e l i p e . 4. 
T e l é f o n o s A-25G8. 1-2736. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS; BORNN BROTHERS. 
I F a b r i c a n t e s de are t e s y novedades 
J. B E L M O N T E 
E n c u a d e r n a d o r . 
¡ C o m p o s t e l a , 1013. T e l é f o n o A - S 
" L A N A C I O N A L " . 
Ado l fo F e r n á n d e z 
Neptuno. 94. T e l é f o n o A-4403 
Lál, 
" L A L I , A \ E " 
L a m e j o r c e r v e z a i m p o r t a d a . 
R e p r e s e n t a n t e F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
O b i s p o 4 112. T e l f s . A - 3 7 9 1 . M-1049. 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO C A N O . I m p o r t a d o r de H u e -
_vos . M e r c a d o de C o l ó n 16 y 17. 
T e l é f o n o A - 1 3 9 2 . 
AZAFRAN 
I . P E E R E R . S . en C . 
í g i p o r t a a o r e s de a z a f r á n . 
*e*0s M a r í a 11 a l t o s . T e l f M - 4 3 6 C . 
AZUCARES 
CUBAN B O N D E D W A ^ K H O U S E i . 
• rundes A l m i i c c i i f - s de A z ú c a r e s . 
^ ^ ' • " r 7:!. T e l f . M-2005 . 
AZUTEJOS 
^ I V A R E Z R I U S Y C A . 
Prínc ipe ü 3 . T o l f s . M-3S90. A-17S2. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
^ " ^ O N A L C I T Y E A N S O P N E V 7 
TÍ\lf 72• O f i c i n a C e n t r a l . 
•e»*ronos A - 1 I G 1 , M-Ü913 . 
Ofi„. S u c u r s a l e s : 
r , , . , ,os- l s - T e l é f o n o M - 7 9 8 S . 
r . ? , r " C a m i n o s . P. V á r e l a . (í.'.O. M-476 
A l l a n o , 102. T e l é f o n o M-5288 . 
BANCO DEL C A N A D A . 
A'?,! «oy. - i l B a n c k o f C a ñ a d 
Cent !r- 75- O f i c l d a p r i n c i p a l . 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' » 
C a l z a d a C o s m e B l a n c o U e r r e r c , a n t e s 
P a l a t i n o . 
P a r a p e d i r c e r v e z a " T r o p i c a l ' ' , hielo y i 
M a l t i n a " T í v o l i " , 11 ; m a r a l t e l é f o -
no 1-5261. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l : 1-2789. 
F á b r i c a de B o t e l l a s : T e l é f o n o 1-1365 
S e c r e t a r í a : H a b a n a , 86. T e r c e r piso. 
T e l é f o n c r A 8942. 
COCHES DE LUJO 
" T E E S P A L A C I O S " . 
Coches p a r a b a u t i z o s , e n t i e r r o s , e tc 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D a m a s y L u z . T e l é f o n o s A-3003 , A-6003 , 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de i u j o p a r a t o d o s e r v i c i o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Z a p a t a , 22 T e l é f o n o A-6123. ; ; 
COCINAS Y ESTUFAS 
J , R A M O S Y C a , 
C o c i n a s N e w P r o c e s s p a r a Gas . E s t u -
' » n ¿ A l c o h o l y C a r b ó n . 
M á x i m o G ó m e z . 475. T e l é f o n o M-3o23. 
ENVASES 
M A R T I N A L O N S O , S e n C . 
F á b r ' 'a de e n v a s e s "de m a d e r a . 
T a m a r i n d o , 62. T e l é f o n o I -309S. 
G A R C I A Y P E R E Z 
F á b r i c a de e n v a s e s m e t á l i c o s 
¡ S a n t o T o m á s . 5 . T e l é f o n o 1-1349. 
I M u r a l l a 2 0 . T e l f . A - 8 8 8 6 . 
• C U E R V O Y S O B R I N O S , J o y e r í a f i n » , 
" L o n g i n e s " . " F i j o s c ó m o e l S o l * . 
| S. R a f a e l y A g u i l a . T e l f . A-2666. 
' L A C A S A D E H I E R R O . 
H i e r r o & Co S. en C . 
Obispo . 68 T e l é f o n o A-2536. 
" M A R Z O " J o y e r í a f i n a . 
Sie-mpre l ó m e j o r a prec io m a s b a j o . 
G a l l a n o 88 A . T e l f . A - 9 5 7 1 . 
" E l , G A L L O " . H a b a n a y O b r a p í a . 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " C o m p o s -
te la 46, de Sandal io C i e n f u e g o s y C a . 
I m p o r t a d o r e s y f a b r i c a n t e s . T I . A ' ¿ I Z S . 
ESPONJAS 
C O M P A Ñ I A C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n de e s p o n j a s . 
I n f a n t a . 38 T e l é f o n o 1-3803 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E S & T Y P E C o . 
P a p e l e r í a , 
O ' R e i l l y , 46 . T e l é f o n o A - 1 1 6 7 . 
PLANTAS ELECTRICAS 
p l a n t a s E j é c t r l c a s " W e s t e r n E l e c t r i c " . 
B o m b a s p a r a a g u a m a r c a " P a u l " . 
A m e r i c a n E l e c t r i c & R a d i o Shop. 
O b r a p í a 110. A p d o . 1057. T e l . M-7795. 
SEDERIAS 
" L A B O R L A " 
C a s a e s p e c i a l p a r a a r t í c u l o s de b o r l a r . 
Neptuno 164-166. T e l f . A-5033. 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A N A . 
O ' R e i l l y 60. T e l f . M-2263. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A O A S " R e a l F á b r i c a d * T a b a c o s 
C i f u e n t e s , Pego y C í a 
I n d u s t r i a 170 a l 170. T e l f . A-37S0. 
J O S E G E N E R . 
D e p ó s i t o de T a b a c o s y C i g a r r o s . M o n -
te. 7 . 
T e l é f o n o M - 2 2 2 5 . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C H fc C o . L t d . 
C e n t r o P r i v a d o , C e n t r a l Off ices , Z u l u e -
ta . 1 0 . 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" C A B A Ñ A S T C A R V A J A L " , 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" L A C O R O N A " . 
F á b r i c a de T a b a c o s . R e i n a , 1 
T e l é f o n o A - 1 4 4 9 . 
" J . S U A R E Z M U R I A S » ' . 
F á b r i c a do T a b a c o s , C o n c e p c i ó n ñ% l a 
V a l l a . 6. 
T e l é f o n o A 3063. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
A r s e n l o B a r t o l o m é . 




A C O S T A Y H n o s . 
F á b r i c a de escobas 
M i s i ó n . 87. T e l é f o n o M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' » . 
F r a n c i s c o D í a z M a r t í n e z . 
F á b r i c a s de escobas . 
S u á r e z , 101. T e l é f o n o M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M Porto V e r d u r a s . 
A g u a Dulce , 15 y 15. T e l é f i fno A-4071. 
' • W E L S O N " 
S a n t o s A l v a r a d o y Co. 
O b i s p o 52. T e l f . A-229S. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
Obispo , 132. T e l é f o n o A-7714. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
U N I V E R S A L M I S I O C O . 
P i a n o s , au to -p lanos y v i t r o l a s M c t o r . 
a l contado y a p lazos . R o l l o s y dlccos 
" V í c t o r ' . S a n R a f a e l L T e l f . A-2930. 
V d a . D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 119. T e l é f o n o A-3462. 
D e p t o . A g u a c a t e , 63 . T e l é f o n o M-3294. 
I 
MADERAS Y BARBOS 
J . M . F E R N A N D E Z Y C í a . S . e n C . 
' M o n t e 363 . T a l l e r de C a j i g a T . A-3655 . 
M a d e r a s , v igas , c a b i l l a s y t e j a s p l a n a s . 
COLCHONETAS 
R T A S C T Í Y R I B E R A 
F a l f r i c S ñ t e a riel é o l c h ó n L i f e . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724 . 
S R v C o n s u l a d o . T e l f . M-7063. 
B e l a a c p a m 61 l ! 2 . T e l f . M-9395 . 
J de l M . 303. T . ; l f . 1-5179. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
C i r . N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de c o n s e r v a s . 
M o n t e . 26. T e l é f o n o M-43.>7 
O U E S A D A Y H n o » . 
C a l z a d a de C o n c h a 34. 
T e l f . 1-1187. 
FERRETERIA! 
'MON S E B E A T E " 
I O ' R e i l l y y M o ' n s e r r a t e . T e l f . A-3112. 
J H E N R Y S T E I N H A R T C O . 
C u b á , 13'. T e l f . A - 2 3 6 6 . 
FIANZAS 
C O M P A Ñ I A N A G I O N A E D E F I A N Z A S . 
MAQUINARIA 
B A S T F . B R E C H E A H N O S . 
C a l d e r a s . B o m b a s . Motores . R o m a n a s , & 
L a m p a r i l l a 9. T e l f . A-2950. 
M . A B U E N O & C o . 
M u r a l l a , 40. T e l é f o n o s A-5652. A - 8 6 é 9 . 
A M E R I C A N C O M E R C I A L C o . 
M á q u i n a s e x t r a n j e r a s p a r a i n s t a l a d o - | P I S A N Y C O M P A S I A . 
nes i n d u s t r i a l e s . Obispo 59 . T . M-2628 ' P u e s t o . 80. 
T e l é f o n o A-7829 . 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P E Z , R U I Z & C o . 
P u e s t o s . 101 y 102. 
T e l é f o n o A - 8 3 8 8 . 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
P u e s t o . 84 . 
T e l é f o n o A - 6 4 6 1 . 
E N R I Q U E R . M A R O A B I T X C o . 
P u e s t o . 37 . 
T e l é f o n o A - 7 8 4 7 . 
M O R R I S Y C O M P A Ñ I A . 
| P u e s t o . 289. 
T e l é f o n o A 4461.. 
M U S E S Y CO 
P u e s t o . 44. 
Tc.iéíono M - 5 f 5 7 . 
M A N U E L M U Ñ O Z Y Co . 
P u e s t o . 288. 
T e l é f o n o M-1330 . 
M A X I X J O N A Z A B A L . 
P u e s t o . 47 . 
T e l é f o n o A-8904 . 
E U S ^ B I O O R T T 2 Y T O R R E S . 
P u e s t o . $ . 
T e l é f o n o A - 7 8 6 2 . 
R P A L A C I O Y C o . 
P u e s t o , 160. 
T e l é f o n o A - 2 9 S 1 . 
P E R E Z Y P R I E T O . 
P u e s t o , 26 . 
. T e l é f o n o A - 1 4 5 P . 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
R e p r e s e n t a n t e J o s é A , R l u s . 
P r i n c i p e 33, T e l f s . A-1782 y M-389C. 
VIVERES FINOS 
"EX, A G C I L A " de I b á ñ e z y C í a . 
C a s a e s p e c i a l en pedidos p a r a f a m i l l a a 
A g u i l a y Neptuno . T e l l . M-1717 M-7799 
N I C O L A S M E R I N O . 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A - 2 5 5 0 . 
V i n o s , l i cores , acei te , a c e i t u n a s , r í a n t e -
q u i l l a y j a b ó n de C a s t i l l a , 
C A S A R S C A X T . I m p o r t a d o r a de c h a m -
pagnes , l i c o r e s , v i n o s y v í v e r e s f inos . 
Obispo 4 112. T e l f s . M-1049. A - 3 7 9 L 
H . S A N C H E Z Y C A . 
A l m a c é n de v í v e r e s f i n o s . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : A-4746 , M-2023, A-3251. ' 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
B a n c o Na 
M - 5 1 5 2 . 
S e g u r o s 
- T e l é f o c 
• l . 3 i ; 
>901. 
T e l é f o n o s M - 9 2 4 8 . I H A V A N A M A E I N E R A I L W A Y S I n c . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de m a q u i - P I T A H E R M A N O S . p i g n o r a c i o n e s : H a b a n a , 
A -9744 . 11 
Belí 
ro p r i v a d o : A-1134. A-1141. 
S u c u r s a l e s 
GiiiL800^11- C1-1I2. T e l é f o n o M-7604. 
Obi no !)2- T e l é f o n o A 4314. 
jJK ' a no , 134, T e l é f o n o A-2612. 
Mnnf Gí , r r iez . T e l é f o n o M-1723. 
Mr^, ' 1,:o- ' í f l é f o n o A-8490 
g q m e TEL£R()NO M-7323. 
Ir . r , : T e l é f o n o s A-8765. A-0612 
P . í r Com- T e l é f o n o s A-4104. M 7743. 
ívíwi y-¿- T e l é f o n o M-5249. 
X í ^ d o . .8 T e l ' - f o n o M-5859. 
^«a , . T e l é f o n o F-13G1. 
« de l M o n t e , 655. T e l é f o n o 1-3C82. 
^ w C O 
N I C O L A S D E C A R D E N A S 
C o m p r o v v e n d o casas t\ 
CORDONERIAS 
" E L A D O R N O " . 
San J o s é . 1 2 . T e l é f o n o M - 2 1 - o . 
FLORES Y PLANTAS 
el V e d a d o y 
t ó d a á 1 J A R D I N " E L F E N I X " 
"• r t f n . 
28. 
E s t a b l e c i d o en 1830. T e l é f o n o s A-4347, 
V í b o r a . D i n e r o en" h i p o t e c a s en t-.^as J^DI^ .'BL FE 
X . ™ a ¥ N e g o c i o s sobre cana y a z u c a r e s C a r v a l l o y M a r t 
Cuba V - ' " T e l f . M-3030. ;̂ C a r l o s 111. 26 y 
n a n a 
S a n Pedso, 4. 
fono M - 6 9 0 8 . 
E d i f i c i o S u á r e z . 
P u e s t o s , 
T e l é - | T e l é f o n o A 2758. 
R A M O S , L A R R E A Y C O M P A Ñ I J 
P u e s t o , 152. • a r N F B F R N D E S Y CO 
B o m b a s . Motores . H e r r a m i e n t a s de c a r - [ T e l é f o n o A - 7 4 7 » . 
p interb . etc. 
Cuba 64 
T e l f s . A - 2 1 5 1 A - 2 1 5 2 . 
I A - 2 J 6 4 / A-9S2S. 
De n o c h e : T e l é ion o A - 0 1 6 1 . 
C O M E R C I A L D E C U B A . 
CORONAS FUNEBRES 
r o K O N \ S F U N E B R E S 
P ° r ° Co S3V T e l é f o n o A - o l 7 1 
T e l é f . ' " ' " c i p a l : A g u i a r . 7 3 . 
• l é f o n o i M-6965 , M 25S3. 
r?ai. ^ S n c u r s a l o a 
Mom"0'00127. T e l é f o n o .M-1739. 
•»on te , 222. T e l é f o n o M-2507 
CORSETERIAS 
^ M E T T t l O C O R D C B A Y C O M P A Ñ I A . 
W o a í n , 643 T e l é f o n o A-4850. ' 
Bela^^ , S u c u r s a l e s 
J M" .4 - T e ^ f o n 0 M-5438 . 
-• aci M o n t e escin.-. T o y o . T e l é f . 1-320S. 
" E L B I E N " . 
T.wsario de D u b r o c a . 
K a j :s- N e p t u n o , 155. T e l é f o n o A-S ' .18 . 
FRUTAS 
A N O N D E L P R A D O . — P . de M a r t í 110 
T e l f s . M-5141 y A - 7309 . 
E s p e c i a l i d a d en f r u t a s y he lados . 
G r a n s a l ó n p a r a f a m i l i a s . 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
' P o m p a s f ú n e b r e s . 
! S a n M i g u e l , 63. T e l é f o n o A-4348 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . , , 
M á q u i n a de s u m a r y c a l c u l a r 
' C u m p o s t e l n , 57 T e l é f o n o A-93o6. 
" M O N R O E " . La- m e j o r m á q u i n a de s u -
m a r y c a l c u l a r . C. E . S tevens . 
H a b a n a , 77. T e l f . A-2800. 
R E B O R E D O Y H n o s . 
P u e s t o . 6 9 . 
T e l é f o n o M - 6 0 4 7 . 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O R O C H E 
C l a s e s de l a . a p r e c i o s s i n competenc ia . 
Monte 272, T e l f . A - 9 8 2 L 
M . A B E L L A Y C o . 
G a l i a n o , 100. 
T e l é f o n o A - 2 5 0 6 . 
A I R A L A Y C o . 
C o r r a l e t 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - i 0 S 7 . 
A L O N S O , G A R C I A T Ocw 
Monte, 106. 
T e l é f o n o A - 1 9 6 2 . 9 
R A H O N A R G U E L L E S . 
L e a l t a d . 122. 
T e l é f o n o M-6290 . 
W . A R M B R E C H T Y CO. 
A m i s t a d , 1V0. 
Q ' e l é f o n o A - 7 3 0 3 . / 
T O M A S B E N I T E Z . 
Monte. 15. 
T e l é f o n o A - 1 9 1 0 . 
J . B E R N K E I M A N D SOS. 
B e l a s c o a í n . 120. 
T e l é f o n o A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E H U G O " 
Monte, 32. 
T e l é f o n o A - 5 1 3 9 . 
C A M E J O Y L A F A X . 
B e l a s c o a í n , 126. 
T e l é f o n o A - 4 S 6 6 . 
C A N O Y H E R M A N O . 
B e r n a z a . 39. 
T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
J U L I O A R M A L . 
" L a G i r a l d a ' " . Monte . 204. 
T e l é f o n o M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Co . 
" A n t i l l a C u b a n a " . E s t r e l l a H 
T e l é f o n o A-3o07 . 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire" B e l a s c o a í n , 34. 
T é l é f o n o M-2020 . 
B E C R T O B A C C O C O M P A N Y . 
G e r v a s i o , 96. 
T e l é f o n o A - 5 4 0 5 . \ 
A N T O N I O B L A N C O , S. e n a 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de Hatuey*' . 
C e r r o , 821. 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s de l Monte, 347 . 
T e l é f o n o I 5 4 6 3 . 
C A S A F R A N X 
Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
A L V A R E S T B L A N C O . « S I B o i t o n . 
E g l d o 69. 
T e l é f o n o A-8749, 
A L O N S O L A Y Y C O M P . 
J. del M o n t e 344. 
T e l é f o n o 1-5713. 
THE A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A-2346, M-2881, A-5966. 
J O S B M A N U E L A N G E L 
" E l A n g e l " . A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011 . 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124. 
T e l é f o n o A-8650. 
J U A N B A D U E L L T CO. 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-27fi7. 
B A R B A R R l Z A Y A L V A R E Z 
V i l l e g a s 30. 
T e l é f o n o A-0569. 
E L B A T E Y , de M o r a l e s y F e l i p e . S. 
• a C. C e r r o 536. m> 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G C E T , J O S E 
A m a r g u r a 16. 
T e l é f o n o A - 2 5 8 L 
C A M P E L L C Y P C I O 
T e n i e n t e R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292 . 
T H E C A S H A N D O A R R Y S T O S B 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749. 
C A S A MBNDY. V í a o s x T í T e r e e T I n o a i 
O ' R o t l l y 1-3. 
T e l é f o n o s A-8462 , A-2S34 . 
C R U Z Y S A L A Y A 
O b r a p í a 94, 96 98. 
T e l é f o n o A-3628. 
L A C U B A N A 
G a l i a n o 9. 
T e l é f o n o A-5747 . 
D A L M A U , 8ANZO Y C O M T 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A-5671. 
L A S DELICIAS 
9 e s q u i n a a 12. 
T e l é f o n o F -1040 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s sin. 
T e l é f o n o 1-4923. 
D I E Z R A F A E L , " £ 1 P r o g r e i O dt) 
P a í s , G a l i a n o 73. 
T e l é f o n o s A - m S , A-4263. 
F C O , D O M I N G V E Z M O S Q U B B A 
A n t i g u a C a s a R o c a l t , Obispo 4 113. 
T e l é f o n o A-3791, 
B E K C O N O M I C O , C h a s E m m o n s , P r o n 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
C H A S E M M O N S , £ 1 E c o n ó m i c o , 
H a b a n a 73. > 
T e l é f o n o M-3305. 
J O S E M A . F E R N A N D E Z , " L a E s p s * -
l a V i n í c o l a , 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1-234» . 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H B O . 
" E l B r a z o F u e c t e " , G a l i a n o 132. 
T e l é f o n o A-1944. 
P R A G A Y L B Y T E 
S a n I n d a l e c i o 41. 
T e l é f o n o 1-3359. 
J O S E F B A N E 
C a s a F r a n k , N e p t u n o 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
" M N O N " . 
F á l j r i c a de corse t s . 
San M i g u e l . 179. T e l é f o n o A-3904. 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . 
P o m p a s F ú n e b r e s . No e s t á e n el t r u s t . 
L a m p a r i l l a ICO. T e l f . M - ¿ 1 2 2 . 
MAQUINAS DE COSER 
S t a ^ L ^ O F t a f M a c h i n e Co . 
M á q u i n a s p a r a coser. 
G e r e n c i a G e n e r a l : B a n c o G ó m e z M e n o . 
T e l é f o n o A - l o l 3 . 
A c e n c i a s : O b i s p o . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 5 : 4 . 
S f l a s c o a í n . 36 T e é f o n o A;8_273. 
M o n t e . 443 T e l é f o n o A - 2 3 . 0 . 
" S A B A T E S ' » . 
P u e s t o . 128 . 
T e l é f o n o A - 7 8 7 : . 
S A N T S Z R O Y C O M P A Ñ I A . 
P u e s t o . 43 . 
T e l é f o n o A - 8 2 3 0 . 
R S U A R E Z Y C O M P A Ñ I A 
P u e s t a , 85 . 
T e l é f o n o A - 7 8 6 0 . 
S W I P T A N D C o . 
P u e s t o , 245 . 
T e l é f o n o A - 3 9 8 5 . 
T A U E E B , S A N C H E Z Y Co. 
L o n j a . 
T e l é f o n o A.-4394. 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O A L O N S O 
C r i s t i n a . 13. 
T e l é f o n o M - 2 5 9 1 . 
AURELIO AGÜERIA 
Monte . 391. 
T e l é f o n o A - 4 7 0 0 . 
Y 
YESO 
" L A C U B A N A " , F e l i c i a n o R n m a y o l . 
O r n a m e n t a c i o n e s en yeso. P a z . 17 
T e l é f o n o 1-2112." 
A D O L P H U S T I S C H E R 
E s c a y o l a . 
T e j a d i l l o 44. T e l f . M-3660. 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s D a g o s t i n o . 
Neptuno 213. T e l f . M-737t . 
" L A M O D A D E P A R I S " 
E n r i q u e P a t i ñ o . 
C ' R e i l l y , 76. T e l f . A-2294. 
B. V A R A S Y H N O S . 
T e n i e n t e R e y , 72, 
T e l é f o n o M - 9 1 6 « . I 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
V e r d a d e r o s e x p e r t o s en l a v a d o s con 
g a s o l i n a , t e ñ i d o s en colores . 
M a g e s t i c C l e a n i n g & L y e i m g C o . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o , T e l é f o n o s 
M-9308. A - 5 8 6 6 . 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L ANUNCIO EFECTIVO 
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L O S M E T O D O S D E E S T A D I S -
H C A D E S A L M I O S Y J O R -
N A D A D E T 8 A B A J 0 
L a Oficina Inteimac-ional del Tra-
»ajo acaba de publicar una memoria 
eobre los métodos da estadíst ica de 
los salarios y de la duración del tra-
bajo, memoria que fné preparada 
con ocasión de la Conferencia Inter-
'cacional de Estadística, del Trabajo, 
Que se celebró en Ginebra en el mes 
kis noviembre de 1923. LAS estadís-
ticas de este género tienen j)or obje-
to principal proporcionar informes 
preci&oe sobre el precio de la mano 
'de obra, considerada como a\na parte 
de! conjunto de los c a í t o s de la pro-
ducción, sobre el nivel de vida do 
los trabajadores y sobre la reparti-
'ción de la riqueza nacional. 
Los piincipales datos sobre los 
'ES lar ios son: la tarifa de los sala 
r : c s , et decir la suma que se ha con-
ver ído pagar por bora o ?or pieza, 
y la remumeración tolal del obrero 
Mientras que los primeros Jatos son 
abundantes, los segundos, que sola-
'mente pueden ser obf.f>niclos por los 
resristros de la emp-esa, son mucho 
piáa raros. E s preciso )i?C'-r tnmbieu 
'ctra dist inción: el saiari") nominal 
\y el salario re.»!. E l primero es la 
remuneración expresada en dinero. 
¡ L f i s estadíst icas de I'JS salariáis sn dl-
,norc carecen, sin emoargo, de valor 
\BÍ al mismo tiempo no se poseen da-
'tos precisos sobre las fluctuaciones 
•CFI coste de la vidr.. Esto demues-
tra la importancia de las estadísticas 
'de salarios reales qus determinan el 
poder de adquisición o compra de 
• los salarios nominales. 
I L a Memoria de la Oficina Inter-
Iracional di Trabajo, 'adica los méto-
idos que han sido adoptados en los 
¡diferentes países para establecer las 
jestadísticas de salarlos y jornada de 
trabajo, haciendo resaltar la necesi-
dad de adoptar métodos uniformes 
¡qu(; permitan las omparaciones de 
¡r?ís a país . 
DESDE TAMPA 
• A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
9 = 
C i n c u e n t a a ñ o s d e . i j j | 
é x i t o continuo en 
i o s E s t a d o s U n i -
d o s de A m e r i c a y 
l a m e j o r que s e 
LeCHB 
K L GRAN r O X C I E R T O I>E L A Z A R O 
I L l debut del no:abIe t^nor Hi.ró-
lit.i Lázaro, en la noene <lf; ayer tn 
ei teatro del "Ceutro Astunauo ' 
const i tuyó un magno acontecimiento 
en les anales de la historia del teatro 
en Tampa. 
E l elegante y cómodo coliseo se 
hallaba desde muy temprano rebo-| 
Isanto de lo más selecto y distinguido I 
de la Colonia, cuadro hermoso a que 
IhaciH marco los nutridos grupos de 
bell ís imas mujeres que lo adorna-
ban, muchas de las cuales vestían 
i con la clásica mantilla española y 
It. tradicional teja. 
Animismo lujosos mantones de 
Utani*a colgados de JOS palcos late-
rales imprimían un aspecto catsizo al 
magno acto. 
Pocos artistas s ^ á n tan ansio-
ssmrnte esperados ea Tampa, como 
'Lrza io , pues existia n.ti dcáeo inten-
to de oírle, de aquilatar la justa fa-
r.»?» dr» que venía precedí lo j a té 
que anoche quedó de manera paten-
ta demostrado que los elogios, que 
K% él se,hacen son bien merecidos. 
Poco después de las ocho y media 
l 'zo su aparición en escena el emi-
rente cantante y confesamos que no 
hemos oído en teatro alguno explo-
Fíón de entusiasmo tan intensa como 
la que provocó al saludar al públi-
La primera parte del concierto lo 
emponian "O Parad-'so' de la "Afri-
< ina" . Romanza de "Boheme" y "Ma-
r - r i " de " M a t h a " que cantó con el 
• ipremo arte, y gusto en él caracte-
7 Vtico, premiando el público su la-i 
i 3r con repetidas oVaciones. 
La segunda part í , la parte más 
< nocional del concierto; lo consti-
i ú a n canciones bell ís imas, canciones 
> ue nos traía "saudades" de otros 
l empos y otros lugares. Las cancio-
res "La Partida" "Gitarra mía" " E l 
f arro del So l " "Clavelitos" " L a can-
f 'or t r i s te" y " L a Espauolita' fue-
ron cantadas por él con todo el calor 
f'e la raza, sobre todo la ú l t i n s i »<ue 
t ivo que repetir en medio de una 
i alurosa e v a s i ó n . 
Y l legó por fin la tan esperada 
á r c e l a parte del concierto constituá-
flo por "Lucevan le or.telle" de Tos-
• ra.. "Spirto gentil" de Favorita y " L a 
flonna e movile" trozos que atraen la 
tención de todos los públicos por lo 
d'ffcll que son. 
Cuando Lázaro Inició el "Luce-
. van ten estelle" un silencio religioso 
febrecogió la sala, silencio que se 
troce en un entusiasmo delirante al 
terminar la ú l t ima nota . 
En "Spirto Gentil" hizo gala de 
su bella y bien timbrada voz y en la 
"Donna e mov i l e " i m p r i m i ó ese se-
j lo de s i m p a t í a que le ha hecho tan 
popular en el mund J entero. 
E l frivolo Duca di Mantua tuvo 
eo H pólito L á z a r o su interprete aca-
bade. 
Para terminar estos ligeros aoun-
tt-s airemos, qu.e si en la sala del co-
liseo asturiano no se podía dar un 
p.'.so, no menos aucedia ea las ca'les 
que rodean el edificio, una inmensa 
rantidad de público, que no pudo en-
trar por no haber localidades. 
Bl entusiasmo contagió también 
a los de afuera, extremo este que 
fumprobamos al escuc'tar las ovacio-
res que de fuera también venían. 
P E D R O R A M I R E Z MOYA. 
Tampa. Mayo 4 1924. 
PRECIO 
• M I S C B L A N E A 
Un señor que firma con las inicia-1 renta po 
les R. H. , después de unas cuantas! otra parta 
frases almibaradas me insta para 
CON M A L A I N T E N C I O N ! 
r ciento más baratos que en O C U R R E N d A S " 
Estuvo en New York el 
han desembarcado 420 
cortt 
que arremeta contra los que en otros 
cliarios tienen secciones de anuncios 
por el estilo de e s t a . . . Se ve a las 
claras qm el tal R. H. quiere ver ¡que tanto vaHón 




Felicito a las autoridades cubanas 
celo muestran por el bien-
adqn* 
de la Capilla Sixtina, 
y don Juan el comodoro 
le confesaba a Cristina 
y a don Gumersindo Haro, 
aue era una eos.: divina 
más, resulta un coro, caro 
Leo en titular que un supuesto' O ~ 
. ° . e " V ^Kt! i« a ,in aboeadol También resulta caro 
¿Por qué motivo ha de parecermej periodista ha robado a un abogad I sin ver los 
mal a mí, io que a otros les tiene sin i en Camaguey. mmuestos "La Confianza" de Aguila 145 
cuidado?. . Si hay miles de aboga- * U X ' o u r ^ J - é ^ Barcelona. Allí ^ ^ 
dos, de médicos, de comediógrafos.! abogados que roban a 'o. per prendas muy baratas 
etc.. que viven encantados comiendo ; sin convidarlos luego a ^ . mouth r , q u ^ ^ pignoraciones. Pro* 
los chorizos de " L a Luz de Avilés". j martín. 
sin que a los Bustamante, Los Pres- n o w ^ dice! 
no., los Eenavente se les caiga por Hablando del ^ ^ ^ i J 1 ^ ® I 
Prisbane aue hay una mayoría u« ^ r .c M Tevmínon tan conformes con él. como rito. ,y an duradera como las ^ 
fo S o v 'o con seguir anunciando, ñas de biscuit que fabrica C. ^ 
do en L<uz vo. 
ello la corbata Rusquellana, no veo 
por que me ha de quitar el su.eño a 
mí que surjan tantos Imitadores co-
mo barras de jabón Copeo se venden 
en -a República. 
Pensamientos'. 
L a envidia es InseparabU' del 
lo estoy 
les pañuelo? Ru3quel'anos y la pep-
sina y Ruibarbo Bosque para el 68-
tómago, y a este respecto añade: ^ | 
'•Ello no obstan(«\ nay en <"1 hori-
E n el mundo tiene a^e haber 7 o n ^ ^ x l h v si(M,. veces mayor que 
cho de todo, lo que ha de ^ ^ ¿ e un hon.bre", etc. 
cada uno es que no lo aventajen. | ^,":,"t , VtíCeS mavor?. . No, hom-
Sería utópico que Casa_ Qumta-j hr^rua la t i i er ^ ^ ml^a de ve. 
na" con su 
de arte y 
cha. fuera 
va tiendas de chinoswque venden co" 1 ..^«^Í.. 
llares de cristalería. | iViaru • • 
64 
Shake^ped 
L a ingratitud es un vicio conth. 
rio a la naturaleza, puesto que i¿ 
ta loa animales son agradecidos. 
Kómulu ('aI)iora> 
íto e i..» . Pualnvier nube .s iles e e-
enorme surtido en obje os ™ mano. . . aunque : Ef 
su preparación P ^ a la lu-, ees 0 ^ grauda 142, 
L P ! 2 ? ! ü ^ ü fZSZ blmo^ía fama del rermo aceite. 
o k . m t \ o y ? m R E P R I G E r R A Ü 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G 0 S 1 8 ^ 2 2 






E L B A I L E D E L A S F L O R E S E N 
E L CASINO ESPAÑOL (Viene de la pág. PRIMERA» 
l Un periódico de la mañana, al dar j 
Por otra parte, todo el miyido tie- ]a noticia ¿c qUe se encuentra cu 
ne derecho a la vida. De mi se decir, New york el joven español que ve al 
que jamás me ha pa.sado por la ima-j trav^g ¿c ios cuerpos opr.cos, dice: 
ginación vivir solo. Cuando ful un | 
humilde obrero procuré destacarme j "u,j0 mira a 1«>s ojos profunda 
de los demás sin malquerencia Para I mente negros del Joven Joaquín Ma-
nadie; debido a mi esfuerzo perso-j ría Arganiasilla, ae Madrid, y cree 
nal l legué a mejorar mi situación pa-1 ver |)jiicones flt. rosas y jniitairas y 
ra tener a la familia con decoro y n0, inant¡i laV 
escatimarles la leche "Dos Manos". I 
¿Ven ustedes como a todo hay 
E l hombre puede ser todo lo que-'quien gane? 
se proponJ, al menos en el terreno Para mi ese periodista qn.e cree 
del propio mejoramiento, para ello ver en los ojos del joven Joaquín 
solo basta l i char con tesón sin des- ';una colección de balcones, rosas, gui-1 
mayar. Nunca fué tan adnrrado por tarras y mantillas, tiene más mérlto^lSGG 
mí el docto.- Zayas, como cuando lo | que el ctre, viendo tras una plan-1 
vi trabajar tesoneramente año tras cha de acero un pomo de ginebra 1S41 
año por conseguir su Ideai. E l que al a r o m á t i c a de Wolfe, que hayan co-1 
primer embate deja la brega no me-! locado allí previamente, porque al 
rece paladear el cogñac Pemartín ni i fin y al cabo, uno ve la realidad, 
usar las íresquísimas camisetas fran-¡ mientras el otro ve lo irreal, y no 
cesas "Amado". 
Mayo 5. 
" A G R I C U L T U R A " 
Llega a nuestra modesta mesa de 
trabajo el número 7 del pasado mes 
de Abril, la revista "Agricultura", 
interesante publicación qua edita la 
i íociación Nacional de Mafistros en 
•Ciiit'yos y Agricultores. 
He aquí el sumario del presente 
número: 
"Notas editoriales". E l "mosaico" 
o "rayas amarillas", de le caña de 
azúcar, por Gonzalo M. Fortún. E l 
Servicio de Demostración y los Gra-
duados en las Granjas Escuelas, por, 
M. A. Valdivia. Reproducción de los 
cerdos, por el Dr. R. de Castro. Avi-
cultura, por L . G Martínez. E l In-
gerto Glandular de Voronoff y su 
aplicación a la Zootecnia. Período 
de Gestación de algunos animales. 
•Período de incubación de algunas 
aves. Sección de consultas. 
Excelente es el material, como se 
ve, especialmente el trabajo sobre 
el "mosaico" o "rayas amarillas" 
de la caña de azúcar, debido a la 
fecunda y experta mano del inge-
niero agrónomo Gonzalo M. Fortún, 
trabajo que fué leído por su autor 
ante la Asociación de Hacendados y 
Colonos con éxito evidente, no hace 
aún 15 días, con motivo de las Con-
ferencias de carácter, agrícola, ini-
ciadas por la Sociedad de Ingenie-
ros Agrónomos y Azucareros de Cu-
ba. 
Si usted desea suscribirse a "Agri-
cultura", diríjase al Administrador 
de dicha Revista, señor Raúl Agüe-
ro, Estación Ex-Agronómica, Santia-
go de las Vegas, Cuba. 
L A F I E S T A I>EL A R B O L 
E l sábado 3 se verificó en este tér-
mino municipal, con buen éxito, re-
sultando muy concurrida la "Fiesta 
del Arbol". 
E l acto tuvo efecto en el Jardín 
Botánico de la Estación Experimen-
tal Agronómica, 
Muchos niños recitaron versos, y 
el señor Gabriel Gravier. en nom-
bre del Director de la Estación Agro-
nómica, le dió la bienvenida a ios 
De suntuoso puede calificarse el I se dirigirá a Berja y Almería, el 
"Baile de las Flores', verificado en j sr. Rodríguez de Viguri, acompa-
el Cas>no Español de esta localidad i ñado de los Sres. Gandarins y Cer-
el pasado sábado, 3, pues aunque j yantes y del capitán Sr. Sálnz. Ma-
la noche dnrante sus primeras horas, i nlfestó que había recogido Impor-
se manifestó algo inclemente, la ju- tantes elementos de juicio para la 
ventad desafió la amenaza de -la tem-1 
se me negará que hay en ello tan-
ta diferencia como la que existe 
entre esos perfumea unios, a los 
persistentu-j y delicados de la casa 
Dralle. 
emérides . 
— (Mayo R). Juana de AreojÉ 
ce levantar el sitio de o* 
leans. 
190:?-—Viaje del dirigible "Leba 
dy" en Moissan. . i a B 
1360.—Paz de Bretigny entre prat, 
cía e Inglaterra. 
1842.—Terremoto en Santo Doa 
go. 
1 607.—Na-o Chamberlen, inventor 
de los fórceps. 
Llega a "K\ Pincel" de 0% 
11 y 5 6 una ai'ova remesa ̂  
molduras para cuadros, 
más delicado gusto. 
Consagración de la antijn 
parroquia de San Miguel,!, 
Madrid. 
1794.—Muere Lavols'er, creador i; 
la nomenclatura química 
Belzeu entra victorioso ti 
La Paz (Bol iv ia ) . 
Las Cortes nombran al ge 
ral Espartero como Regeiu 
único. 
La Audiencia de Méjico entrj 





Dicen q.iP un jefe reheide fué en-
c&utradu en la cama. 
pestád, y bajo las aristas de los re-
lámpagos, que de rato en rato ilu-
minaban la comba celeste, desfila-
ban las bellas, ganando los espacio-
sos salones del edificio de la Colo-
nia Española, que se vieron colma-
dos al cabo. 
E l salón aparecía adornado muy 
artísticamente. Del cielo raso pen-
dían bonitas guirnaldas, y las co-
lumnas estaban protegidas por am-
plios doseles de flores, verdaderas 
cataratas de perfumes y de colores. 
Merecieron justas felicitaciones el 
señor Israel E . Lauzardo y otros jó-
venes que se encargaron de los ador-
nos florales. 
Y ahora, hablemos de la concu-
rrencia: 
Señoras: Aurorita Cárballo de Nú-
ñez, Matildita Guzmán de Benítez 
Quirch, Asunción Montóte de Lauzar-
do. Anita Artigas de Garrigó, Isabe-
lita Quesada de Echagarrúa, Car-
mclina H de Morales. Ro^a Larras-
quito de Ferrás, Isabelita L . de Cas-
tro, señoras de Carratalá, de Díaz, 
de Velarde, de Fernández, de Plasen-
cia. de Cossío, Amparito Valdés de 
Rejas, Quinlta Bernal de Córtala , 
señoras de Larra.^ábal, de Herrara 
y otras. 
Señoritas: Margot, Virgilla • Ele-
na Ferrás, Julia y Hortensia Colla-
defensa del general Navarro. 
Mencharon a Madrid la condesa | 
de Catres y el capitán Sr. Muñoz 
Rocatallada. 
Después de visitar las posiciones 
avanzadas regresó a la plaza el ge-
neral Sr. Fernández Pérez. 
Llegó el coronel del regimiento 
de Melilla D. Juan Micheo. 
E n el teatro construido en Dar 
Quebdani, continúa actuando una 
compañía. E l teatro es de madera, 
tiene 18 palcos, 100 butacas de pa-
tio, 61 de orquesta y 200 db gra-
das, y el «lumbrado eléctrico lo fa-
cilita la Central que tienen allí es-
tablecida los Ingenieros militares. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronei. 
Por ot'-a parte, si todos los perió-
dicos salen a la calle con un edito-
| rlal, con una página de notas socia-
I les, etc., nc veo qu;e exista ningún 
¡ motivo para que deje de salir aína 
sección por el estilo de esta, mejor! 
c peor redactada. E l que a juicio | Pues a dejarlo tranquilo, caballe-
! del público io haga mejor, puede co-iro-j y regalarle juguetes de Los Re-
| mer más veces el arroz con pollo dejyts Magos para que obsequie a sus 
L a Diana y tomar detrás agua de! hijos con e!lo .̂ 
Mondaria para que no se altere el > Loe q';o están acostados no ofre-
estómaeo ,• cen peligro. . . Cuando se levanten, 
I ya es otra cosa .. . 
Los Quintero. Vital Aza, Ramos! 
Carrlón, Muñoz Seca y toda la pléya-! E l querido compañero L . Frau 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 8 de mayo, seráj 
de caráj-ter leal y firme; son páei 
acreedores a que se les convide a 
mar ricos mantecados en Marte 
Pelona. 
Algunas curiosidades. 
En algunos puntos de AivUrali; 
suele venderse la carne de carner 
a 3 v 4 centavos la libra. 
i Los hilos telefónicor, tendidos so-
i bre la tierra, trasmiten la palabrs 
|con una velocidad de 30,000 kilóme 
tros por segundo próximamente 
tín. Lope de Vega, Hartzenbusch, etc. 
habían hecho comedias antes que 
ellos. ¿Por qué. pues, mis caros co-
legas han de pararse en barras te-
niendo tanto derecho como yo a usar j 
comer e! rico pan que elaboran en 
" L a Nivaria" de Lealtad y Virtudes, 
se pasan la vida hablando mal de 
E s p a ñ a ! . . . 
Además; -puede que Sirio no lo di-
de 11,000 k::ómetros por segundo. 
el pantalón "Pitirre" con Piesco? I ga en serio. 
zo, Adela Curbelo, Mercedes García, 
Lucrecie. Rodríguez, 'Esperanza Cór-
doba, Conchita Castro, América Te-
mes, Caridad Serra, Enriqueta Mu-
negal, Estela García, Evelia Díaz, 
Angela Linares Dora Arenal, ApdreK 
No, señor R. H. .no: está usted, Dicen que un grupo de rebeldes se 
equivocado. . . se ve que no me cono-. encuentra en la loma de Buenos Ai-
ce ni poco ni mucho. Usted me es-1 res. Quien sabe estén allí tomando el 
cribió esa carta almibarada con mala j fresco para luego presentarse y vol-
intención. e?eyendo que iba a despo-jver tranquilamente a sembrar horta-
tricar contra mis compañeros; pada| lizas con las- semillas de la casa 
j de eso. Cuando hago un trabajo dojLangwith y Co. de Obispo 66. 
I otra indolp que el de esta sección.! E s de esperar que hagan eso. ya 
La nota final. 
Entre madre e h i jo . 
— M a m á : ten la bondad de no ser' 
virme patatas. 
•—¿Por qué 
—Porque están t ísicas. 
— ¡Cómo disparatas, muchacho! 
—Pues me ha dicho ayer el profí 
sor que 'as patatas son planta* ti 
berculosas. 
que da más resultados que sombra: 
discordias. 
jamás me ha preocupado saber que 
en el mundo hay muy buenos escri-
tores. . . C^da uno hace lo que pue-
de, y el que sea mejor, que se lo 
ta Velarde, juana Encinosa y la pre-U-uarde; el que esté en inferioridad. 
CÍOSP trigueña Blanquita Rojo. que se agunnte. como me aguanto yo! recibido "Au Petit París" 
Mercedes Alvarez, Cristina Tuero, sabiendo f|tto jamás seré dueño de po 9S. 
nnSAn C U ; , . i C n o m i n o *V I.' i i .- 1 • • • í1. ' . 1. «: ^ I „ 
Conviene también saber que el mí 
i cómodo hotel y el •ine mejor sir 
[les banquetes es el B.tz de Neptui 
I v Pciseverancia. 
Señora: No compre su sombrero; 
sin ver antes las novedades que ha 
de Chis-
Ze aida Oliva. ar i a y El s i tajuna fábrica como u que 
Montoto, Libertad Pérez, Panchita I el riquísimo ron* Bacardí. . , 
Garrigó, Teresa, Zoila y Mercedes 
Garrigó, Manuel y Eladia Díaz, To-
elabora 
L A R E G E N T E 
J O Y E R I A 
Unamente ejecntada, con brillantes» 
rafiros y otras piedras preciosas, pre-
lentaseos variado surtido. 
R E L O J E S 
d« pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes, orquesta de R. Alemán, que hizo 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o laf; delicias de la tan numerosa cuan-
. -«k,llo»#. i to selecta concurrencia. 
ton correa, para caballero. 
masa Trujillo, Siria Carrera, Rosi-
ta y María Ponce, Chéché Carratalá, 
Alejandrina y Raquel Ortega, Alicia 
y Wílmina Pérez, Eloína Zoraida y 
Eva Rojas. 
Rita Cortada, encantadora y mo-
desta; Alicia Plasencia, bella y sen-
cillamente elegante; Estela Qvies, 
Isolina Huergo, Delia JFernández, 
Piedad Gravier, Lil ia y El ia Romero, 
Julia Pérez y Delia Pérez, tentado-
ra deidad; Isabelita Cossío, Julita 
Braña y Amina Cortada. 
L a fiesta fué amenizada por la 
No olvid» usted que en L a Casa 
Incera de Muralla y Aguacate, ven-
den todo clase de equipajes, un cua-
Dicen que se ha hecho un intero-
sante estudio sobre la carretera cen-
tral. 
SI, sí. Esos estudios hay que hacer-
los sobre el terreno. 
Solución. 
;E1 colmo de La Casa Iglesias? 
Pues qii ' quiera convertir sus I 
trunientos de música, en instmme! 
tos pé^foro cortantes. 
;.Cuál sería ol colmo de un soi 
brerero? 
L a solución mañana . 






N E P T U N O V A M I S T A D 
¿Desean adquirir alhajas de va-
lor positivo, novísimas y de suma 
elegancia, señoras y caballeros? 
Pues en L a Regente las encontraran 
y a precios como nadie puede ofre-
cerlas. 
Aretes, pulseras, collares, sortijas 
bell ísimas. prendedores, alfileres, 
yugos, relojes, bolsas y monederos 
de oro etc.. etc. 
Ofrecemos a módico interés diñe- QBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
ro sobre prendas. ' v*»**™ \ 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Behamonde y Ca. 
^ a n r i s e o SIMON. 
Hacia el 
íViene de la página sexta) 
t ín—que ascendían presurosos por di-
cha calle; a los cuales perdió de vis-
ta cuando «e internaron por la calle con-
tigua a la iglesia de San Cayetano. 
Objetos de plata antiguos. 
C A P I N Y G A R C I A 
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-3050. Se 
LA GUARDIA 
sabe que se han 
CIVIL 
transmitido 
denes tclegrtlf¡cas H todos los jefes da 
puestos de la Guardia civil de la li-
nea de Madrid a Córdoba para que des-
taquen todo cj personal disponible, a 
fin de que en la citada vía férrea rea-
licen una labor investigadora, por si 
encontraran restos de la corresponden-
cia que se llevaron los autores del cri-
men . 
UN CESANTE DE CORREOS 
Entre los detenidos con ocasión del 
doble asesinato y robo del expreso de 
Andalucía, figura, con orden de incomu-
nicación. Miguel Callizo, que fué ex-
pulsado dej Cuerpo de Correos, sobre 
quien recaen, al parecer, grandes sos-
pechas de complicidad. 
CONVERSACION DE CAFE 
Según parece, un empleado de Correos 
que se hallaba el lunes en un impor-
tante café de los establecidos en la 
calle de Alca lá( oyó que en una ter-
tulia se comentaba que un valencia-
no, amigo de| señor Ors, llevaba tres 
ór- I días sin aparecer por la peña, recor-
, LA FAMILIA DEL SR ORS P í * 
| L a familia del señor Ürs PérM 1 
I side, como ya sp dij". en Valencia 
su madr» y una hermana supieron r 
I los periódicos ]a terrible noticia 
[crimen del expreso. 
I Kl señor Ors, que »:ra natural 
j Benidonn (Alicante), siendo muy 
¡ fué trasladado a Valencia, por «i ^ 
¡en dicha capital su padra. quien «íj 
! daba a la sazón un buque mercaoMj 
Parece ser que está comprobado que permaneció en E l Cañal hasta los d 
su P»*1 
dando además que el aludido había 
manifestado que sabfa jugar bien la 
llave inglesa y que consideraba fácil 
dar un golpe en el coche-cOrreo. 
Algunas de |as detenciones practi-
cadas por la Pol ic ía se rejacionan con 
dicha conversación de café, especial-
mente la de un médico residente en es-
ta corte. 
LOS VIAJEROS DEL EXPRESO 
en la noche del viernes salieron de 
Madrid en el expreso 30 viajeros di-
rectos a Sevilla, y solamente entre-
garon billetes a la salida de la esta-
ción de la capitaj andaluza 25. 
E s t a pista, parece que la sigue d^ 
cerca la Policía. 
SOSPECHOSOS DETENIDOS 
Ayer mañana se recibió en la esta-
ción de Madrid, Cáceres y Portugal, 
un despacho dando cuenta de que en 
la estación de Pol ic ía de Marvao, 'de 
la frontera portuguesa, la Pol ic ía ha-
bía detenido a varios individuos sos-
pechosos . 
en 
r seis años, fecha en que 
fué destinarlo a Málaga. EEtud!'^ 
prenara-ión rie ('orreos y conSl*"„ 
el ingreso rn el ( uerpo en i " * ' . 
do destinado a Málaga, allí cas . 
cuando su padiv volvió a Vale» 
continuó en Málaga con su esposa-̂  
E l señor Ors deja una niña 
a ñ o s . 
E l señor Ors estuvo en 
motivo de las fiestas de San 
valencia ^ 
José P»' 
ra pasar dicho día im unión de 8 ^ 
dre. Kntonres dijo que se pr0Ponv „0i 
sar en Sevilla, la Semana Santa. . 
luego vis i taría, en Melijla, * " 
mano, el capitán del vapor 
¿ X i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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